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s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 7 
L A C R I S I S O B R E R A 
D e nuevo se acentúa la gravedad de 
la crisis obrera en algunos pueblos 
de Andalucía, habiéndose reproduci-
do las manifestaciones tumultuosas 
de las masas que han saqueado algu-
nas tahonas y otros establecimientos. 
F R I O S 
Son muy intensos los fríos que se 
sienten en toda Kspaña, habiéndose 
helado algunas personas á consecuen-
cia de la crudeza de la estación. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en !a Bolsa las 
libras esterlinas á 30-48. 
Servicio de l a P r e n s a A s o i a a á s . 
D E C L A R A C I O N E S D E T A I G N Y 
Nueva York, Febrero 7.—Ha llega-
do á esta ciudad M. Taigny, exrepre-
sentante de Francia en Caracas. 
A l ser interrogado por varios repor-
ters sobre el asunto franco-venezola-
no, manifestó dicho diplomático que 
á su juicio las clases iudustriales de 
Venezuela uo apoyan la actitud que 
el Gobierno de la citada república ha 
adoplado respecto á la cuest ión con 
Francia. 
Dice M. Taigny que la ciudad de 
Caracas estaba tranquila cuando sa-
lió de ella y que el interés de las cla-
ses industriales parece concentrarse 
principalmente en el mejoramiento 
de las condiciones económicas del 
país. 
"Voy á Washington", declaró el 
diplomático, **cou objeto de consul-
tar á mi Ministro M. Jusscrand. Des-
cpnozc»» e! objeto que so propone oí1 
general Castro en la presente contro-
versia y creo que él mismo lo ignora 
también. Acuso al Presidente de V e -
nezuela de haberme engañado en las 
negociaciones que he tenido con él". 
R U E G O D E V E N E Z U E L A 
Washington, Febrero 7 . -E l Crobier-
no de Venezuela ha pedido al de los 
Estados Unidos que se haga cargo del 
Consulado de dicha república en 
Francia, y con dicho motivo el Secre-
tario Koot dará las instrucciones ne-
cesarias al representante americano 
en París. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
San Fetersburgo, Febrero 7,—Tele-
grafía el general Linevitch que el ge-
neral Kennenkamptf ha entrado en 
Chita, Transbaikania, sin derramar 
una gota de sangre y desarmó á todos 
los levantados en armas en aquella 
población, que han reanudado sus 
cuotidianas tareas. 
Doscienios de entre los revoluciona-
rios han sido detenidos, pero los jefes 
del motín han logrado fugarse. 
E l Gobernador Militar de dicha pla-
za ha sido relevado de su cargo por 
debilidad de carácter y haberse deja-
do sorprender por los sucesos, sin to-
mar precauciones tán necesarias en 
esta época de perturbaciones cons-
tantes del orden público. 
E n las guarniciones de Vladivostok 
y Harbin reina la más completa tran-
quilidad. 
E S F U E R Z O S I N F R U C T U O S O S 
París, Febrero 7. -Hasta el presente 
han resultado inúti les cuantos esfuer-
fcos se han hecho con objeto de recbn-
piliar á la condesa de Castellane con 
«u esposo el Conde Boni. 
• Circula la noticia, que no ha sido 
Éuín confirmada, de que el Conde CáS-
tellane ha establecido una reclama-
ción en segunda instancia, contra su 
•eñora, en la cual pide una crecida 
kuma por daños y perjuicios sufri-
dos. 
L A S COMPAÑIAS D E S E G U R O S 
San Petersburgo, Febrero 7. — Eas 
Compañías de Seguros establecidas 
en esta capital han acordado no pa-
gar ninguna reclamación que se les 
haga 5>or pérdidas sufridas á conse-
cuencia de los motines, insurreccio-
nes y destrozos ocasionados por los 
campesinos. 
Dicho acuerdo ha sido tomado en 
virtud de que el G obierno ha decidido 
indemnizar á los propietarios por las 
pérdidas sufridas. 
E N L A T R A N S B A L K A L I A 
E n otro despacho recibido del ge-
neral Linevitch,se dice que en Trans-
balkalia los campesinos acaudillados 
por los revolucionarios han saqueado 
los depósitos del gobierno, l levándo-
se 25,000 rifles y todos las municio-
nes que han podido. 
Un crecido número de rifles se han 
podido recuperar, pero todas se en-
cuentran deteriorados. 
Las tropas han logrado apoderarse 
de varios cabecillas, que han sido 
juzgados en Consejo de Guerra su-
marísimo y fusilados acto continuo. 
Se ha agotado la existencia de ha-
rida y el hambre amenaza enseño-
rearse en dicha región. 
E L I M P U E S T O D E G U E R R A 
Tokio, Febrero 7"—La Comisión de 
presupuestos ha aprobado hoy un 
proyecto de ley para que cont inúe 
cobrándose el impuesto de guerra en 
el Imperio. 
S A L I D A D E L ^SUMMER" 
Nu€vei\York, Febrero 7, — Mañana 
saldrá para Cuba el transporte Stitn-
mer, que] conduce una distinguida 
Comisión de generales y funciouai'íos 
públicos que van á presenciar las ce-
remonias que se efectuarán en el Ca-
ney, con motivo de la inauguración 
del monumento conmemorativo, eri-
gido en dicha altura á la memoria de 
los soldados americanos que perecie-
ron en los combates ocurridos duran-
te la guerra Hispano-Americana. 
H U E L G A 
Valparxiw, fV'.vi•.;»•-•> 7.--Los traba-
jadores del ferrocarril de Oruso, Bo-
livia, se han declarado en huelga y en 
un motin que ocurrió entre ellos pe-
recieron 50 individuos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York. F&brero 7. 
Bonos de Cuba, 5 parcteafco (ex-iucerés 
107.1 [2 
Bonosra^istradoscte los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papfti comercial, 60 d.[, v 
de4.l|2 á 5.1(4 p .§ . 
Cambios sobre Uamlres, 60 drv, ban-
queros, á $4.83.95. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.30. 
Cambios sobre París, 00 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.1[S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 6) d[V. ban-
queros, á 95.1(16. 
Centrífugas en plaza, 3.3(8 centavos. 
Centrífuga^, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(32 cts. 
Mascabadoen plaza, de 2.7(8 á 2.15(16. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2.5(8 á 
2.11(16 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $3. 
líarina, patente Minnesota. -X $4.85. 
X,om/r<w, Febrero 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á y*. 
Mascabado, á 85. 
Azúcar de remolacha (de ta nueva. 
cosecha, á entregar en 30 días) 7.11.1(4. 
Consolidados ex-interés, 90.3(8, 
Descuento BancÓ Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespafiol, ex-cupón, 91X' 
Farís,Febrero 7 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 40 én timos. 
-«eggsj» «¿ssao— 
O B S E R V A C ÍO N S S 
correspoocliente:-, al cía, 7 líe Febrero, hechas 
ai aira libreen EL AJuMiiN^ABas, Obis-
po 54, para el Diario díí î a iiá.3í*NU, 
lemperaiaru Csntigriáe [ Fahreah 
Máxima 1 26? 
Mínima j 20° 




Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
"e halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la listíf 
de los donantes. 
Dr .M. D e l f í n . 
F e b r e r o 5 
N A C O I I E X T O S 
distr i to norte.—1 varón blanco le-
gíti mo. 
d i s tr i to sur.—Dos hembras blancas 
legíti mas. 
d i s tr i to este 1 varón blanco le-
gítimo. 
Dis tr i to oeste.—1 varón blanco le-
gítimo. 1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
d i s tr i to este.—Ricardo López P é 
rez con Carmen Arango Alvarez. 
Celestino Fernández Ramos con Josefa 
Arango Linares. 
» E F UNCIONES 
dis tr i to norte.—Emilio Villaverde, 
35 años, España, Sevilla 37. Congestión 
cerebral.—Alda López, 2 años. Habana, 
Cuba 28. Bronco neumonía. 
d i s tr i to sur.—Balvina Pedroso, 25 
años, Píabana, Aguila 80. TubercüJosis. 
—Kosa García, 27 años, Habana, Ange-
les 79. Celulitis. Belén Valdés, 34 años, 
Cuba, Salud 86. Tuberculosis pulmonar. 
—Lázaro Molina, 58 años, Cuba, Plorida 
27. Tuberculosis pulmonar. 
d i s tr i to este.—No hubo. 
Dis tr i to oeste—Cristina Valdés, 73 
años. Habana, Beneficencia. Artierio-es-
clorosis.—CosmeGarcía, 33 aííos, España, 
"Quinta do Dependientes". Traumatismo 
accidentas.—E*;né Díaz, 12 dís, Habana, 
Neptuno 233. Debilidad coagénita.—Gil 
Balmaseda, 5 meses, Habana, Milagro 2. 
Meningitis simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios reiigiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 10 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valoi 
Capones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. Fábrica: Campanario 22^ Teléfono 6140 
N 
A.sipí3ori0 de la H a z a 
Febrero 7 de 7,906. 
Azúcares.—La cotización de la remola-
cha en Londres no acusa variación. 
E l mercado local continúa flojo y sin 
cambio. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
5000 s. centrif, pol. 96, á 3.72 rs. ar. 
en Cienfuegos. 
• 3,300 id. id. pol. 96, á 3,68 rs. arroba, 
en id. 
3,800 id. id. pol. 96, á 3.76% rs. arroba 
en Matanzas. 
2,000 id id pol. 96, á 3.74 reales arroba 
en id 
1,500 id id pol. 96, á 3.66, reales arroba 
en Cárdenas, 
3.000 id id pol. 94(8, á 3.51 rs, arroba 
en Caibarién. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




tiondrea 3 div . 19.1(2 20. 
'•BOdrsr . 18.3[4 19.1(4 
Partí, 3 div . 5.1 ¡2 6. 
HEamburtro, a d(» . 3.5(8 4.1j4 
Bctados CJuídos 3 8.3(4 9.1(4 
España, «; plaxa y 
aantidad 8 drv. 13.1(2 12.1(2 
Dto. panal (í̂ íttQrotAf 10 íí 12 anual. 
Monada* e.víra ij'er&s.—Sa cotizan hoy 
oomo sisrue; 
Ghrosnbacks 9 á 9,1(4 
Piala'i; aa rica a a 
Plataospafíola . 86.7(8 á 87.1(8 
Valores y Aeoionen.—Sa ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta; 
$2000 plata española 86.34. 
GQLESÍO i ilMMiS 
C A M B I O S 
BMaasm CcaaroM 
TE 
p a r a l a f a b ñ c a c i d i i de hie lo , r e f r i g e r a c i í j n , etc. P r e s u p u e s t o s 
>' p r e c i o s sobre i a i n s t a l a e i d n c o m p l e t a de todo lo r e l a c i o n a -
do a é s t a c l a s e de m a q u i n a r i a . C o n s i d e r a m o s l a m a q u i n a r i a 
s i s t e m a " F r i c k " l a m e j o r p a r a los t r ó p i c o s y h e m o s i n s t a l a -
do v a r i a s p l a n t a s e n los pocos a ñ o s que l l e v a m o s e n C u b a 
-Beferencias: S r e s . B a l d o r , F e r n á n d e z y C o m p . — V i l l a p l a n a , 
G u e r r e r o y C o m p . — M e s t r c y M a r t i n i c a . — " L a H a b a n e r a " . — 
H o s p i t a l M u n i c i p a l K l . - ^ - E s c u e i a de V a r o n e s . — S a n t i a g o 
de l a s V e g a s . — N u e v a C o m p a ñ í a de H i e l o . — T h e M a t a n z a s 
í c e Co., etc., etc. , etc. 
amp£on í S p ú 
2F 
Loa'rea, SdlT 20 
., 80 div 39>/4 
París, 2 div „ 6 
Ham'oargo.S div 
,, eod̂ v 
F.Bl&dos Unidos, 8 dtv 9̂ 4 
Espafía »í pla^a y cantidad, 
8 div Wai 13% pg D 
Desruento naoel comerciaí 16 12 d. anua 
MONEDAS Comp. Vend 
PrtciibfickB 9 9J¿ pS 
Píata española _ 86,% 87;̂  PS 
AZUCAKlbH. 
Azficar centrífusra de fruaraoo, polarisación 
en almacén á precio de embarque SJá rs. 
íd. de iriK'i polarización 89. en almacén á 
precio de embarq 
VALOiíKS 
FONDOS PÜBLlOtJi 
Bonos dal Empréstito de 3ó mi-
llones 117>i 
Bonos de la Kepftblica de Cuba 
emitidos en 189-5 y 18t»7 111 
Deuda interior 105^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(líhipoteca) domiciliado en la 
Habana ezc 
Id. íd.id.id. en el extraniero id. 
Id. jd . (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. Id. id. en el extranjero.,, id. 
Id. líid. Ferrocarril de Cienfao-
gos 
Id^Md. id. id 
Id, Hipotecarias Forrocami de 
Caibarién 
Obligaciones clipoteo-anas Caoan 
Eíectno C . 
Bonos de la Compañía Cabaa 
Central Kailway 
d, déla Ci de Gaa Cuba Da 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Bolsnfn 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co, en circulación) 102>̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 
Banco Español déla Isla de uu-
ba (en circulación) 
Banco Agvíeóla de Pto. fríucine 
Compañía de F. C. Unidog de la 
Hanana y AlmaceHea de Begla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril det 
Oeste 
Compañía Onba Central Rallway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas , 
Compañía Dique de la Habana*. 
Red Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & Holaruín 
Acciones Preferidas del Havaua 
E «-"trie Railwais Co 
Acó Iones; Comunes del Havana 
í. ÉftfHfi «íailwais Co 
r»s.Saa«., Febrero 7de i9j«j~El 
sidente, Jacobo Paterson, 



















C O T Í E Á G M OFICíiL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
8II1LETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro éJ4¡ & iK valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 86.!í A 87 
Qreenbackt* contra, oro eaDaftol 108J-¿al09 : s 
uomo. vendo 
FONDOS FÜEL1003 Valor. P.S 
Bmpréstito de la República d« 
Cuba 116 120 
Id. de la a. ds Cuba (Deuda an-
terior , 104% 109 
Obligaciones hinotecarta Ayaa 
tamiento 1; hipoteca Excp 11912 121 
Obligaciones H i p o c e o a r i a í 
Ayuntamiento 2? 115)̂  117X 
Obligaciones Hipotecarias!?. C. 
Cienfuegos á Villaclara Excp 115 sin 
Id. id. id..ar id. N 
Id.li Ferrocarril Caibarién 114 sin 
Id. li id. Gibara á Holguin _ 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 3 6 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad do ? 
Habana Excp M7J¿ 108 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 103 110 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 120 122>4' 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 sin 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WateoWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo../. N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla d© caoa 113% 114̂  
Banco Agrícola 70 sin 
Banco Nacional de Cuba. 110 135 
Compañía de Farrocarruee Uni-
dos de la Habana y Aimaosuaa 
deEegla (limitada) „ 187 197 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matarizae á Sabanilla 151 152% 
Compañía uex Forrocami del Oes» 
te „ N 
Compañía Cubana Central Raa* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarril d« Gibara & Holgáis. N 
Ccmpanla Cubana dé Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
déla Habana Exdv 104% 107 
Campafiía del Dlqna Flotante N 
Red Teletónica de la Habana N 
Nueva B'ílbrica de Hielo 120 sin 
Oompa&la Lonjade Víveres de (« 
Habana. m N 
Compañía de Construcciones, Re-
pafaoiones y Saneamiento ds 
Cuba 112 119 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) N 
Idem de la id id. id. (comunes) 39% 42% 





















VAPORES B E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Febro. 8—Madrileño, Liverpool y eses, 
„ 8- -E, O. Saltmarsh, Liverpool. 
,, 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 12—Esperanza, N. York. 
„ 12—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15~Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 21—Juan Foraras, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Febro. 10—Morro Castle, N. York. 
,, 12—Esperanza, Proarreso y Veracruz. 
„ 13—Seguranga, N. York. 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 15—Conde Wifredo, Canarias y escalas 
ACTIVOIENJÍCUBA^. / S 16.000.1 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
CFICIN* PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 






SaQUA LA ORANOS 
PIMÁR DEL RÍO 
CAIBARIEN 
GUANTANAMO 
SAî TA CLARA 
CAMAQÜSY, 
JtOHK G. CARLISLB 
JOSr !«AR?A EERR5Z 
JULES 5. BACHE 
m. LUCIANO DIAZ 
c216 
; . , , . . . ^ 
IQN'ACIO NA2ABAL 
THORVALO C. CULMELL 
EBMUND G. VAIJGHAS 
W. A. MERCMANT 
MANUEL Stí vE!,->, 
PEDRO G C h l Z Z M 
SAMUEL M. JARVIl 
Wa. I. BUCtiANAS 
2 F 
Barclay y 1 de fam—A. Laurence—J. S. Nel- I 
son—J. M. Ceballos y 3 de fam—I. C. de Sanz , 
—C. F. Rand—E. Feltou—A. Bovie—A. J. Ma-
són—D. W. Bailey—A. Phulupre—W. Sheaser 
—E. Sheases—A. Doull—N. Golmas—J. Schug 
per y 1 de fam—A. C, Harrison y 1 de fam—C. 
Sawan—J. Carson—D. Wilson y 1 de fam—O, 
Marrón—W. Smith—T. Molones—C. Webeter 
—L. M,ner—E. Watkins—D. Oakes—R, Lee— 
W, F. Naylor—B. Jouge—R. Veir—E. Alden— 
Alice La Montagne—C. Gould—G. N, Wiliians 
—E. Archer—S. Willan—W. Williant»—A. Goi-
curía—América Parrés—Hortensia Ferte—E. 
Fell y 1 de fam—J. Groff—A. Flint—D. Hale— 
C. W. Tripp y 1 de fam—A. Tompson y 1 de 
fam—D. Hifrhins y 5 de fam —A. López—O Hu-
ttinger—C. Bolake—1. Ford—P. de León y l de 
fam-Jsabel Rodríguez y 1 de fam—G. Lacase-
te—E. Wibell—Angelina Suarez y 2 de fam— 
Gustavo y María Luisa Pino J. Villamil—J. 
Jonhson y 1 de fam—S. Riegel—W. Andux—L. 
E. Ferro—S. Cantor—M. Levy y 1 de fam—F. 
FaFaulks—E. Maning—J. Callahen—C. Pong 
—Eduardo v Tomás Casas—P, Fonseca y 1 de 
fam—F. Fon&eoa y 1 de fam—E. Hall—S Nílls 
S. Ellis—E. Moro—A. Cloarce—A. Boroneíl— 
F. Adans—J. Dreyfus—G. Jones—J. Germán— 
M. Press—E. Wallis y 1 de fam—M. Casagal—> 
M. de Acosta y. fam—S. Gonfes—A. Bastida y 
2 de fam—M. S, Arme y fam—Margarita Ma-
zón—G. Bender—J. Seibert—Concepción Rey 
—A. Ayes—A. Mercer—M. Dillon—E¡. Eeamon 
—F. Lavin. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hneso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Con 14 pacas tabaco. 
Tampa, gol. ing. J. S. por S, Prats y Cp.—En 
lastre. 
Tampa, gol. am. Ira B. Ellens, por S. Prats.— 
En lastre. 
AZUCAR REFINADO. 
Nuestros precios hoy y Hasta nuevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles \ V / i centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- \ oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... f la lib. ó se» 
Granulado en sacos de 80 sa- 1 Sli reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4^ 
centavos oro español la libra ó sea 834 rea* 
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de ye de centavo en li-> 
bra en lotes de áO barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Llamamos la atención de nuestros consuíuj^ 
dores para que se fijen en que-esta Compafiía 
no cobra nada actualmente por los BABRI-> 
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte liferas de tara por cada barril. 
T M i M n Snpr fiefiníi Ca. 
(Cárdenas) 
Depósito su HaMna: TeBíeníe^ReTiiJ 
Telefono n. 209, 
1287 26- 26 B 
Habiendo trasladado la vaquería de Juun 
Munguía del Vadado á la Calzada del Monte 
n. 66 entre Indio y San Nicolás, ofrece á su 
clientela y al público en general. 
Garantizando su pureza, pudiendo despachar 
de una sola vaca si así lo desean, botella 15 cen-
tavos, litro 20.—Leche pura a todas horas. Ser-
vicio á domicilio. Teléfono 1879. 
i n la misma se alquilan unos altos, propios 
para un matrimonio. 1804 8-7 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
M o v i i n i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Srea. JS'. G. Washbone—N. M. Blsshom—A, 
J E? M _ - E l antiguo cstirpador de dicho C» «^i INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo tinca 
"El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
RAFAEL PEREZ. 1766 16Fb6 
P E R D I D A 
Será bien gratiñeada la persona que entre 
gara en el hotel Nuevitas, de Dragones, una 
perrita, blanca, lanuda, pelo caracolado y tie-
ne el rabo un poquito lastimado. Se conoce 
por Neli, Se extravió ei domingo por la tarde, j 
El dueño lo agradecerá mucho á quien se la 
entregue. _ 1786 4-6 
Con esta fecha y por ante el Notario 
de este Distrito, Sr. Antonio de Porto y Cas-
tro, y con autorización de mi legítimo esposo 
el señor don Pablo Ignacio Galdós y Mesa, he 
revocado ei poder que ante el mismo señor 
Notario con fecba 21 de Enero del año próxi-
mo pasado, conferí á mi harmano ei señor don 
Emilio Cayetano Valhuerdi y Ruano, á quien 
dejo en su buena opinión y fama, San Antonio 
de ios Baños, primero de Febrero de 19ÜS—Mi-
caela Valhuerdi. 
lt)51 6-4 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r » 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
jfif, ^Ilpmann & Co» 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a~18Nv 
C O M P R A - V E N T i Y P1GN0RACI0H 
de toóos los valore;? que sa cotizan ea la liotó» 
P^ada de esta o » dad. 
Dedica au preferente atención y su trabajo 
desde 188ó á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Primada. 392 28.7 E 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todr 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S Y C O M P 
C—16bí5 ¡56 11 A$ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mauann.—Febrero 8 de 100r,. 
m i i 
No somos opuestos en p r i n -
cipio, y y a liemos tenido oca-
s ión de decirlo, a l reposo heb-
domadario, al descanso domin i -
cal; pero, en primer lugar , no 
creemos que pueda imponerlo 
un Ayuntamiento , porque la l i -
m i t a c i ó n legal de una l ibertad 
n a t u r a l — y la del trabajar es una 
de esas l ibertades—ha de impo-
ner la la ley; en segundo lugar, la 
orden de cerrar ciei'os estableci-
mientos no l leva ap"rejada nece-
sariamente laofe l igau ión del des-
canso, y, p o r ú l t i u . , e x i m i r de 
trabajar el dOming< l varias ca-
t e g o r í a s de empleados, depen-
dientes y obreros y nacer excep-
c ión con respecto ¡ otras cate-
g o r í a s de las mismas profesio-
nes, es contraproducente, injusto 
y arbitrario. 
No se nos considere, pues, co-
mo adversarios del reposo du-
rante un d ia de la semana, poi-
que lo seamos del acuerdo del 
Á y u n t a m i u n t o de la capital de 
l a R e p ú b l i c a decretando que los 
d o m i n í z o s e s tén cerrados una 
parte de los ^ establecimientos 
mercan tiles. 
C u a n d o este asunto se plantee 
en su verdadero terreno, como 
se ha planteado en Alemania , 
Suiza , Ing la terra y recientemente 
en E s p a ñ a , y como se plantea en 
F r a n c i a en estos momentos; 
cuando no se trate ú n i c a m e n t e 
del c i en do los establecimientos 
en la p "te urbanizada de un 
t é r m i n o nunic ipal , sino del des-
canso uj d í a por semana, obliga-
torio para c u a Uos v iven en la na-
c i ó n de un salario ó jornal , en-
tonces ii -otros expondremos las 
razones de sa lubridad y moral i -
dad,}7 aun de convenienc iamate -
r ia l , que abonan esa medida , 
s iempre que se adopte en con-
diciones que afecte á todos por 
igual y de la que no resulten 
unos beneficiados y perjudica-
dos otro?. E n t r e tanto eso no su-
ceda, combatiremos el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de la H a b a -
na por abusivo é injusto, y acon-
sejaremos que so uti l icen todos 
los recursos legales para dejarlo 
sin efecto. .* 
Como argumento do orden lo-
SAPOSANA: deiieioso jabón de tocador, 
triunfo del jabón. Las señoras, los niños y to-
da persona de fino srusto, no usan otro. LAN-
MAN & KEMP, NEW YOEK, propietarios y 
únicos fabricantes. 
gico para oponernos (i que el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana , ó 
cualquier otro, decrete por sí el 
descanso general, y mucho menos 
c u á l e s dependientes de comercio 
pueden trabajar el domingo y 
c u á l e s tienen la o b l i g a c i ó n de 
descansar aquel d ía , reproducire-
mos, si no en su texto—que no lo 
tenemos ahora á la vista—por lo 
menos en su sentido exacto, uno 
de los párrafos que s irven de ex-
p o s i c i ó n de motivos al proyecto 
de ley sobre descanso dominica l 
que es tá pendiente de a p r o b a c i ó n 
en el Senado de la R e p ú b l i c a 
francesa: 
" E s indispensable que la obli-
g a c i ó n d e l descanso sea gene-
ral , que la regla sea. uniforme 
para toda la superficie del terri-
torio y que no se deje á los 
Ayuntamientos ni á los Alca ldes 
en libertad de fijar la reglamen-
t a c i ó n del descanso para cada tér-
mino, ó de no adoptar reglamen-
t a c i ó n alguno sobre este punto; 
porque el establecimiento fabril 
que en un sitio pudiera seguir 
abierto al trabajo los domingos, 
aca p a ra r ía los negocios que no 
p o d r í a n realizar los industriales 
de otro punto que tuvieran que 
cerrar sus fábr icas un d í a por se-
mana, y porque una c iudad don-
de no se Observase el descanso 
hebdomadario causar ía un d a ñ o 
de c o n s i d e r a c i ó n al comercio de 
la c iudad vecina donde el des-
canso constituyera un precepto 
legal". 
Como razones de orden jurí -
dico puede acudirse para comba-
tir con buen é x i t o el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , á 
la C o n s t i t u c i ó n y á la L e y M u -
nic ipal . E s t a fija, n u m e r á n d o l o s , 
c u á l e s son los asuntos de la com-
petencia do los Ayuntamientos y 
c u á l e s sus obligaciones. C i t é m o s -
los: apertura y a l i n e a c i ó n de ca-
lles, empedrado, a lumbrado y a l -
cantari l lado, surtido do aguas, 
paseos y arbolados, balnearios, 
lavaderos, mercados y mataderos, 
ferias y mercados, i n s t r u c c i ó n y 
sanidad, v ig i lancia , g a n a d e r í a , 
p o l i c í a urbana y r u r a l , cuidado 
de la v í a p ú b l i c a , l impieza, h i -
giene y salubridad del pueblo, 
aprovechamiento, cuidado y con-
s e r v a c i ó n de los bienes y dere-
chos del Municipio , determina-
c i ó n , repartimiento, r e c a u d a c i ó n , 
i n v e r s i ó n y cuenta de los arbi-
trios é impuestos municipales , 
c o m p o s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
los caminos vecinales, nombra-
miento de empleados y agentes, 
establecimiento de prestaciones 
personales y f o r m a c i ó n de las 
Ordenanzas Municipales "para el 
cumpl imiento de las obligacio-
nes de los Ayuntamientos ' ' . D í -
gasenos si en alguna de esas ma-
terias de la competencia ó de la 
o b l i g a c i ó n de los A y u n t a m i e n -
tos, figura n a d a que tenga rela-
c i ó n , n i remota s iquiera, con la 
facultad de fijar á q u é horas y 
q u é d í a s deben abrirse y á q u é 
horas y q u é dias han de cerrarse 
los establecimientos industr ia les 
y mercanti les . 
Por otra parte, la C o n s t i t u c i ó n 
garantiza todos les derechos l eg í -
timos, y aunque no los menciona 
taxat ivamente todos, dec lara que 
la e n u m e r a c i ó n de los garantiza-
dos expresamente no exc luye 
otros "que se der iven del pr inc i -
pio de l a s o b e r a n í a del pueblo y 
de la forma republ icana de go-
bierno". E n t r e estos derechos 
omitidos figura necesariamente 
la libertad de trabajo; que no es 
un derecho p o l í t i c o , n i s iquiera 
l i iy i l , s ino u n derecho n a t u r a l , 
un derecho del hombre. 
L a e x t r a l i m i t a c i ó n del A y u n -
tamiento de la H a b a n a es en 
nuestro entender tan evidente , 
que para conseguir su d e r o g a c i ó n 
nos parece innecesario que se 
piense en entablar el recurso de 
inconst i tucional idad. Bas ta e l re-
curso de alzada, pues e l G o b e r n a -
dor C i v i l probablemente, y segu-
ramente, en todo caso, el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , así que el 
asunto se les someta, l l a m a r á n al 
orden y a l respeto de la ley á los 
desaprensivos concejales, que s in 
poder alegar s iquiera como dis-
cu lpa que representan a l v e c i n -
dario (porque éste no los h a ele-
gido) pretenden arrogarse facul -
tades que corresponden a l C o n -
greso de la R e p ú b l i c a y aspiran, 
por lo que se ve, á convert ir el 
modesto s a l ó n de sesiones del C a -
bi ldo m u n i c i p a l en C o v e n c i ó n 
Const i tuyente del t é r m i n o de la 
Habana . 
'iijBlim 
P a r a B R I L L A N T E S c l a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s a u i n a a 
A g u i a r . 
15eba u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
Febrero 2 de 1008. 
Los políticos espafioles inventaron 
los dipatadov ministeriales de oposición-, 
institución benéfica, que ha suavizado 
las relaciones entre los partidos. Pero 
esos diputados, aunque calificados de 
ministeriales, no votan con el ministe-
rio, sino con la oposición. E l gobierno 
les hace el favor de dejarlos salir dipu-
tados y algunas veces hasta el de "sa-
carlos" contra la voluntad del cuerpo 
electoral, ó sin que éste se entere. E l 
favor no se paga votando con la mayo-
ría; lo paga la oposición en la misma 
moneda en que lo recibe. Cuando de 
Oposición se convierte en gobierno, tie-
ne, por turno, sus diputados ministeria-
les de oposición. 
Algo de esto se practica en los Esta-
dos Unidos; pero no con tanta delica-
deza ni, en cierto modo, con tanto de-
sinterés. En estos días se babla mucho 
en Washington de loa demócratas de Ir 
Cusa Blanca, de los cuales dije algo en 
una carta recientemente. Son unos Se-
nadores que cesarán en el cargo en 
Marzo de 1907; están prepirando la 
reelección, y en esa tarea les ayuda el 
Presidente Kooaevelt, á pesar de ser re-
publicano. Les da credenciales y demás 
mercedes que sean del caso; pero se las 
cobra al contado. 
Esos venerables proceres tienen que 
ayudar con sus votos á hacer triunfar 
algunos de los planes del gobierno. Xo 
se aplaza la cobranza para cuando, es-
tando en la Presidencia un demócrata, 
"trabaje" la reelección de Senadores 
republicanos. A los americanos no les 
gustan los negocios conjeturales. 
Mr. Patterson es uno de los Senado-
res que cesarán en Marzo de 1907: otro 
es Mr. Clarke, del Arkansas. Y a he 
dado á conocer el discurso en que Mis-
ter Patterson se mostró favorable al 
tratado con Santo Domingo y á otras 
partes de la política del Presidente 
Koosevelt; y he consignado que Mister 
Morgan, de Alabama, otro demócrata, 
después de haber atacado con fiereza el 
tratado, lo acepta ahora. Según los de-
mócratas no votarán en pró más que 
Mr. Patterson, Mr. Clarke y Mr. Mor-
gan; pero, según los amigos del Presi-
dente, se puede contar, además, con los 
votos de ios Senadores Pettus, O yer-
man, Me Enery, Foster y Newlands. 
Mañana, sábado, se celebrará el mu-
cus ó reunión plenaria de la minoría 
democrática del Senado. Se anuncia 
que se acordará expulsar del partido á 
todo Senador que vote por la ratifica-
ción del tratado. A este anuncio res-
ponden los amigos del Presidente con 
el de que se hará la ratificación por me-
dio de una resolución conjunta, para la 
cual se necesitan menos votos que para 
una votación directa sobre el tratado. 
Pero no parece probable que se apele á 
este recurso ni es seguro que los demó-
cratas hagan loque dicen; ni hay nada 
probable ni nada seguro; y áeste asun-
to se le podría aplicar modificado, 
aquello del gitano viejo: 
—Xo hay nada, nadie sabe nada, na-
die tiene nada y todos somos unos pi-
caros. , . <, 
Hasta lo de la conversión del Cena-
dor Morgan ha resultado bola. Mister 
Morgan declara que no se le entendió 
bien; que votará en contra:y que lo que 
dijo fué que el tratado que los demó-
cratas deben de combatir con mayor 
energía es el de cesión de la isla de Pi-
nos á Cuba; "porque— agrega—el sen-
timiento americano es opuesto á que 
nos deshagamos de territorios sobre los 
cuales ilota nuestra bandera". 
También el Senador Nevrlands ha rec-
tificado. No está por el tratado con 
Santo Domingo; por lo que está es por-
que el gobierno de Washington se en-
tienda con los gobiernos fuertes de la 
América latina para formular una po-
lítica de control sobre los gobiernos dé-
biles. En fin, situación obscura y que 
se sigue con interés por las grandes po-
tencias de Europa. Lo que los Estados 
Unidos decidan ha de tener consecuen-
cias importantes para aquellas grandes 
naciones y para los pueblos "convulsi-
vos" de esta parte de América. No hay 
aquí planteado, ahora, asunto de ma-
yor monta, por no ser de alcance mera-
•uuite interior y porque, si se resuelve 
• ií una derrota de la política de Mister 
li )osevelt, han de venir dificultades in-
ternacionales y si esa política vence, 
traerá la transformación económica de 
países tropicales, llamados á desarrollar 
una cuantiosa producción y tal vez á 
competir con Cuba. 
X. Y.Z. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomando 
el PECTORAL de LAK.RAZABAL; 20 años de 
éxitos constantes és la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y científico 
para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL de LARRAZABAL, 
és el medicamento que alivia ensegnida y cura 
tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por La-
rrazábal Hnos.—Droguería y Farmacia "San 
Julián". Riela 99 y Villegas 102, Habana, 
c 329 alt 4-(i 
(Por cable) 
Tampa, Febrero 7. 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
Anoche embarcó para esa el redac-
tor del m A K Í O D E L A M A R I N A 
don Oabriel R , Espaüa, siendo afec-
tuosamente despedido por la Directi-
va del "Centro Español", que da las 
gracias ál señor Rivero por haber en-
viado tan disting-uido representante 
á la inauguración del Sanatorio. 
V icente G u e r r a . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede usarlas. 
,ra dorar muebles, bric-a-brnc, ornamen- ,, . . ^'AIID CAlfiTlSITC 91 
tos, mareos de cuadros, crucifijos etcs. tSUglíg (Í8 010 r f l V U m I t 
Parece y dura como oro puro. Usese víu (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente como la porcelana. De blanco y bonitos colores, '̂tede lavr-rsa ¡TftmjsHft Q T f i U " cuando se ensucie siu que por ello se afecten el color ó brillo. tSlIltfUlB V I HíS 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ 
y_> jp» ĵ r f »̂ ^ i 
TINTÉ BE i.USTRE" PAÜA' MADERAS'11 f 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
' Estos artículos los iieraos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
loerado saber io que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas new-
ciantes en Pinturas le dirán que ninjunR otra marcanci» dá la misma satisfacción. Kajala prfeenV 
a E R S T B I S D O R P E R B R O S . * - NUEVA Y O R K , B . V. de Á,.r' 
í í 
S A P O L I 
y se convencerá de ello. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i a s 
Segim cota verbal que nos fué comu. 
nicada, en el Consejo celebrado aver 
tarde en la Presidencia los Secretarios 
se concretaron á despachar con el Je^ 
del Estado, varios asuntos de las respes 
Uvas Secretarías. 
C o n t i n ú a El Mando conce^ 
diendo lugar preferente eu sus 
co lumnas á la moral izadora cam-
p a ñ a contra el juego y deber es 
de todos los p e r i ó d i c o s secundar-
le á menos de negarse á los cla-
mores de la o p i n i ó n , pronuncia-
da en todas partes contra la pu. 
nible tolerancia de ese vicio. 
Hace ya algunos días—dice hoy el 
colega-—la policía entró en uno de los 
círculos políticos de barrio en persecu-
ción del juego. A las pocas horas otros 
jugadores eran sorprendidos en la casa 
particular de un funcionario pdblico. 
Demuestran ambas cosas que el juego 
lo tiene aquí todo minado. Desde la 
venduta de chinos y el kiosco de ciga-
rros hasta los centros políticos y las ca-
sas de connotadas persona?, Lodo es una 
timba constante y pública. 
Pero E l Mundo no se da por 
satisfecho con los resultados ob-
tenidos. Cree que en el asunto se 
debe y se puede hacer m á s por. 
parte de las autoridades y de sus 
agentes. 
¿Se quiere moralizar?—pr igue-^ 
Pues si eso se pretende, en • jrinino 
de veinticuatro horas puede «seguir-
se. O cesa eljuego en los circuios políti-
cos ó gubernativamente se Ies clausura. 
O se descubre el lugar en que aquí se 
imprimen los billetes falsos de Madrid 
y las papeletas de las rifas de los San-
tabal la ó nuestra policía no es verdad 
que de veras quiere extirpar el juego y 
concluir con las grandes estafas que los 
múltiples riferos de menor cuantía vie-
nen realizando. O se hace gala de ener-
gías y se acomete la obra con insu-
perable activiad ó déjese el débil em-
peño de una vez, porque podría caerse 
en el ridículo y aún en labios de la 
maledicencia. 
Por lo pronto es altamente ridículo 
que pensando en la educación del 
a p e r e s 
l i s oe wmi m i m m 
de 
E t a t t S ? o r t e s d e 
P I M I O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
CONDE W1FRED0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este uuerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBREEÜ á las cuatro de la lard« D1EECTO 
para los de 
bauta Cruz de la Palma. 
Sama Cruz <le Tenerife, 
Ljis Pahuas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y veniiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Tatr.bien admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado áios muelles de 
(san José. 
I n lorma rán su s consi grnatarios: 
Marcos í l ermonos <% Ca, 
c 188 21-24 B 
por el vapor a lemán 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp üo andar y pro-
v sto dj; buenos corrales é inmejorable vestí 
¡ación, lo que lo üace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e ele g a n a d o 
e n las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grande-?. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 275 F 2 
C O R Í I A P U I I 
( M i r o Ainericaii Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
á J b í n g i a 
ssldrfi directamente 
P a r a VERáCRüZ y TAMPICD. 
sobre el 15 de FEBRERO de 1906. 
P l t E C l O S 1>E P A S A J E 







S E l i V I C I O I M - S O I A N A L . 
E a Ruta más corta y más rápida. 
fiste servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comoaidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Ürleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Ke espiaen pasajes para todas las ciudada-
dts del Oeste, centro oe los Estados Unidos, 
como también para Mélico, con boletos direc-
to» desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los oomicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás" ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en ei muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la líne* salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deNueva Orleans todos los sábados á la una 
¿e la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . Kinjrsbur .N, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
Para Veracruz $ 3S f H 
Fara Tampico $ 43 $ 18 
(En oro esoaño) i 
Viaje á Veracruz en OO horas. 
1.a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dn posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




! K E S 
A I T T S S E B 
AITTOÍTIO L O P E S Y C 
E L V A P O R 
R E I N A H & B I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Faldrá para 
C O E U Ñ A Y S A 1 T T A H D E R 
el 2C de Febrero, álas cuatío üe la tarde, lle-
vando la correspondencia publica. 
Aümite pasajeros y carga general, incluso ta • 
beco para dichos nuertos. 
Recibe aznear, calé y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Ví-
gc. Gijón, Bilbao y tían bebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedides 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
1 a correspondencia solo te admite en la Ad-
ministración de Correos 
ZE31 x r s t ^ D o r 
MANUEL CALVO 
Capitán Castel lá 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen eu 
sus vapores. 
Lj.-mamos la atención de los se Ti orê  pasaje 
toó hécia el artículo 11 del Reginmento de pa 
Bajeros y cel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice as : 
[ iH í[ IIMS IBIS Ií C1M J. UlllO (ui ü 
C I E N F U E G O S _ 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Febrero de Batabanó ú Santiago de Cuba, con escalan eu Cieufuegos, Casilda, 








lleina de los Angeles. 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéudez. 
,, lleina de los Angeles, 
rurísima Concepciún. 
•'Los pasajeros deberán escribir cobra todos 
1 cu bultos oe su equipaje.su nombre yei pnírto 
ce destino, con todas sus letras y cenia mayor 
clundad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto algruño de eouipajc qñe no 
lleve claramente estampado el remore y apa 
llido de su dueño, atí como el del puerto de 
destino. 
Lodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta acheritía en la cual constará el nómerodel 
billeie de pasa.ie y el punto en donde éste fué 
ezj edióo y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiaueta. 
De mas pormenores infonnan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
C71 78-1 B 
V a p o r e s j e o s t e r o t ó 
SOBRINOS M M B M M 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para ¡Aagua y Caibariéa 
Mos los tmm a las loc^ t\ día. 
T A K I F A S E N ORO AMEIÜCANO 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
Faeajeen V. $ 7-03 
3d. en 3! « á-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en lí - $10-30 
Id. en 3í $ 5-30 
Viveres, íerretería, loza, cigarros. C-30 
Mercancía ~ 0-50 
T A B A C O 
De Galbarión y Sa«f ua Á l i aban» , 135 
centavos tercio. 
£1 cartmro paga como mercancía 
COÑSIGNATAKtOS: 
Galbán y Cornp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéa. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de F E B K E K O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor JULIA. 
D í a 8. á las 5 de la tarde 
Los vaoores de los raiércolei recibiráa cargi haítilx> do3 de la tarde de Ioí aiirt3!, por la 
Estación ds Villanueva. 
Los vapores que salsn lo? domiagoi recibirán cirgj, hasta el viernes á lai 1 de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para lo> vaporei da esti Empresa qu3 salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eitrea oipre>o que saldrá de la Eatacióa 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día 14 de Mayo, loi billetes de pasaje p-ira, todos nuestros vapores de 
bcrán tomarse precisamente en las A.geacias de csd», üimprasi éa ln tíioana y Basabanj v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin teaer el corro jpaaiieuti oillsta, pa^aráo su pisaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exmden en est'. hastx las c la*-"-» da la tarda i'il día de salid i. 
Fara más isibrmes dirî .rso ú Vi Ajrenoia de la E uore-a, OBISPO 3í>. 
c i i w 
ParaXnevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Cribara, Baracoa, Ouantána-
mo (solo a la ida), Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayajrüez y San Juan de 
Puerto Rico. 
Vapor SAN JÜAN 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Cribara, Vita, Bañes , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
cará en Caiabricn Cayo Prancéts(. 
Vapor N U E V I T A S , 
D í a 15. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Giiantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
No recibirá carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME B E H E R R E R A , 
D í a 20, á las o de la tardo 
Para Gibara, Bañes , Sagena de Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánamo, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas. 
V a p o r H A R I A E E R R E B A 
D i a 24 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V apor SAN JUAN 
D í a 28, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes , B a r a -
coa y Santiago deCuba. A la vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
V apor A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagú a y Nuevitas, 
á excepción del día 35, en que só lo 
irá al primero de estos puertos. 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda dsl día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de I03 días 5, 15 y 25 al muelle de 
Bocuerón; y efe los días 8 y 20, atracarán al 
de Caimanera. 
Para más informes dirigirae á los armadora» 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78̂ 1? E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
511 vapor 
Caoitan MüNTKS ÜB OCA 
Saldré de Batabanó, todos los LUNES á la 
llegada del tren de pasajeros que sale de la 
estación da Villanueva á lag 2y 40 déla tar-
de, para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
,. J J Cortés, 
saliendo de este ültimo punto todos los MlEít-
COLibia á las 9 de la mañans, para lle»ar á 
Batabanó tedos los JUEVES al amanecer? 
La car^a se recibe diariamente en iá es-
tación de VilianueTa. 
Paramas inlormes, acüdase á la Compafiia 
Z C L U J i T A lO (baios> 
c"9 78 1 E 
( J I R O S D E L E T R A S 
B A L O E L L S Y G O H P . 
(S. en C.) 
Hacen pa?os por el cable y ?iria latir u á, c > • 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres Pi-
risy soore todas laj capibabá y puebloi dá S». 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía dá Ssxaroa conüri incendios. 
158-1 E 
N . C E L A T S Y G o m n . 
ICds A.gutar, IOS, esyut/bd 
Hacen pagos por el caDLe. t'aclll&aa 
curtas de crédito y giran, letri** 
a corta v lartra visca. 
sobre ]Sueva York, Nueva Orle^n-í, Veracri»! 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Ft 
rís, Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamourgo, Roaíí* 
Ñapóles, Miian, Génova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Diepps, Touloau 
Veaecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., ^ 
como sobre toda las capitales y proviucii O 
España ó Islas Canarias. 
1541 ^ 156-14 Aar 
J . A . B A N G E S Y G O M ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilit i carfcn 1» 
crédito y gira letras á corta y laríjii, vista so'J ro 
las principales plazas de esta Isl* y las Je 
Francia Jn l̂afcerra, Alemania, Raaia, BsU ln 
Unidos, México, Argentina ,Puerco clico, Caí-
ua, Japón y sobre todas lasuiudaies y o i ;b! H 
de España, Islas Baleares, Canarias ó Ib»'»», 
c 75 73-2 L 
L a i í o a ( l i s y C m i i 
Banqueros.—Mercaderes '¿2. 
Casa originalmente establecida ea 18^ 
Giran lebras á la vista sobro todos los Banjo» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B K 
c 74 78-1E . 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D IS ICBí 
Hacen pagos por el cable. Facilitan ci.r3» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Na* 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, HJ" 
rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Uibralti»fi 
Bremcn, Hamburgo, París, Havre?, Nantaíi 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, V̂ '""*', 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eüJ. 
sobre todas las caoibales y paín )í S'jjre P'* 
ma de Mallorca, Ibiaa, Mahouy áaati Cru¿" 
Tenerife. 
obre Mabanzrs, Cárdeaas, Rer 
Clara,Caibarién, Sagua la Gra.. 
Cienfuegos, Sancti Epirltus, Sanbias,-
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de ül >, 
em^Jio?, Siat» 
T aH, Trínil»1 
ti go de o J->' 
,<:~„y fii . ai"* 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 76 78 l E 
H i j o s de R . A r s u e l i e s . . 
15ANQUKK.OS. 
M E R C A D r i i K S ¡Ui.-U A B A y l ' 
Telélono núm. 70. Cibles: "Ramoaa-r^» 
. isiü Depósitos y Cuencas O j •ne.ites. 
de Valore-;, buciófldose car̂ o del OÍOÍ? / . 
misión de dividendos á inbarases.—Pi*J,ullS 
y Pignoración da valores y frutos.—CottP^ 
venta de valores públicos ó inda:ibria,l9".. 
Compra y venta de letras de cambios.—'3 
de ledras, cuoones, etc. por cuans i 
Giros sobie las orincipale! plazis y ^ 
sobre los pueblos de tíspañt, Isl u nfí-
Canarias.—Pago s nor Caole y C irbas 43 u 
dito. C1S7S 1515 ra: 1̂ °̂— 
S Z S s t í c i o - v O ' P -
O U B A 76 Y 78 
Hacen pagos po;- el caóK ?irin letn» *tf j.! 
ta y larga vista y dan cartas de cré lito s[7ri!i 
New York ,Filaaclüa, New Orleans, 1 jj 
cisco, Londres, París, Madrid .Barceloo* J ^ 
más capitales y ciudades importanteo ^ 
Estados Unidos, México y Europa, ^ ¡taj[/ 
sobre todos los pueblos de España y c*"1 
uertos de México. ^ , r îi n 
En combinación con los sonoros F. ,̂ 1» 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes 
compra ó venta de valores ó acciones o » , 
bles en la Boba de dich's. emi vL cj V*' 5 , 
cionesse reoioeu por cable diaaame11-3 c-
c 73 >>x M 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edición de la mañana.- Febrero 8 de 1906. 
Dueblo, en la moral pública y privan 
| a se suprima la lotería y, en cambio, 
aparezca el gobierno impotente para 
inc lu ir con riferos y tahúres. Hoy se 
iuega ea Catea más qne nunca y peor 
'ine'nuaca. Quo no baya lotería oficial 
está bien pensado; pero que las haya 
«rivadas es destruir el propósito mora-
lizador que viene manteniendo en este 
pgnnto la república. 
>'o puede bastar que el Estado re-
nuncie á ser banquero. Es necesario 
ijue no haya quien talle. 
O aguantar que en el hogar y 
en la plaza p ú b l i c a diga todo el 
mundo que los gobernantes no 
ge pagan m á s que de formas. 
El Liberal, tratando el mi smo 
asunto del juego, publ ica u n a 
carta suscrita por clon N i c o l á s 
Bines, denunciando algunos gari -
tos, con el nombre de las calles 
y el n ú m e r o de las casas en que 
funcionan. 
Triste cosa es que tengan los 
particulares necesidad de ejercer 
de p o l i c í a s . 
A bien que así y a los agentes 
de la autoridad no pueden alegar 
ignorancia de los sitios en que 
ge juega. 
Parece que el s e ñ o r A l c a l d e de 
esta capital es tá resuelto á poner 
t a ñ o en la m a r c h a adminis trat i -
v a del munic ip io l levando el 
cauterio á las llagas que l a co-
rroen. 
Anteayer h a dispuesto que 
Í
ean trasladados todos los ins-
»ectores de zonas; medida que, 
g e g ú n u n colega "tiende á evitar 
gjue los señorea inspectores se do-
pleguen á las exigencias de la 
i m i s t a d " . 
Comprendido , 
Comienza bien é l s e ñ o r J^ona-
fshea. 
Siga por ese camino; que, si co-
mo se dice, cuenta para ello con, 
el apoyo del Gobernador, p o d r á 
hacer mucho y con harto prove-
cho para sus administrados. 
L a r e s o l u c i ó n del A l c a l d e á 
que nos referimos obedece á u n 
vasto plan de reformas que com-
prende todos los servicios y de-
pendencia munic ipales y ha sido 
seguida del nombramiento de 
u n a c o m i s i ó n de concejales p a r a 
que gire u n a visita al departa-
mento del Arquitecto M u n i c i p a l 
é intorme respecto al estado en 
que se encuentran los trabajos 
que son del cargo del mismo. 
B ien; pero cerno el cargo del 
Arquitecto es t é c n i c o , suponemos 
que lo son t a m b i é n los i n d i v í -
-duos de esa c o m i s i ó n , porque de 
otro modo esa v is i ta r e s u l t a r í a 
contraproducente, é i n f o r m a r í a 
mejor que dichos s e ñ o r e s la casa 
derrumbada el otro d í a en u n a 
de las calles m á s transitadas de 
esta capital ó cualquiera otra de 
las que "están a l caer", como 
suele decirse. 
Como t e n í a que suceder, l a 
prensa moderada no d i s i m u l a el 
regocijo que le causa la r e t i r a d a 
de don J o s é Miguel G ó m e z . íta 
Discusión, comentando la acogi-
da que la Asamblea Liberal d i s -
p e n s ó á su carta, escribe: 
A esta despedida correspondió ano-
che la Asamblea Liberal acordaado lo 
signiente: ^publicar la carta y darse 
por enterada." 
Es lo menos, pero nos parece poco. 
Ese acuerdo frío como la hoja de una 
espada nos hace reconocer la exactitud 
de la frase de ;qué solos se quedan los 
muertos! 
E l general José Miguel Gómez, no 
puede, sin embargo, quejarse. 
Todo esto ha debido tenerlo pre-
visto. 
Los liberales, sus adversarios de 
siempre, lo tomaron creyendo que era 
una fuerza con la cual se iban á llevar 
el gato al agua. 
Y al ver que no era nada de eso, se 
dan por enterados y tienen hasta la 
crueldad de disponer que se publique 
la carta.... 
E l general José Miguel Gómez, no 
muere políticamente ahora. 
Murió el dia que hizo tomar á la 
Asamblea de Santa Clara aquel acuer-
do de separarse del partido Moderado. 
La Uiscusión se lo dijo y vaticinó to-
do bien claro, y allí en Cienfuegos, en 
vísperas de esa Asamblea, hubo quien 
le habló con el alma y le hizo el pro-
nóstico de cuanto le había de pasar. 
¿Se acuerda el general? 
Y , ¿ c ó m o quiere el colega que 
se acuerde, si acaba de decir que 
el general ha muerto? 
¿O es que espera á u n a resu-
r r e c c i ó n ? 
Por lo d e m á s , si ese vat ic inio 
e x i s t i ó , el general G ó m e z no tie-
ne p e r d ó n de Dios en no haber 
hecho caso de la " india palmis-
ta," cuyo d e b i ó de ser, induda-
blemente, el p r o n ó s t i c o . 
A u n q u e , si lo hubiera atendi-
do, no c o n t a r í a n ahora los mo-
derados con un A y a x en e l se-
ñ o r F r e y r e de A n d r a d e , n i con 
u n Brenno en el s e ñ o r N ú ñ e z . 
T a m b i é n Z^a Opinión Nacional 
aprovecha la o c a s i ó n para dar á 
moro muerto gran lanzada. 
Y así dice, d e s p u é s de copiar 
l a carta del general: 
A su regreso á Cuba, ya se sabían 
los compromisos de nuevo cufio'del ge-
neral José Miguel; pero no se supo que 
persistiera en hacer el oso á la política 
de oposición. ¡A él,que había engañado 
á los liberales de Zayas desde el día 
en que se fusionaron, como había en-
gañado también á los moderados, ¿qué 
le importaba continuar la farsa duran-
te algunas semanas más? Y negó en 
carta que publicó la prensa, su separa-
1 
flue la enfermedad que más victimas 
fcroduce en Ctába eg la ¿TISIS. Están á 
I l l a expuestos lo bíék^o el criollo qne 
él extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tbis-por catarros repetidos, j ^ r 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
gae aquellos que han atendido con tiem-
po Á sus catarros tomando con eonstan-
fcía el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han carado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie hhmana. 
No se ha inventado medieaaaento al-
cuxio como el L i c o r de í&rea d e l 
.Doctor O í m z á l e z , que^tenga eomo 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
áfonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Bafepmos des-
haucaaáos, empobrecidos y miserables 
lían sacado sus vidas tomando el L i -
c o r de Brea^del Docfeor Cronzá -
Jíez. Conviene á todos los tempesamén-
tSÍte, todas las edades y á^todós los se-
3098; pues todos por igual estamos ex-gSestos á padecer de tisis. Y no sola-^ ente tiene el L i c o r de B r e a de l ' 
ilfcoctor G o n z á l e z acción curativa 
P&o que sirve para etltar enfefmeda-
t^» rpor lo cual muchas personas lo to-
iBan en salad si quieren fortalecerse y, 
í^nerse á cubierto de la invasión de la 
iprífie, fiebres y otras dolencias. Se'pre-
liara y vende en la 
B l i f i a i r i g r M i S i J i s é 
¿ (a l i e d e l a H a b a n a n ú m e r o 113 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 235 2 F 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E I » C L A S E 
Y I>B T O D O S TAMAÑOS, 
flesde 1 á. l o quilates de peso, sueltos 
froaoutados enjoyas y Kelojes oro só-
nd© de 14 y 18 quilates. 
Acabau de recibirse últ imas «ove-
ês en la Joyería importadora 
: l d o s d e 
S E BLANCO E HIJO 
fllahaaa) A n g e l e s n u m e r o 9. 
fe 
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Suelve eí S u e ñ o R e s t a u í á á | | 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
O l e t i n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel Ubre de impurezas. 
B sarpullido, las quemadas, nenaas, 
!a caspa, pronto se sometes a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
ÍÍS Fulton St„ New York, U. S. A. 
PKr^" jCICQí: —El Jetón Sulíuxoso da 
Oienn (el'único "oríptaaí* ) es IncoEapajrahfe 
^maravilloao.ea «us etectoecura.teTg- . Itoi» 
«IBi*maannotrc. Vénáoaean las d-' eoeia&s 
Aplica eí «téúernd cícatrízailté 
ciñteséptico á teda ia supercie tofis-
tr.sda. - *— . » -w . . 
Si mal mis cóRScémós con tí nBaibíe dé 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es URa fciv 
fenEcclad del intestino recto y se tnanifiesta en 
forma de Una ítítensa picazón y de dolorosas I 
llagas: La flifieülíad de aplicar-el remedio ál 
topa la superficie inilada la hace difícil de I 
MlViaf y de cüfar. EL LAPIZ PREVENTIVO | 
es dé tamaño y ftírma que permite su íhlfcd,uc-
cióc, y alcance ií lág partes inflamadas y consiste | 
de potentes irífffédientfes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente; 
No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO Sino I 
un yehíciilo para el medicamento, aprobado por 
crc-ñenfes facultativos, y que proporciotta la I 
cüracion positiva y permanente. Pida Vd: al 
¡jeticario el LAPIZ PREVENTIVO para las 
6lmorraií&.s. < 
Q H E m i O & L ' C O . , 
• Ho. 9 Cornhiíls Boston, ftfless. < 
tXí venta: Sarrá,<Tohnsbn,.y principales íarmU-
c¡as •de Gubai 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E I M A Y TOEÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, KARMAOEUTÍCO DE PARIS. 
Este'jarabe es e i mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios balsámicos por excelencia la B R E A y el TOIílJ, asociados, á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir confestiones de la cabeza como sucede 
con ios, ©tros'cal man tes. Sirve para combatir los catarros a^uáüs y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante proatitud la bronquitis másiintensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad ¿erviosa y disminuir la espectoracién. 
E n las. personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqnial y el 
Cansancio. 
Depósito priacipal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael-esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
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ción de la política. ¡Aun tengo que 
•trabajar más y más—dijo—por salvar 
la Eepúbiica! 
Esta última escena del último acto 
de la comedia, lia sido breve. L a carta 
que acabamos de insertar, al comienzo 
de este artículo, da la medida de lo 
que es el político de las tempestades 
en uu vaso de agua. 
Se retira á gozar de un buen destino, 
dejando á sus amigos en la estacada. 
Ha hecbo de los liberales ceros á la iz-
quierda. Ha liecho perder sus posicio-
nes en ia política á muckas gruesas de 
personajes. Y no comparte con ellos 
los dolores del desastre ni los trabajos 
de la reorganización. Se retira al día 
siguiente de la última fanfarronada. Se 
escurre per el foro. Y en tímida epís-
tola, le dice al partido que todo lo ha 
sacrificado á sus torpezas: ¡ahí queda 
eso! 
E s o de que el general h a y a he-
cho perder sus posiciones á m u -
chas gruesas de personajes ¿por 
q u i é n lo d i r á La Opinión?... 
Poro ue no son s ó l o los l iberales 
los que han perdido en la ú l t i m a 
empresa. 
A h í e s t á n los nacionales casi 
en la o p o s i c i ó n . 
Y eso demuestra que tampoco 
h a n ganado nada: 
L a revista Urbi et Orbe se ocu-
pa y a en buscar candidato á 
la presidencia de la R e p ú b l i c a 
para cuando termine su segundo 
periodo el Sr. E s t r a d a P a l m a . 
Y lo hace en estos t é r m i n o s : 
U r b i e t Orbe se atreve á preguntar: 
¿porqué, ya que pronto comenzará el 
segundo y último período presidencial 
del Honorable señor Tomás Estrada 
Palma, no liemos de pensar en varón 
tan preclaro como el ilustre matancero, 
Dr. Juan Guiteras y Gener, para ocu-
par el puesto de Primer Magistrado de 
la Nación durante el período presiden-
cial de 1910 á Í9Í4t ¿Quién con ma-
yores méritos y mejores condiciones 
puede recibir de sus compatriotas tan 
merecido honor, ni de quién podrá es-
perarse tan legitimMrn'Mite como de él, 
que corresponda dignamente á tan jus-
ta designación? 
TJrbi et Oebe contestándose á sí 
misma, presenta como candidato á la 
presidencia de la Kepiíblica, para el 
próximo término, al procer cubano, 
Dr. Juan Guiteras y Gener. 
Si el colega no se publicase en 
l a H a b a n a lo c r e e r í a m o s n a t u r a l 
y vecino de Madruga. 
Pero así se hace. 
L a s candidaturas t a r d í a s é i m -
provisadas—bien á l a vista e s t á — 
se malogran. 
L a prensa de Cienfuegos la -
menta la c e s a n t í a del digno em-
pleado de Correos, s e ñ o r L e -
h u m k u h l , antiguo, probo ó i n -
teligente funcionario que los go-
biernos e s p a ñ o l e s respetaron d u -
rante m á s de veinte a ñ o s contra 
las infinitas tentativas de dejarlo 
cesante para satisfacer compromi -
sos p o l í t i c o s , por la honradez y el 
celo con que d e s e m p e ñ a b a su 
cargo. 
Censurando l a m e d i d a e n cues-
t i ó n , dice El Imparcial: 
E l Sr. Carlos J . Lehumkuhl, ha sido 
declarado cesante del cargo que tenía 
en la Administración de Correos de esta 
ciudad, en el despacho de certificados. 
Conocemos á dicho señor, natural 
de Trinidad, desde niño; y en los 28 á 
30 aüos que ha sido empleado en Telé-
grafos y Correos por el Gobierno espa-
ñol, el interventor y el cubano, difícil-
mente habrá habido ningún otro que le 
haya superado en el riguroso cumpli-
miento de sus deberes; puesto es escla-
vo de lo que á su cargo tiene. 
Ue no repararse pronto la medida, 
que creemos injustísima, nos alegraría-
mos fuese colocado por la Empresa del 
ferrocarril, ó por otra que necesite de 
qq tan correcto cumplidor de las obli-
gaciones que contraiga, cual lo es el 
arriba citado. 
Otro colega de la m i s m a loca-
l idad, escribe por su parte: 
Este es el premio que el Gobierno 
otorga á 29 años consecutivos de ser-
vicio en el Ramo, á un empleado mo-
delo; inteligente, cumplido y caballe-
roso. 
Las intriguillas personales y el egoís-
mo sin conciencia de los manejadores 
del pandero político, han sido los ún i -
cos agentes de ese atentado. Para fa-
vorecer á un ahijado, á uno que entra 
por primera vez en Correos, que no tie-
ne justificada su aptitud, se deja sin 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN I>1A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de £¡. 
W. GROVS, se halla en cada caiita. 
ÜN BÜSN CONSEJO. 
No pierdan su tiempo y su salud erperimentando 
todos los antiguo» remedios. Recurran luego al único 
producto antiséptico cuyo éxito colosal y sin prece-
dente se apova en miles de curaciones. Tomen la BA-
CILIKA EAVENET para impedir ó curar infalible-
mente los Dolores de Garganta, Catarros, Ronqueras, 
Influenza, Bronquitis, A%na. Pneumonía, etc. 
Exijaoi la.verdadera BAC1LINA RABENET y des-
coVífien de las imitaciones. 
De venta en la Habana: en casa deViuda de .Tose Sa» 
rr4 é Hijo y en todas lus buenas Farmacias y Drogue 
rías de Cuba 
n i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
s He? M M i s i e p i i i ; 
0 Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O S T A D O R E S 
i&íe, cea» ofrece píiMíoo en ^ener»! nn %r&u 
swríM» de bril íaetes eueítds «£l« («des tam&ftos, c&n» 
dados de l»riil»atefr soütarto, para señora desde 
t Á 12 kilateo^ ei par, sortarios par» oab&llero, 
(SLesde i i 2 á 6 kfiates, sortijas, brxilaates de faa£a<> 
sia para seüora, ospeclaimeato f&rma marquesa, de 
brillantes sclos ó coa preeüosas perlas ai centro-, 
rubíes erienta^es, esmeraldas, safiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
I 
m m m m i « • 
E D E C E D O R 
de Sobres, Sellos, etc. 
Higiénico, indispeasa&le en todas 
pa rtes. 
íTo moje usted los sobres con su 
lengua que es muy expuesto. 
S E V E N D E Á 5 0 C T S . 
Uhíco A t ó a t e : 
S A L V A D O R J E I R E A , 
Reina 13 y Mercaderes 163^. 
L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en e s p e c i a l á las n i a d r e s de 
fami l i a , que l a m a n t e c a m a r c a " S S O I L b ^ es l a m á s s á n a y conveniente . E l L a b o -
ratorio N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
Tínicos importado? esy %7Cl¿bcÍ7l 
c 2514 90-18 N 
T O S 
S I E M P R E 
BRONQUIT 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A E O P i l O N " 
C 2360 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A H A B A N A 
alt 26-21D 
D E F A B ¡ 
POR 
J O R G E O H N E T 
. í5.1taJ10vela! publicada por la casa de París 
Ch. Rouret, se hall» de venta en "La Mo-
hína, Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Los dos toBftbres almorzaron juntos. 
*to«go, á las tres de la tardé, el mar-
^Ne de Prédalgonde salió en coche, 
«•iguuos miautos después, una vieja 
ÍBte parecía campesina, coa un gorro 
tela sobre su faz cnrtMa, íalda de 
cotenada, delantal azul y uu %rgo ces-
10 en «1 braz©, abrió una puerta escu-
Bada, miró en torno suyo coa aire in-
deciso, y viendo en el extremo de la 
c»iie á un hombre inmóvil que fumaba 
taparo de á coarto, se dirigió resuelta-
mente hacia él. Era AmóFetti, que 
habiendo seguido por la mañana al 
«•nae de San-Vicente hasta el hotel de 
7a P o n i d a de Antin, esperaba paoieu-
ÍJHfceftte á que saliese, líntretanto h v 
Wa tenido tiempo de almorzar y de to-
**ar su café en el pequeño resíawmní en 
«lie se reúnen los automedontes del ve-
^oopaatode coches. Examinó á la 
f^jer que se le acercaba y descubrió 
« s señales de su imbecilidad en su 
contal deprimido, en sus ojos muy 
Yertos, en su boca inexpresiva. —-* — 
—Dispense usted,—dijo la campesi-
na con un marcado acento picardo:— 
¿para ir á la estación de Amiens?... 
—¿Á la estación del Norte?—rectificó 
Amoretti. 
—No, la estación de Amiens,—repi-
tió la mujer con estúpida insistencia. 
—¡Pues bieu! siga usted los Campos 
Elíseos, y cuando llegue usted á la pla-
zb d é l a Concordia, pregunte usted.., 
—¿No hay ningún ómsibas para ir? 
-r^lí, allí, cerca del puente... pero 
pregunte usted por la estación del 
Norte... 
—Si le he dicho á usted la estación 
de Amiens. 
—¡Bueno, es lo miamo!... 
L a mujer pareció estupefacta. 
—¡Ah, bieu, es verdad, bien, bien!... 
Y sin dar las gracias se alejó, cami-
nando con paso torpe. Amoretti se 
echó á reir, peusaudo: ¡Mucha será,su 
suerte si llega antes de i a noche!... L a 
siguió coa los ojos j la vio desaparecer 
en la esquiaa del jardín de París. A 
eso de las cinco, Amoretti empezó á 
impaieientarse. Facía más de ocho1 
horas que esperab». Después empezó 
á inquietarse y á reflsrionar. De proa-/ 
to, su semblante se contrajo y exclamó 
dándose uu puñetazo en la cara: 
—¡Qué idiota, qué idiota soy!... Era-
la picardjt... ¡Ese socarrón de Rascol, 
no sólo se me ha, escapado eutre los 
Desde allí se dirigió á su casa,, en 
donde encontró una nota deí&régose,, 
en que le decía: "Venga usted,maüana 
por la noche. Le esperamos en casa 
del señor Hiénard". 
E l marqués de Prédalgonde había 
llegado, á eso de las cinco, á casa de la 
señorita Maréchal. En el hermoso 
hotel que su padre poseía en la calle 
d é l a Universidad, la joven tenía sus 
habitucioues particulares, confuna ser-' 
vidumbre consagrada á sa;servicio. E l 
senador, que siempre estaba .atareado 
en multitud de negocios, ocupaba el 
ala derecha del piso bajo. E l centro 
tee^destinaba á las?grandés recepciones: 
salóu principal, comedor de lujo capaz 
para.cuarenta personas, SRntuosamente 
•decórado bajo la regencia por el duque 
de, Seignelay, y que la Revolución ha-
bía respetado. Eu el lado izquierdo 
íestabau instaladas las oficinas que ad-
ímiaistraban las inmensas propiedades 
"del señor Maréchal. Luciana y su pa-
dre teaían sus habitaciones en el piso 
principal: él, á la derecha; ella, á la 
Síi'zquierda. Nunca almorzaban juntos, 
pero todas las noches se reunía o á las 
siete en un coraedorcito reservado, y 
allí comían siempre coa algunos ami-
gos. Sin la presencia de aquellos ex-
^trafios, la vida entre el padre y la hija 
era imposible; porque, aunque el señor 
Maréchal y Luciana se querían mucho, 
nunca ilegarou á cnleudersc acerca de 
-nada, y como ninguno de los dos quería 
¿ceder un ápice ea sus opiniones, esta-
ban en discusión perpetua. 
, E l coche de Prédalgonde no entró en 
empatio, cuya enorme puerta cochera 
que aún ostentaba el escudo de les 
Seignelay, se hallaba abierta de par en 
fpar. E l marqués se apeó modestamente 
éa la calle de la Universidad, atravesó 
el espacioso jardín embaldosado, en 
imedio del cual había uu mttsgOíCOJB 
•una cesta de flores que imprimía al 
conjunto una nota viva y alegre, atra-
vesó el vestíbulo en que estaban dos 
lacayos que holgaban sentados sobre 
los divanes, y subió al piso principal. 
E l mayordomo, vestido con Irak inglés 
de color castaño, chaleco blanco y pan-
talón de satín negro, se levantó para 
abrirle la puerta de una galería en cu-
yo extremo opuesto estaba el lacayo 
encargado de introducir á los visitantes 
en el salón. 
— L a señorita no está ahí, voy á pa-
sarle aviso. Si el señor marqués quiere 
temarse la molestia de entrar... 
Prédalgonde, viendo que le trataban 
con toda confianza, sonrió y pasó. 
Aquel era el salón de las recepciones 
familiares, y allí aparecían reunidas 
para regocijo de la vista, cuautas ma-
ravillas antiguas y modernas pudo en-
contrar el bueu gusto de la señorita 
Maréchal. E l mobiliario se componía 
¡de uu hermoso mueble en tapicería de 
Beauvais, imitación de Boucher y 
Ondry, que fué hecho para el rey 
Luis X V , y por el cual Luciana había 
^pagado doscientos mil francos en pú-
blica subasta. Los silloBes acolchados 
en sedas de diversos colores, suplían 
las pocas comodidades de sus aparato-
sas apariencias, con sus formas indo-
lentes y redondeadas. Sobre las mesas 
de madera pintada, adornadas con pla-
cas de cobre primorosamente cincela-
das, había multitud de obras maestras 
en porcelana de China y de Saxe. Va-
rias cotorras ea cristal de roca de ines-
timable valor, colocadas sobre precio-
sos eofrecrllos de nácar adornaban una 
consola dorada. E u las paredes, y 
destacándose sobre una magnífica tela 
de sed» color gris plata, se confundían 
en armónico eclecticismo multitud de 
cuadros de las escuelas antiguas y mo-
dernas. Una puesta de sol de Corot 
fraternizaba con un paisaje italiano de 
Lorrain; y una cabeza de hombre de 
Eembrandt, de líneas vigorosas, jugaba 
con bailarinas de Degas, apenas indi-
cadas, pero de una exactitud de movi-
mientos extraordinaria. 
E l célebre retrato de la señorita Mai-
lly, pintado por Nattier, ocupaba todo 
un testero, iluminando la habitación 
con sus carnes blanquísimas y su traje 
espléndido. En el lado opuesto se veía 
uno de los mejores lienzos de la escuela 
de 1830: el rebafio de bueyes pasando 
un vado, original de Troyón. Por todas 
partes, sobre la chimenea, á*lo largo 
de las paredes, en los rincones, en ios 
veladores, había un hacinamieuto de 
curiosidades escogidas con gusto exqui-
sito, y en el techo, una Aurora de Gui-
do se destacaba sobre uu fondo dorado, 
volando y sonriendo rodeada de amor-
cillos y de flores. 
Un aficionado á las bellas-artes po-
día distraer agradablemeate una hora 
en aquel saloncito, antesala de las sun-
tuosidades guardadas en las grandes 
habitaciones donde aparecían las pre-
ciosas colecciones de armas, de cuadros 
y lozas adquiridas á fuerza de millones. 
Pero Prédalgonde no miraba nada, 
preocupado únicamente por el recuer-
do de la mujer poseedora de tantas ri-
quezas, deseoso de conquistarla, puesto 
que con ella adquiría simultáneamente, 
todos aquellos tesoros. 
Después se volvió, sorprendido por 
un ruido de pasos, una puerta que se 
cerraba y el roce de un vestido de se-
da: Luciana estaba delante de él. 
—Le pido perdón por haberle hecho 
esperar,—dijo la joven sonriendo y ten-
diéndole una mano: —acabo de llegar. 
L a señora de Sauvelys es quien tiene la 
culpa. Me ha llevado á varios almace-
nes eu donde he derrochado cantidades 
enormes por objetos sin valor... Pero 
como el producto se destinaba á los po-
bres... 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana.—Febrero 8 de 190(5. 
L A N U T R I N A D E L e s ü n S A L V A - V I D A S d é l a 
No contiene Aceite de hacalao. Creosota, Petróleo ni otras (¿rasas que siempre caen petadas en el Estómago tierno y delicado f íe los NIÑOS. Bajo la forma de S l ¡ ' 0 ^ ^ ^ ^ ^ ñ ^ ^ r ^ 1 1 ^ ^ 
los principios de V I T A L I D A D de todo el sistema nervioso y ha T R I U N F A D O sobre todas las emalsiones conocidas hasta el día. j&r r í d a s e en Drogruerias y Farmacias la <ici m . I W L . 
N U T R I T I V A , contione 
c 3 3 0 alt s .^ 
flestino á nn empleado intachable, que 
tiene por lo menos la competencia que 
:lan ¡29 años! de servicio en un mismo 
empleo. V no influye en la conciencia 
de los que tal acto realizan, ya que no 
el amor á la buena marcha administra-
tiva, la consideración de que dejan sin 
pan un hogar aureolado por la honra-
dez. 
Esto pone de manifiesto lo vituperable 
de la cesantía del señor Lehurakuhl. 
Si obedeciera á conveniencias del serví-
Oi0—frase estereotipada en las cesan-
tías de ahora—hubiera pasado á ocu-
par su plaza el inmediato ó inferior á 
quien por antigüedad le corresponde. 
Pero no es así: lo que se necesitaba era 
uu puesto de categoría; y le tocó en 
eaerte caer al señor Lehumkuih! 
¡Y así es como el gobierno quiere 
dotar al país de una buena administra-
ción pública! ¡Y aún se habla para 
vituperarlos, de los procedimientos de 
la Colonia, sin tener en cuenta que los 
procedimientos de hoccaño enaltecen 
mucho los de antaño! 
E s t i m a m o s u n a enormidad esa 
c e s a n t í a . 
Y , francamente , creemos que 
con ser grande el d a ñ o f í s i co que 
se infiere con el la á un cubano, 
que h a sido modelo de emplea-
dos, es m a y o r el moral que causa 
en la conciencia p ú b l i c a , persua-
d i é n d o l a de la ineficacia de la 
honradez y la aptitud para ase-
gurarse un porvenir modesto y 
tranquilo en el servicio del E s -
tado. 
Confiamos en que el s e ñ o r F i -
gueredohade reparar esos d a ñ o s 
procurando restablecer en su 
puesto a l s e ñ o r L e c h u m k u h l . 
E l Combate, de Santa C l a r a , 
d e s p u é s de reproducir el a r t í c u l o 
del s e ñ o r A r a m b u r u " L a s clases 
pol í t icas ' ' , publicado en el D i a -
r io ha pocos d ías , lo comenta en 
estos t é r m i n o s : 
¡Conformes, señor Aramburu! 
Según su costumbre, no ha dicho us-
ted en el anterior escrito sino verdades 
tremendas. 
Hace usted, seSor Aramburo, con di-
cho escrito, exactamente lo mismo que 
nn espejo; reproduce, con absoluta fi-
delidad, la imagen que tiene delante. 
Pero se nos antoja que los hombres 
de la talla intelectuel de usted, de la 
penetrante y escrutadora vista suya, de 
la alteza moral que lo distingue, no d«-
ben limitarse á ser, con sus escritos, 
meros espejos de los vicios públicos. 
Se nos antoja que esos hombres de-
ben predicar con el ejemplo. 
Que no les corresponde limitarse á 
la exposición de dichos vicios; si que 
también deben iniciar, personalmente, 
los trabajos necesarios para corregir 
aquéllos. 
Y mientras no lo hagan así, sus ar-
tículos periódicos no producirán mu-
cho mayor efecto que los sermones en 
desierto. 
Esos trabajos se in ic ian desde 
el poder; y e l s e ñ o r A r a m b u r u , 
en C u b a libre, como tantos cuba-
nos i lustres bajo la s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a , no h a podido t o d a v í a re-
presentar su distrito en las Cá-





F O O D 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i « 
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N S 
F O O D " , l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e * 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a ^ e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D , ^ 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e » 
f é r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
n í a derecho y lo que obtiene 
cualquier peliendre con un poco 
de a d u l a c i ó n y otro poco de au-
dacia. 
¡Y a ú n se habla de la colonia, 
como si este estado de cosas no 
la reprodujese con la exact i tud 
de u n vaciado! 
G R A N P H 1 X P A R I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o solo v a r i ó 0 , 2 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas, 
grillantes y Eelojes. 






E l s e ñ o r Secreta.iio de H a c i e n -
da nos ha remitido, para su pu-
b l i c a c i ó n , la siguiente C i r c u l a r , 
que gustosos insertamos por tra-
tarse de un asunto del mayor i n -
terés para el país : 
Habana, Diciembre 30 de 1905. 
Señor: 
Deseando esta Secretaría obtener el 
mayor número posible de datos para el 
estudio y resolución del problema de 
la acuñación de monedas, de carácter 
nacional, y siendo uno de los más im-
portantes, el que haga conocer la can-
tidad, aunque sea de uu modo aproxi-
mado, de la moneda existente en el 
país, ruego á usted se sirva enviar á es-
ta Secretaria, en la tercera decena del 
mes de Febrero del año próximo, los 
datos que se indican en la relación ad-
junta, dentro del sobre que. con dicho 
objeto, tengo el gusto de incluirle. 
Los datos que se solicitan son en ca-
da caso de carácter confidencial y re-
servado; y solamente se usarán para 
computar la cantidad y denominación 
de la moneda existente. 
E l Secretario que suscribe anticipa á 
usted las gracias por la valiosa coope-
ración que no duda obtener de usted y 
aprovecha esta oportunidad para ofre-
cerle el testimonio de su más distin-
guida consideración. 
J . Jlius R i v e r a . 
Secretario de Hacienda. 
Nos complace verdaderamente 
la act i tud asumida por el general 
R i u s R i v e r a , cuyas inic iat ivas , 
demostradas y a anteriormente en 
distintos asuntos, le hacen acree-
dor a l favor de la o p i n i ó n , que 
ve en é l u n carác ter e n é r g i c o y 
u n decidido i n t e r é s por m a r c h a r 
de acuerdo con las necesidades 
del pa í s y, m u y pr inc ipalmente , 
de sus clases productoras, como 
lo d e m o s t r ó en el asunto de la 
reforma del Reglamento de l E m -
p r é s t i t o que, como espada de D a -
m ó c l e s , pesaba sobre la cabeza del 
contribuyente. 
E n su ardua labor, s e g ú n he-
mos podido enterarnos, a u x i l i a 
eficazmente al Sr. Secretario de 
H a c i e n d a el probo, modesto é i n -
t e l i g e n t í s i m o empleado, uno de 
los Jefes de la S e c c i ó n de E s t a -
d í s t i c a , Sr. Antonio M e n é n d e z , 
c u y a competencia y perseveran-
cia, son g a r a n t í a del favorable 
resultado de las gestiones que le 
han sido confiadas. 
R é s t a n o s recomendar por nues-
tra cuenta, á quienes reciban la 
transcrita C ircu lar , cooperen al 
feliz é x i t o del trabajo, proporcio-
nando sin reservas n i ocultacio-
nes los datos que en e l la se soli-
citan, ú n i c o medio de llegar á 
determinar, del modo m á s apro-
ximado, el importe total del n u -
merario existente en la R e p ú b l i -
ca. 
E l A S M A ó A H O G O 
La demanda creciente y constante que, para 
la Isla y de fuera de fila se nos hace del E L I -
XIR ANTIASMA.TICO de LARKAZABAL es 
la prueba mis evidente de la BONDAD de 
este REMEDIO, de antiguo conocido. 
Sin anuncios POMPOSOS se abre p̂ so en-
tre la multitud de específicos y el ENFERMO 
CURADO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el BLIX1R ANTIASMA-
TICO de I ARRAZABAL 4 otros que sufren de 
tan penosa enfermedad. 
Su acción es tan PODEROSA como EFEC -
TIVA en los casos AGUDOS ó P'ULMINAN-
TES y evita la reproducción del ataque, to-
mando cuatro ó seis frascos SOLAMENTE. 
Se vendo y remite por EXPRES á todas par-
tes por LARRAZABAL linos.—Droguería y 
Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana, 
c 337 a!t 4-8 
EL CONGRESO 
Por falta de quorum no se celebro la 
sesión ordinaria correspondiente al 
día de ayer. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y cinco raimitos de la tarde, ba jo la 
presidencia del señor García Cañiza-
res. 
Aprobada el acta de la anterior, pa-
saron á informe de la Comisión de Pre-
supuestos las siguientes proposiciones: 
Del señor V i 11 deudas concediendo uu 
crédito de 70 mil pesos para la cons-
trucción del PTospital de Guantánamo. 
Del señor González Arocha conce-
diendo un crédito de 23,248 pesos para 
reparaciones y obras nuevas estudia-
das en el Asilo Correccional de Alde-
coa. 
Del señor Fusté concediendo un do-
nativo de cinco mil pesos á la señora 
Cándida Salazar viuda de Casallas. 
También se remitió á la Comisión de 
Presupuestos, la siguiente proposición 
de ley: 
Artículo Io — Se establece que la 
dieta para la alimentación de los tu-
berculosos, que se atiendan en los Hos-
pitales que reciben asignación del Es-
tado sea de cincuenta centavos. 
Art. 2?—El Ejecutivo dictará las órde-
nes para que se abonen á los Hospitales 
mencionados la diferencia entre el im-
porte de las dietas ordinarias que hoy 
tienen y las que se señalan en el artículo 
anterior para los tuberculosos, hasta 
que estén en vigor los presupuestos, en 
los que se consignarán las cantidades 
necesarias para dichas dietas. 
Art. 39 — Se concede un crédito de 
cinco rail pesos para mejorar las condi-
ciones de aislamiento é higiene de los 
tuberculosos para evitar la infección á 
los otros enfermos en los Hospitales de 
laEepública. ( 
Art. 49—Se concede un crédito de 
$6,000 anuales como asignación á la 
Liga de Tuberculosis de la República, 
para atender á los tuberculosos pobres 
en toda la República, formando presu-
puestos que aprobará el Departamento 
de Beneficencia y al que rendirá las 
cuentas de su inversión. 
Art. 5o—El Ejecutivo, de los fondos 
sobrantes del Tesoro de la República, 
Mellin's Food Co. Boston, Mass. 
E n este país se 
's endéfl indtaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen o 
trafica7i con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la • extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica I 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Eleva la firma, de 
B A R C E A Y & CO. 
(Qualquier imita-
c ión de ella es una 
falsificación, y se~ 
r a vigorosamente 
perseguida.) 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted la. 
seguridad de que 
obtiene el artículo 
legítimo. <% 
atenderá á dichos servicios hasta que 
estén cooaignados en los presupuestos 
generales los créditos que se refieren á 
los artículos 19, 29 y 4? 
Cámara de Representantes, cinco de 
Enero de mil novecientos seis.—Gui-
llermo Goazález Arocha, doctor José 
A. Malberty, F . Chenard, Alfredo Be-
tancourt, José Rodríguez Acosta, P. 
Albarráu. 
E l señor González Arocha, después 
de pedir á la Cámara que le concedie-
se preferente atención á la anterior 
proposición, rogó á la Comisión de 
Obras Públicas que dictamine á la ma-
yo brevedad, sobre el proyecto de ley 
concediendo un crédito para las repa-
raciones necesarias en el Asilo General 
de Dementes. 
Pidió á su vez el señor Villueadas á 
la Comisión de Presupuestos, que in-
forme sobre el proyecto de ley relativo 
al establecimiento de una imprenta na-
cional. 
A propuesta del señor Malberty se 
acordó suplicar al Senado que tome ee 
consideracióa el proyecto, que le remi-
tió la Cámara hace algún tiempo, 
creando un Sanatorio para tuberculo-
sos. 
Se aprobó en su totalidad el proyec-
to de ley del Senado, autorizando al 
Ejecutivo para invertir la suma de 50 
mil pesos, con destino al estudio de las 
obras necesarias para evitar definitiva-
mente las periódicas inundaciones del 
Roque. 
Fué desechada por 24 votos contra 
10, una enmienda del señor Portuondo 
al artículo primero del proyecto, redu-
ciendo el crédito á 25 mil pesos. 
Sin disensión se aprobó el artículo 
segundo, determinando que el Ejecuti-
vo empleará para practicar esos estu-
dios á ingenieros cubanos ó extranje-
ros, residan ó no en Cuba, que se ha-
yan dedicado habitual y especialmente 
á esa clase de estudios y que tengan 
acreditada en ellos su competencia. 
También se aceptó el artículo terce-
ro del proyecto, en el sentido de que la 
cantidad que se emplee será cargada á 
los sobrantes que actualmente existen 
en las Arcas de la Nacióu. 
Fué rechazada una enmienda adicio-
nal del señor Sobrado para que sirvie-
sen de base los estudios hechos duran-
te la intervención americana, al prac-
ticarse los nuevos. 
Puesto á discusión el proyecto de re-
solución del señor Zubizarreta relativo 
al cierre de la actual legislatura el 20 
de Marzo próximo, el señor Betancourt 
Manduley presentó una enmienda de-
signando el día 5 del mismo mes. 
E l señor Sarraía preguntó á los se-
ñores Betancourt Manduley y Zubiza-
rreta las razones en que se fundaban 
para señalar esos días, respondiéndole 
el primero, que para tener un mes de 
descanso, pues hace cuatro meses que 
está funcionando el Congreso, y el se-
gundo por estimar que eí Congreso no 
ha trabajado lo bastante, pues están 
pendientes de aprobación los presu-
puestos, la ley municipal y otros asna-
tos de verdadera utilidad para el país. 
Después de haber sido rechazada 
una proposición del señor Villuendas 
para que, con suspensióu del debate, 
pasase el proyecto á informe de la Co-
misión de Gobierno, fué también dese-
chada una proposición del señor Car-
denal, pidiendo para resolver, una re-
lación de los asuntos pendientes de 
aprobación en la Cámara. 
E l señor Betancourt Manduley reti-
ró su enmienda y el señor Sarraín 
anunció que iba á presentar otra. 
Faltando diez minutos para expirar 
la hora reglamentaria, solicitó el señor 
Betancourt Manduley la prórroga de 
la sesión. 
Retiráronse los liberales del salón y 
faltó el quorum. 
ALONSO ROJAS 
Dice el viejo cantar, que hasta los 
árboles nacen con distinta finalidad: de 
unos se hacen imágenes de santos; de 
otros, negro carbón. 
Hay pueblos que son tacitas de oro. Se 
les pavimenta, asea y embellece; se les 
comunica con el resto del mundo, por 
vías férreas, carreteras, teléfonos y has-
ta por telegrafías sin hilos. Y hay otros 
á donde no llega nunca la luz déla civi-
lización; localidades dejadas de la ma-
no de Dios, que saben que tenemos Go-
bierno cuando las visita el Recaudador 
de Contribuciones, y que hay Repúbli-
ca, cuando el Alcalde les envía la urna 
de pino para que los vecinos voten por 
quien disponga el novísimo Señor feu-
dal: generalmente un acaudalado que, 
excepto el derecho de pernada, ejerce 
todas las prerrogativas de los caballe-
ros de la época medioeval. 
Suele amanecer para alguna de esas 
comarcas de mi tierra, caídas, de una 
era de florecímientí) en la Colonia, á 
una situación de angustia con la inde-
pendencia; como si también la reden-
ción política de los pueblos fijara á los 
hermanos en desventuras distintas fina-
lidades. 
Viñales—por ejemplo—de cuyasjus-
tísimas reclamaciones me hice eco, se-
manas atrás, para quien exigí de los 
altos Poderes un poco más de considera-
ción, Viñales abre el corazón á la espe-
ranza y sonríe ante las perspectivas de 
su renacimiento. 
Para su carretera con el vecino em-
barcadero, se le conceden 55.000 pesos. 
Para los primeros trozos de su carretera 
con la capital piñareña, 20.000. No 
será bastante; pero algo se hará; si hay 
honradez, se hará mucho; los v iña-
leros sin trabajo tendrán donde ga-
nar el pan, en espera de mejores 
días. 
Para quien no amanece todavía, ni 
trazas, es para Alonso Rojas, impor-
tante zona, de doce leguas de largo por 
diez de ancho, de feraces tierras, que 
tuvo Ayuntamiento y vida propia, ads-
crito ahora á Consolación del Sur que, 
como todas las madrastras, escatima 
sus caricias á la hijuela. Cabañas, res-
pecto de Bahía Honda; Guauajay, res-
pecto de Mariel; Bauta y San Antonio, 
respecto de Caimito, y Seiba, no me de-
jarán mentir. 
A Alonso Rojas no llega el calor fe-
cundante de las nuevas instituciones. 
De los 500.000 pesos acordados para 
auxilio á los vueltabajeros, no tocó una 
peseta al Término Consoleño. Si le hu-
biera tocado, ni nn centavo hubiera 
llegado á la hijastra. O en Alonso Ro-
jas no hay caciques—y esto es hoy una 
necesidad, que avergüenza, pero ne-
cesidad al fin—ó aquello está bo-
rrado del mapa de la provincia occi-
dental. 
Como es natural, aquel pobre vecin-
dario, que no tiene ya á quien quejar-
se, acude á mí, que no puedo hacer 
otra cosa que gemir con él, protestar 
con él, pedir limosna para él, que no 
me darán. ¡Si siquiera tuviera él asam-
bleas Primarias, nutridas, quisquillo-
sas, á quienes hubiera que tener con-
tentas para dentro de dos añosl Pero 
nada: á una población sufrida, traba-
jadora, pacífica, que vive sin higiene, 
se muere sin medicinas, y al otro día 
de sepultada anda enredada en las pe-
zuñas de las reses y en los colmillos de 
los puercos ¿quién ha de hacerle caso? 
¿Créen ustedes que exagero! Pues calla-
ré, y hablará por mí un inteligente 
alonseño, con poder de sus convecinos, 
bastanteado por persona de cuya hono-
rabilidad no tengo duda. 
í£En Alonso Rojas, los cadáveres de 
los pobres son enterrados! en un corral 
abierto al paso de las bestias. Hace uu 
año que ese escándalo fué denunciado; 
vino un Comisionado, comprobó las 
huellas del hocico de los cerdo?, caló 
el chapeo, requirió la espada, y eoiüo 
si tal cosa. 
Menos mal los ricos, que pueden ir á 
dormir el último sueño á Consoiaeióiv 
haciendo el viaje en carreta ó volanta' 
por siete leguas de caminos sin fondo 
Pero allá los acompañantes y las bes" 
tías de tiro. 
E l corral alonseño suele ser visiTíuTo 
por el rio durante sus grandes creeieu. 
tes. Luego esas aguas, cargadas de 
tritus humanos, van á oxigena}- el ;,jrQ 
que respiran los vecinos de RoWlar, paiJ 
marito y otros barrios. He aquí ¿rí 
eterno proceso biológico, la muerte 
contribuyendo á la vida, la constante 
renovación de la materia. 
¿Correo? No lo necesita aquella antea 
rica comarca. Si por acaso algún pos-
turero ó leñador llega á Puerta de Gol-
pe, se le ruega que recoja cartas y p .̂ 
riódicos, que luego los vecinos se dis-
tribuyen. Si alguno recibe un certifica-
do, necesita hacer un giro postal, 6 
quiere saber del resto del mundo, el 
medio es sencillo: atraviese ocho leguas 
de desierto; si está crecido Rio Hondo, 
espere tres días á que baje, ó construya 
balsas como los viajeros de Julio Ver-
ne ó Mayne-Reíd; llegue á Puerta de 
Golpe, despache su asunto, haga la mis-
ma operaeíóo al regreso, y siéntese lue-
go á bendecir la libertad de la patria ó 
á cantar la magnificencia de la Repú-
blica, cuyo tesoro se cuenta por millo-
nes. 
¿Extraer los frutos cosechados? Cuan-
do hay sequía, ya lo creo. Cuando el 
Rio Hondo se enfada, que coman los 
alonseños sus viandas y fumen su taba 
co. Eso es progreso. Por eso pelearon 
con indómita energía los paraguayos: 
porque no querían comercio con las na-, 
ciones vecinas. Eso ha querido China-
siempre: que nadie le compre ni le 
venda nada. Y -rae parece que Para-
guay es lo más floreciente de la Amé-
rica y el Celeste Imperio lo más culto 
del Oriente. 
Tienen una gran ventaja los alonse-
ños: no pueden enfermarse con frecuen-
cia aunque quieran, porque no podrían 
darse el gusto de curarse. Ocho leguas 
de camino para traer el médico, ocho 
para acompañarle, ocho para irá la Far-
macia y ocho para traer las drogas: un 
día de viaje, un mundo de estropeo y 
unos cuantos centenes tomados á prés-
tamo á cuenta de la vega... ¡vale más 
no enfermarse! Aquí quisiera yo ver á 
Gómez Rosas y Tovar, perfeccionando 
1 a Sanidad. 
¿El Juzgado Municipal? En medio 
de pantanos y tembladeras. 
¿Qué á dónde van los reos de faltas 
correccionales á cumplir sus penas? 
Pues, á Consolación. Si después de sie-
te leguas de camino á la ida y siete á 
la vuelta, mereciera más pena la infe-
liz que no mandó su hijo á la escuela ó 
el desgraciado que hurtó una gallina, 
muy cruel ha de ser la justicia correc-
cional que nos trajeron los yankecs. 
¿Que si Alonso Rojas paga contribu-
ciones, come, trabaja, produce? Ya lo 
L a fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñoras y señoritas. 
Las "Grantillas" sOn el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma só-
lida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones liquidas 
contienen gran proporción de este vene-
no, que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. Di-
rigirse á la casa fabricante Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, Nevji 
York. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
i 
" L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r cb 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s ecc ida ^ 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D 1 N A E 1 0 S con e x p r e s i ó n del objeto que cup iere e n suerte al 
a g r a c i a d o y q u e se le e n t r e g a r á c u el m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e nuestras 
regalos, no t e n d r e m o s q u e es forzarnos p a r a c o n v c n c 3 r a l p d b l i c a de q u e no son v a n a s iiiie*: 
t r a s p r o m e s a s . 
L A M W I N E N C I A . 
Acabamos do! recibir unas róstales Mágicas, en las que por un j»roce*Íj 
A ULTIMA R A miento sencil l ísimo y rápido se obtiene uu evito sorprendente.' Nad* nuevo que estas postales K E V E L A D O K A S , que se incluirán también premios los extraordinarios. cufcrí) 
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reo: lo primero, con puntualidad; lo 
Lnás , todos los días. 
É Pero, basta ya da quejas, vecinos de 
I i,, comarca alonsefía. Todo eso que uste-
j ' uos cuentan ameritaría medidas re-
aradoras, si entre nosotros fuera prin-
'jpio de economía política y aforismo' 
gJjj'ólÓgico, eso de que los pueblos re-
(.en cuando se les ayuda, eso de que 
el Estado debe atender por igual á to-
¿aa las necesidades, eso de que la civi-
lización y el progreso, son para todos. 
ĵ os estadistas de ahora entienden 
QUe cada vecindario debe elevarse por 
su propio esfuerzo, componersus calles, 
arreglan sus caminos, multiplicar su 
población, y cuando lo haya hecho to-
todo sin auxilio del Estado, se le darán 
jjjil pesos para un Malecón y otros mil 
|&ra un monumento patriótico. 
jQuión ayudó á otras comarcas de 
Vuelta Abajo á reconstruirse? Nadie. 
•Qiié trabajo no ha costado para que 
accedieran á auxiliarla, Eepresentantes 
¿e Ja Habana y Matanzas, que ya no 
pueden asomarse á parte alguna sin tro-
pezar con una locomotora ó un tranvía? 
l>ües aprenda Alonso Rojas que 
«'hasta los palos del monte, 
tienen su separación". 
como cantan nuestro guajiros. 
J. X. Akamburu. 
J ' á l i d a m o r s i 
Decuimoti ayér Pronunciando es-
tas palabras que pasaron a la Historia 
con'todo el vigor de un anatema, el in-
gjfne maestro Fray Luis de León quiso 
borrar de entre sus recuerdos el amar-
guísimo de la prisión y calumnia cou 
que más le enaltecieron que denigraron 
bus enemigos; y escribiendo yo ahora 
]a memorable frase para reanudar mis 
«'Crónicas", aspiro á que cubra, pia-
dosa, las tribulaciones de mi alma que 
intervino temblando de angustia, de 
espanto, en una tragedia sin sangre, 
donde se hundió para siempre aquella 
piona mía, buena y pura, que Dios me 
babía dado. Y deshecho así el nudo 
gordiano de dos almas, la mía vaga flo-
tante é ingrávida no sé por donde ni 
en busca de qué. A lma errante por el 
viacrucis tristísimo de la soledad, huye 
de las cuartillas que un tiempo amó; á 
ellas vuelve transida de pena Aquí 
tienes, lector, la explicación de mi si-
lencio: ayer la lucha por una vida, hoy 
el culto por una muerta. Concede á 
ésta tus oraciones, y á mi tu indulgen-
cia, que Dios te lo pagará. Por la Ca-
ridad nos apartamos de las miserias 
terrenales y ascendemos á las regiones 
del Bien y de la Virtud! 
E l doctor Juan Santos Fernández 
pronunció eu la Academia de Ciencias 
de la Habana un discurso necrológico, 
y los literatos habaneros sacaron de 
aquel tema de muerte, á modo de coro-
lario, un tema de viva y amena discu-
sión. Esta, facultad resurrectiva que los 
buenos ingenios poseen se ejerció sobre 
el autor de cierta famosa redondilla— 
Xo temas, lector, que yo me ensañe 
también; busco tus simpatías, y no tu 
malquerencia, la cual tendría bien me-
recida si yo pusiera una sola unidad en 
aquella tentadora Suma ¿y sigue* Ello 
pasó. ¡Señor, que no vuelva! Acaso sos-
layando el tema los literatos á que me 
reñero hayan huido de esa visión fú-
nebre, macabra y pálida que maneja la 
guadaña, acaso... Pero yo menos apren-
sivo y temeroso recojo el tema para en-
lazarlo con la impresión que en mi áni-
mo produjo una costumbre gallega. 
¡La muerte! ¡Cuántas vaciedades líri-
cas y cuántas frases de un romanticis-
mo huero ruedan por allí acerca de ella! 
La Ciencia se encierra eu un círculo de 
hierro cuando nos define la muerte co-
mo una cesación de la vida por esta 
causa ó por la otra. Bueno, ¿y qué? L a 
filosofía, esa filosofía cuyo análisis de 
los problemas de ultratumba hemos de-
vorado febrilmente, ansiosamente, has-
ta llegar á conclusiones de dudosa efi-
cacia para calmar nuestro atan de in-
vestigación, nos produce hastío y de-
sencanto. Ante el pensamiento que no 
vibra, ante el alma que no aletea, ante la 
materia que no palpita, ¿qué nos dicen 
la Ciencia y Filosofía? Nada; lo incog-
noscible no se conoce, lo etéreo no se 
materializa, lo inconcreto no se concreta. 
E l misterio que rodeó al primer sér 
que perdió la vida sigue rodeando hos-
co, fiero, impenetrable, al último cadá-
ver que hemos visto. En presencia de 
éste, la Filosofía y la Ciencia, si á ellas 
acudiésemos en busca de luz ó de con-
suelo, nos asquearían. Y es que no va-
len distingos, ni teorías, ni hipótesis, 
que al fin son palabras, palabras, pala-
bras. Hay una idea, la de la muerte, 
ya cristalizada, convertida en hecho, 
personificada en el cuerpo rígido, si-
lente, insensible; puede nuestro escal-
pelo intelectual clavarse en él, descuar-
tizarle, analizarle, estudiarle y cono-
cerle. ¿Cómo y para qué si el dolor que 
ya nos acechaba se ha adueñado de no-
sotros? ¡Vanidad de las ideas! Entonces 
ya no existen; hablan el sentimiento de 
su lengua je de lágrimas, y la fe su idio-
ma de oraciones. Se siente y se reza. 
¿Y nada más? No, nada más. L a reli-
gión y el dolor han acotado nuestra 
personalidad, y el yo queda reducido á 
una sensación inexplicable, muy hon-
da, de vaga intensidad, no localizada 
que os llena por dentro y os rodea por 
fuera como una bruma negra y punzan-
te. Lloramos sin conciencia de nuestras 
lágrimas, gemimos sin noción de nues-
tros gemidos, y modulamos la oración 
inexpresiva é incongruente, pero since-
ra, pura, de los grandes duelos. A lo 
sumo, á lo sumo, como débil protesta 
exclamamos:—Pero, señor, ¡es posi-
ble! con la incoherencia y tenacidad 
de un loco que solloza y balbuce pre-
ces. 
En una villa de la montaña gallega 
he presenciado el entierro de un hom-
bre honrado, caritativo, bueno y con 
fama de rico. Se le quería y respetaba. 
Formada la comitiva, á punto de po-
nerse en marcha, á los balcones de la 
casa mortuoria asomáronse las mujeres. 
Estaban pálidas y desgreñadas, tenían 
los ojos enrojecidos por el llanto, el 
rostro contraído por la pena, y el ves-
tir descuidado; y cuando la caja que 
guardaba los restos mortales del ser 
amado—esposo, padre, hermano, pro-
tector— fué colocada en hombros de 
cuatro vecinos, de los balcones salieron 
gritos agudos, frases de ardiente cari-
ño, bendiciones envueltas en alaridos, 
protestas angustiosas donde temblaba 
la emoción, ayes que parecían rugidos, 
y aunque los de dentro tiraban enérgi-
camente para arrancar de los balcones 
á aquellas mujeres enloquecidas por el 
dolor, éstas resistieron, tenaces, hasta 
que en un recodo del camino perdieron 
de vista el entierro. Sólo entonces cesa-
ron las manifestaciones apasionadas, 
vehementísimas, con que la vida se des-
pedía de la muerte. 
Cesaron en la casa, pero se iniciaron 
entre los amigos y protegidos que acom-
pañaban al cadáver. Las laderas reco-
gían ayes y suspiros para elevarlos á la 
montaña unas veces, y, para empujar-
los al valle otras. Dióle al barbero un 
ataque al corazón, á la mandadera un 
síncope, á un amigo una congoja; bu-
llían las lágrimas, francas en unes 
ojos, furtivas en otros. Una pobre vie-
ja, al divisar el cementerio, llamaba á 
sus deudos en él sepultados con voces 
que el desvarío hacía incomprensibles. 
Llegamos al Camposanto situado en lo 
alto de la colina, en una explanada lle-
na de luz, incensada con el aroma que 
la brisa traía de los bosques, y rezáron-
se las preces de rúbrica. En el acto del 
enterramiento levantóse un clamoreo 
sordo, eu él ssbresalía la nota aguda, 
chillona, del gemir femenino; era un 
coro fúnebre en el cual las mujeres lle-
vaban la voz cantante, y los hombrea 
el acompañamiento á boca cerrada. Y 
por tercera vez se exteriorizó la pena 
en murmullo acallado por la santidad 
del lugar: fué en la Iglesia, caando el 
Sr. Abad al comenzarlos responsos di-
jo con voz ligeramente temblona:—Por 
el eterno descanso del alma de D. . . 
No faltará quien leyendo esto traiga 
á cuento las plañideras de otros climas, 
las lloronas de otras regiones, alquila-
das á tanto por gemido, y á cuanto por 
lágrimas. Yo desdeñaría respetuosa-
mente al portador de ese recuerdo. No 
se trata de una pena ficticia, impuesta 
por el afán de unas pesetas, sino de 
una costumbre atávica según algunos 
espíritus fuertes, que va desaparecien-
do de la vida gallega. Esta costumbre, 
¿debe perpetuarse? ¿debe combatirse? 
¿es un dejo de barbarie sostenido por 
la rutina y la incultura? ¿es mauifesta-
ción sincera del pesar, que se genera-
liza y exterioriza? Yo he escrito en otra 
"Crónica gallejía", hace un año, que 
sobre la vida regional ilota como niebla 
latente, como sudario de impalpable 
tejido, como idea angustiosa ya adqui-
rida al iniciarse la vida, como senti-
miento ya arraigado en el primer lati-
do del corazón, flota el culto á los 
muertos, exacervado por la supersti-
ción, avivado por las leyendas medro-
sas, y sostenido por temores ultrate-
rrestres, fruto acaso de una religiosi-
dad débil, vaga é inconsciente. 
Hay, sin embargo, otro punto de 
vista, otro aspecto, otra función que 
debemos examinar. Un cuerpo cae en 
la fosa, ¿verdad que no cae sólo la ma-
teria inerte? Recojamos nuestro pensa-
miento, vigoricémosle por la abstrac-
ción, y tendámosle después por la vida 
pretérita, por la vida presente, por la 
vida futura. Las tres grandes esferas 
de la existencia han experimentado 
una brusca sacudida, y se han desvincu-
lado; roto el nexo que las uniera, gira-
rán aisladas, asombrándose, extrañán-
dose, de la sucesiva convivencia. La 
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Activo del cual puede disponerse inmediatamente 
vida de los recuerdos será como un ci-
licio que nos hiera; la vida presente 
nos ofrece un hogar agresivo y huraño, 
sin confidencias, sin calor, sin alegrías; 
y la vida futura no tendrá ambiciones, 
ni paz, ni anhelos. Demos un adiós á 
las flores, á los besos, á la luz, á codo 
lo que fué pasión y felicidad. En la fo-
sa ha caído, y en la fosa se queda. 
Por eso en Galicia, donde el amor es 
célula de la vida, se venera tanto á los 
muertos. Cuando los enterramos, inhu-
mamos con ellos nuestro espíritu. He-
mos entregado nuestra virginidad ma-
terial á la primera hembra que ha que-
rido recogerla, y nuestra virginidad 
pasional á la primera mujer que ha 
acertada á soliviantarla; pero nuestra 
virginidad espiritual, la simpatía psí-
quica que ennoblece y sublima la vida, 
la hemos defendido con tenacidad y 
fiereza sobrehumanas; y cuando la he-
mos rendido al ser amado hicímosle l i -
bre y expontánea donación de lo que 
hay en nosotros de intangible, de in-
corpóreo,¡de inmanente, de divino. ¡Y 
también cayó eu la fosa! 
Dadme, dadme esas plañideras ga 
llegas, llamadlas como queráis, qué sa-
ben llorar esos amores que santificados 
por el martirio se yerguen sobre una 
sepultura... 
Juan Eiveeo. 
Vigo, Enero 12 de 1006. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a ñ a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 cts . , $1 , 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a $'.¿00. 
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mmi m 
Nota semanal de azúcares recibidos en 
la plaza de Cieufuegos correspon-
diente á los dias 1, 2 y 3 de Febre-
ro de 1906. 
Guarapo. Miel. 
Enero 31 
Existencia disponible i 
Febrero 1, 2 y 3. 
Central Lequeito 
,, Santa Eosa 
'», Kegla 
Santa María .. 
Portugalete 
Aguada .. .. 
Santa Catalina 
,, Soledad 
,, San Antonio... 
,, San Lino 
,, And reí ta 
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Existencia en Febrero 3..89,427 7,168 
Cienfuegos, Febrero 3 de 1906. 
R u fr so Co l l A DO. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Con asistencia de trece consejeros y 
bajo la presidencia del doctor Casque-
ro, celebró sesión ayer tarde el Consejo 
Provincial. 
Después de leida y aprobada el acta 
de la anterior, se dió lectura á un inen-
seje del Ejecutivo de la Provincia, 
respecto á los trabajos realizados por el 
Consejo en la última legislatura. 
Quedaron sóbrela mesa dos proposi-
ciones, una del señor Ayala, respecto 
á que el Consejo esté representado en 
el acto de la inaugaración del mauso-
leo levantado por el Gobierno de los 
Pastados Unidos, en la loma de San 
Juan, provincia de Santiago de Cuba; 
y la otra del señor Aguiar, para que 
esté representado también el Consejo en 
el Congreso de Henencencia y Correc-
ción, que se ha de efectuar próxima-
mente en Santa Clara. 
Terminó la sesión con el nombra-
miento de una Comisión para que se 
hiciese presente al señor Gobernador 
de la Provincia, el sentimiento con que 
el Consejo se había enterado del acci-
dente ocurrido á uno de sus hijos. 
N E C R l 
A edad avanzada falleció el pasado 
domingo en su casa de Marianao don 
Angel Palomino. Foé el Sr. Palomi-
no amigo de los pobres, favorecedor de 
los necesitados, amparador del in-
fortunio y encubridor cuidadoso de 
sus necesidades. 
Muchas personas que no son de su 
familia ni de su amistad, lloran la de-
saparición eterna del finado, y los su-
yos, los que á su lado pudieron apre-
ciar el manantial de bondad de aquella 
alma generosa, gimen angustiados. 
A su señora viuda enviamos la ine-
ficaz para su dolor, pero sincera expre-
sión de nuestra pena y al Altísimo 
nuestros votos por el alma que ha lla-
mado á su seno. 
AUTORIZACIÓN 
Por decreto presidencial, de fecha de 
ayer, ha sido autorizada la Compañía 
de Electricidad de Cuba, para tomar 
aguas del río Almeudares, con destino 
á la planta generadora, de acuerdo con 
la concesión. 
A DESPEDIRSE 
Ayer tarde estuvo á despedir, e del 
señor P.esidente de la Eepública ei 
fiscal de la Audiencia de Santa Clara, 
señor don Federico García Eamis. 
TRASLADO 
Nuestro distinguido amigo el gene-
ral Pedro E . Betancourt, Senador por 
la provincia de Matanzas, nos partici-
pa atentamente que ha trasladado su 
domicilio á la casa calle de San Nicolás 
número 76. donde ha instalado además 
las oficinas de la revista "Cuba Agrí-
cola-', que tan acertadamente dirige. 
ASOCIACION MÉDICO FARMACEUTICA 
L a Asociación Médico-Farmacéutica 
de Cuba celebrará junta ordinaria de 
la Directiva esta noche, á las ocho y 
media, en San Rafael número 20, altos. 
Orden del din.—1, Ordenanzas de 
Farmacia—2, Reglamento de Medicina 
y Cirujia—3, Asuntos generales. 
CrJRSO DE ENFERMEDADES NERV I08AS 
Y MENTALES, DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA HARaNA 
Bajo la dirección del profesor doctor 
J . A. Valdés Anciano, los alumnos del 
quinto curso de Medilina, dan confe-
rencias y presentan casos prácticos los 
jueves y sábados, de 7'30 á 8'30 a. m., 
en el hospital "Mercedes". 
Estas conferencias resultan intere-
santes por lo prácticas, ya que el estu-
dio de las enfermedades nerviosas está 
á la orden del día. 
DEL CALATUZAR 
Algunos vecinos del inmediato del 
pueblo de Calabazar, se quejan de que 
las calles del citado pueblo no se ba-
rren, como las de Arroyo Naranjo, y 
de que no se haya tomado un acuerdo 
para que con auxilio del municipio se 
limpien de basuras los patios de las ca-
sas, cuyo estado higiénico, por la aglo-
meración de desperdicios, es una ame-
naza para el vecindario. 
Trasladamos la queja al Alcalde de 
Santiago de las Vegas. 
E L " C O B L E N Z " 
Ayer tarde se hizoá la mar, con des-
tino á Bremen y escalas, el vapor no-
ruego "Coblenz", conduciendo carga 
general. 
E L " H A R V S O " 
E l vapor noruego de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas, con carga de 
tránsito. 
j miaii nHm ——— 
N i ñ o s i ; 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l sargento de guardia de la Policía 
Secreta, dió traslado ayer al medio día al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito, de la denuncia formulada por don 
Santiago Ordutre, dueño de la bodega 
calle de la Misión núra. 15, referente á. 
que un moreno desconocido le estafó 4 
pesos 50 centavos plata, por mediación 
del menor Luis Alvarez Díaz. 
E l acusado no pudo ser habido. 
Un moreno conocido por Raimundo, 
fué denunciado por don Octavio A. Her-
nández Posada, vecino de San Lázaro* í 
núra. 99 B., de haberle estafado un peso 
15 centavos que le entregó para que 1© 
hiciera unos mandados; y además sospe-
cha sea el autor del hurto de un reloj ame- i 
ricano, que le sustrnjeron de su domicilio. : 
La Policía Secreta procura la captura 
del íteu-íado. 
Kn la Cnsa de Salud ''La Purísima' 
Concepción'' ingresó para su asistencia 1 
módica L . Cristóbal Artigas Capdet, ve»! 
ciño de San Miguel 270, que sufrió lesio-: 
nes graves al estar derribando un árbol 
en el ingenio "Silveira" en ei Camagüey. 
Lesiones graves que en un pié sufrió 
D . Indalecio Rodríguez, al caerle unos 
atravesaños de maderas en el muelle de 
Hacendados. 
E l Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito, remitió al de instrucción dñl 
Oeste, el acta levantada en la 7? Eátación 
de Policía, referente á la agresión y le-
siones de que fué objeto el vigilante Fe-
derico Borbolla VaUK'.s, por un gruño de 
individuos, al estar prestando servicio 
en la calle do Oquendo esquina í> Concor-




Castoria es nn substituto inofeiisiTO del Aceite de Castor, Elixir Pare-
górico. Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Jío cod-
tieae Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kifios y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Cestería en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, F i ladel f ia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
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$ 0.902,723.56 $33.438,776.31 
irno, 
Armado).—H» C. 31c Leort , Administrador General,—Toronto, Canadá. 
Kn el edificio situado en la calle de O'Eeilly. esquina á Cuba, quedarán instaladas desde el dia 5 de Febrero pró-
bis Oficinas de la Sucursal de este Banco, empezando desde dicho dia funcionar en negocios de banca en general. 
_ J . A . Me L e o d , Administrador. 
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se oura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUií. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todas 
Jas enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas,. e8t¡?e5S-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, él en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el «limeptoy 
prontolega á la curación oampleta. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla* 
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Máquina perfecta. 
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A r é a s e q u e e s m u y i m p o r -
t a n t e . M u y ú t i l e n o f i c i n a s y 
d e s p a c h o s e i n d i s p e n s a b l e , e n 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
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son antisépticos, in° 
testinales, probado3 
desde hace más de 
2.r) años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos do 
3tí en Boticas y Droguerías. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
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Anunciamos en una de las crónicas 
anteriores que íbamos ú tratar en va-
rias de el las del alcohol bajo sus dife-
rentes aspectos; como substancia quí-
mica,^ c^mo producto de la destilación, 
como elemenlo de multi tud de indus-
trias, y también como elemento impor-
tantísimo de venta. 
Una monografía elemental de esfea 
substancia, tomando como punto de 
partida la obra por todo extremo inte-
resante que lleva por título, este gran-
demente sugestivo "Su Majestad el 
Alco l io l " . 
Y agregábamos qne aunque la mate-
ria fundamental de esta serie de cróni-
cas iba á ser una misma, no había que 
temer en modo alguno la monotonía, 
porque á propósito del alcohol, nos 
proponíamos tratar algunas cuestiones 
de química, y hasta si se quiere de fi-
losofía natural, para las cuales no ha-
bíamos tenido hasta el nomento pre-
sente ocasión de someter al respetable 
público, como una de tantas ramas de 
la ciencia popular. 
Voy á seguir en esta crónica, pues, 
ocupándome en el mismo asunto prin-
cipal: el alcohol', y sin embargo, de esta 
Interesante substancia, paco diré. En 
cambio y con motivo del alcohol de he 
exponer en términos vulgares y senci-
llos una de las teorías más importantes, 
má^profuudas y más atrevidas, de la 
Química moderna: Ja teoría atómica. 
Ya desde que la Química se organi-
zó, formulóse, aunque ba)0 otra, forma, 
y aun bajo forma embrionaria, esta 
misma ley. 
Tenía otro nombre; era la teoría de 
las proporciones definidas; fué después 
la teoría de los equivalentes, llegó á 
ser la teoría atómica por lio, y hoy se 
va transformando sin haber llegado 
por eso á su últ ima etapa, en los ad-
mirables conceptos de la estereoquí-
mica. 
Todas estas teorías, tienen una orien-
tación y una finalidad, penetran en lo 
invisible y procurar adivinarlo; conver-
t i r la imaginación en microscopio para 
llegar hasta los últ imos elementos de 
la materia y cuellos seguir el proceso 
de todas las reacciones químicas. 
Si se asemeja la afinidad á una espe-
cie de fuerza de atracción y se compa-
ra con la fuerza de atracción, real ó 
hipotética de los astros, nótase una d i -
ferencia radical. 
La materia atrae á la materia y 
cuanta más materia se acumula en una 
masa, mayor potencia tiene para Ha-
mar á s í nuevas cantidades de substan-
cia material. 
N i hay proporciones, ni hay límites. 
Toda masa atrae á toda masa. 
En las reacciones químicas no suce-
de lo mismo. 
Hay proporciones y hay límites. 
No se une cualquier cantidad de oxí-
geno á cualquier cantidad de hidróge-
no para constituir agua. 
Uñense en proporciones definidas, y 
si uno de esos dos cuerpos está en ex-
ceso, lo que sobra no entra en combi-
nación, queda como excedente, como 
residuo, se mezcla ó se mezcla ó se va 
al espacio. 
De todas maneras en el agrupamien-
to íntimo á que damos el nombre de 
agua no hay más que pesos determines 
de oxígeno y de hidrógeno. Y aquí, es 
claro que no padiendo entraF én poF= 
menores prescindimos del agua oxige-
nada. 
Esta ley de las proporciones defini-
das que se enlaza con la de Los equiva-
lentes andando el tiempo, tuvo una 
explicación, y una explicación natural, 
por la hipótesis de la teoría atómica. 
Si por ejemplo todos los átomos de 
oxígeno son bolas blancas de masa de-
terminada, y todos los átomos de h i -
drógeno son bolas azules de masa de-
terminada también, claro es que no po-
d rá combinHfie cualquier masa de oxí-
geno para t. iii'tuir combinaciones es-
tables. 
Se combinará una bola blanca con 
una bola azul, ó con dos, ó con tres; es 
decir, según la ley diseoutína; pero no 
po( rá combinarse una bola blanca con 
media bola azul, ó con la ?,cuarta ó con 
la octava parte, porque los átomos en 
la química clásica, son indestructibles, 
el origen etimológico de la palabra lo 
indica, lo que no puede cortarse ni di-
vidirse. 
Y repitiendo lo dicho; pero invi r -
tiendoel color de las esterillas, podre-
mos admitir que una bola azulae ligue 
á una bola blanca, á dos, á tres, ó á 
más; pero no á fracciones de bolas de 
este color. 
Queda así explicada la ley de las 
proporciones definidas, y la teoría ató-
mica le da un sentido precioso, el que 
resulta de los pesos relativos de los d i -
ferentes átomos de los cuerpos simples. 
Pero queda otro punto por resolver. 
¿Un átomo de oxígeno podrá unirse 
para constituir cuerpos compuestos, es 
decir, nuevos sistemas estables con un 
número cualquiera de átomos de h i -
drógeno1? Ko, la realidad se impone. 
Un átomo oxígeno no se puede unir 
más que con do's átomos de hidrógeno, 
de aquí la fórmu- la química del agua 
en la teoría atómica. El oxígeno que 
llamaremos O enere dos átomos de hig 
drógeno, cada uno de los que llamare-
mos H . 
¿Quién ha de decir que este símbolo 
H O H 
representa la molécula del agua? 
¡Qué cosas tan extrañas, dicen los 
sainos! 
Pensar que estas tres letras son ni 
más ni menos que la molécula del lí-
quido más vulgar de la creación! Pero 
sigamos. 
De aquí se deduce todavía la teoría 
de los pesosr tómieos. 
Si el peso de un átomo de hidrógeno 
se representa por 1, la experiencia de-
muestra que el peso de un átomo de 
oxígeno, debe representarse por 16. 
Claro es que nadie ha penetrado en 
la molécula del agua, que ningún quí-
mico ha llevado jamás una balanza ar-
chi microscópica á las profundidas de 
lo infinitamente pequeño para colocar 
en un platil lo cada uno de los átomos. 
Todo esto es el resultado de expe-
riencias muy sutiles guiadas é interpre-
tadas por hipótesis más sutiles todavía. 
Ello es que en toda cantidad de agua, 
el hidrógeno entra por 2, por decirlo 
así, puesto que son dos moléculas y ca-
da una vale 1, el oxígeno entra por 16; 
ó entran ambos cuerpos por otros dos 
números ^proporcionales: millones de 
veces 2. y el número de millones de 
veces 16. 
Y al llegar á este punto casi puede 
decirse que la teoría de los pesos ató-
micos se confunde con la teoría de los 
equivalentes; pero cuánto más clara, 
cuánto más fecunda es aquella, ya lo 
iremos viendo. 
La teoría de las proporciones definí 
das, la de los equivalentes y la de los 
pesos atómicos, so coaipreuden ahora 
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sin dificultad. Fúndanse en que p r á c -
ticamente, la materia no es indefinida-
mente divisible; que se llega á un lí-
mite, el del átomo, en que dadas las 
fuerzas actuales de que el hombre dis-
pone, no puede dividirse más. Y así las 
combi Daciones, no pueden ser continuas, 
tienen que ser discretas, como se decía 
en la vieja Aritmética. 
Pero queda otro punto importante 
del 'cuál no se ha dado aplicación satis-
factoria, que hasta hoy es casi un miste-
rio, y que sin embargo á mí no me pa-
rece tan misterioso; de suerte que yo 
me atreví á iniciar una explicación en 
la obra sobre "La Afinidad química" 
que publ iqué hace años. 
Y esta dificultad, ya la indiqué an-
tes, y ahora vuelvo sobre ella. 
Tomemos por ejemplo el agua. 
Que un átomo de oxígeno se combi-
ne con dos átomos de hidrógeno, está 
bién: pero por qué no se ha de combi-
nar con tres, con cuatro, con cien ó con 
mil átomos de esta misma substancia? 
¿Qué carácter tan singular es este de 
la afinidad química que parece aseme-
jarse al del apetito humano por los a l i -
mentos? 
Hambre, hasta cierto punto; y cuan-
do el átomo de oxígeno ha llamado á sí 
dos átomos de hidrógeno, hartura irre-
sistible. Si se le da un átorno más, ya 
no lo acepta. Y así en todas las combi-
naciones. 
Iso solo obedecen á proporciones de-
terminadas, no solo crecen por ley dis-
continua, sino que tienen un límite del 
cual no pasan. 
Las moléculas orgánicas, son cierta-
mente muy complicadas; contienen nu-
merosos átomos, pero también tienen 
su límite. 
¿Por qué esta ley extraña? 
Ha querido darse un explicación 
fundada en la misma teoría atóinica, 
pero que realmente no es explicación, 
es una manera de expresar la misma 
ley, es un símbolo material muy senci-
llo, muy ingenioso, que ha prestado 
inmensos servicios á la Ciencia, pero 
que no satisface por completo á la ra-
zón. 
Ha dado origen, de todas maneras, 
á una hipótesis trascendental, la de las 
atomicidades ó valencias ó equivalen-
cias, ó como quieran llamarse. 
Es tan sencilla, tan de sentido co-
mún, tan pintoresca además, que no 
resisto á explicársela á mis lectores. 
Después de todo, como he dicho en 
otra parte, la ciencia toda, aún la más 
sublime, no es más que la aplicación 
del sentido común: el sentido común á 
alta presión. 
Veamos, pués, en qué consiste el 
principio de la atomicidad. 
Se supone que el átomo de cada cuer-
po simple tiene un determinado núme-
ro de puntos de atracción ó de polos, 
que varían de 1 á 5, por regla general. 
Y cada cuerpo está definido y clasi-
ficado en determinada familia por el 
número de puntos ó de polos de atrac-
ción que posee. 
Son en cierto modo, y valga lo vul-
gar de la palabra, que tampoco es mia, 
punios de enganche con otros átomos. 
Ciertos cuerpos simples no tienen 
más que nn enganche y se llaman mo-
noatómicos; otros tienen dos engan-
ches y se llaman vi-atómieos y así su-
cesivamente. 
"' Según esta teoría, cuando se encuen-
tran frente á frente dos átomos, y ca-
da uno tiene un solo enganche, se en-
ganchan en efecto, y la molécula del 
cuerpo compuesto, queda cerrada y 
completa. Cualquier átomo que llegue 
no puede engancharse á ella. 
Valgan algunos ejemplos, para acla-
rar esta imagen tosca, grosera, pero 
que hay que confesar que es muy del 
agrado de nuestra imaginación, tan 
impregnada de sensualismo. 
El hidrógeno en mono atómico, ó co-
mo dicen otros, univalente, á saber que 
vale por una atomicidad. 
El oxígeno es diatómico. 
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L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo mismo que T r a t a r de D e s p r e n -
derse de l a Caspa s in ei Herpic ide . 
¿Habéis visto á nadie que tratase de lavarse 
sin iabón ó agua? Y si tal cosa vi»reís que di-
ríais? 
Pues sería una mantecatada igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando á los gérmenes que los cau-
san con cantárida-;, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
grediente- de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "tintes para el cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alímerican de las raíces del cabe-
lio. 
Es el original y único legítimo germicida del 
cuero qiie se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far 
maclas. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio:. Aguiar 
número '15. G 
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El Mor las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Sí las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una p ,̂rte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflaraa-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 2S6 alt 
Pues estas dos consideraciones dan 
la fórmula química del agua, dado que 
el agua se compone, como hemos di-
cho, de oxígeno é hidrógeno. 
Puesto que el oxígeno es diatómico, 
ó de otra manera, puesto que no tiene 
más que dos enganches, no podrá en-
ganchar más que dos átomos de hidró-
geno; pero dos podrá engancharlos. 
Con lo cual la fórmula del agua será 
como antes indicamos 
H O H 
Y la molécula del agua quedará ce-
rrada, no caben más átomos porque no 
hay más enganches: el tren está com-
pleto. 
A no ser que se colara otro oxígeno 
intermedio haciendo más larga la ca-
dena, con lo cual la ley de la atomici-
dad ó de los enganches quedaría satis-
fecha, y tendriamos el agua oxigenada. 
Valga otro ejemplo: ei ácido clorhí-
drico. E l cloro es monotómico, el h i -
drógeno también lo es, pues resulte 
evidente que en este caso solo se podrá 
unir un át.omo de cloro á ua átomo d 
hidrógeno, por el enganche único de 
los dos átomos, y también quedará ce-
rrada la molécula. 
La fórmula que dimos para el al-
cohol, cumple perfectamente con esta 
ley atómica, que para hacerlo más ma-
terial hemos llamado la ley de los en-
ganches. 
Nuestras lectores recuerdan que la 
fórmula simbólica del alcohol, contie-
ne 2 átomos centrales de carbono, cada 
uno entre dos átomos de hidrógeno; 
luego otro átomo de hidrógeno á la iz-
quierda y á la derecha á manera de 
proa un átomo de oxígeno y otro de 
hidrógeno. 
Eeproduzcamos dicha fórmula, para 
que nuestros lectores se vayan acos-
tumbrando á estos simbolismos quími-
cos, y fíjense bien, para cerrar el paso 
á los maliciosos, hemos dicho simbo-
lismos, no embolismos. 
La fórmula era esta: 
H H 
H O C O H 
H H 
Si substi tuyéramos á cada letra una 
esferita, negras, por ejemplo, para el 
carbono, azules para el hidrógeno, 
blancas para el oxígeno y en los pun-
tos de contacto pusiéramos un engan-
che para lo cual tendríamos que dar un 
enganche á cada hidrógeno, dos al oxí-
geno y cuatro á cada carbono, porque 
el carbono es letra-atómico, veríamos, 
que esta especie de tren mixto y com-
plejo que constituye la molécula de al-
cohol, tenía todos sus enganches u t i l i -
zados, sin que faltase uno n i sobrase 
ninguno tampoco. 
Asi, por ejemplo, el hidrógeno H de 
la izquierda no tiene más que nn sólo 
enganche porque es monotómico; por 
eso se une por un sólo punto al carbo-
no que le sigue: 
Este tiene cuatro enganches, que se 
utilizan en los tres.hidrógenos H y en 
otro enganche del carbono inmediato. 
O de otro modo, cuatro puatos de 
unión ó cuatro polos. 
Y así sucesivamente. 
Y pregus ta rá el lector, ¿pero todo 
esto no son más que puras fantasías, ó 
tienen alguna realidad? 
Sin vacilar decimos que serán fanta-
sías, hipótesis, imaginaciones; pero 
que corresponden con realidades pro-
fundas del mundo interno de la mate-
ria. 
Que todas estas hipótesis, no se han 
creado caprichosamente, sino para ar-
monizar entre sí, mult i tud de hechos, 
y para obtener explicaciones racionales 
de innumerables experiencias. 
Es el mundo de la realidad y de la 
experiencia marchando á la par del 
mundo de la imaginación y creando la 
Ciencia. Ya sé yo, que esta teoría ató-
nica, con su representación material de 
los polos ó de los enganches, no satis-
face por completo; pero es un esfuerzo 
admirable para llegar á la solución de-
finitiva. 
Después de esta teoría, viene otra, 
la de la estereoquímica, que continua 
siendo atómica; pero ya el químico no 
procura colocar todos los átomos de iin 
nn nuese esfuerza pe 
va á la rea 
plano, sino que se esfuerza por colocarlos 
en el espacio, acercándose ya á la rea-
lidad de las cosas. Vaut 'Hoí f fue el 
creador de esta que podemos llamar 
Química del espacio, y del tetraedro 
como símbolo del carbono. ' 
Concepción que dá la explicación (le 
mult i tud de fenómenos que antes no la 
tenían. 
Pero con iodo, esto no basta. 
Y, según he indicado antes, en mi 
libro sobre ta afinidad, que no es más 
que el esbozo ó bosquejo de teoría, bus-
co la explicación completa de todos es-
tos hechos en el estudio del número de 
posiciones del equilibrio estable para 
un conjnnto de átomos, y en el juego de 
las fuerzas atractivas de la míit^ria y 
de las fuerzas repulsivas del éter. 
Ya sé que estas son nuevas hipótesis, 
y que hoy la teoría mecánica no esta 
muy de moda; pero cada uno tiene sus 
creencias, y yo creo que en la teoría 
mecánica, está el porvenir de la Física 
y de la Química, como en ella se cifran 
todos ios triunfos prodigiosos del siglo 
X I X para ambas ciencias. 
Mas prosigamos coa el alohol, y con 
su monografía. 
.Tose Echegaeay 
U n a c u r a w i i i i p l e t a . 
Siendo hecha de petróleo refina(j0 
sin olor ni sabor, de glicerina é hin0^ 
fosíitoi puros, la Emulsión d e A n L r 
cura rápidamente la tos, fortalece loíj 
pulmones y la garganta, ayuda la ^ 
calma el estómago y quit 
f 
completameni. todos los síntomas deia 
enfermedad. Enfáticamente pida usted 
que le den la Emulsión de uAngier" 
" E N E f l M I o r 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves 8. á las ocho de la noche 
El señor don Raimundo Valenzuela 
(que en santa gloria esté), dejó una escuela 
de mayor rendimiento que el teatro 
fundada en el compás de tres por cuatro. 
'Escuela que se extiende todavía 
componiendo en un día 
discípulos y adeptos favoritos, 
cuatro ó cinco danzones muy bonitos. 
E l tema ó el asunto no le amosca 
á cualquier autor de esos: coje 'lo^-i, 
Bohemia, L a Traviaia 
ó zarzuelas de música barata; 
repasa en un momento 
en cualquier, instrumento 
e! ' ?• ó uiás en moda 
y ;• ni danzón ¡deprimera! lo acomoda, 
dejando los retoques principales 
al clarinete, el güiro y los timbales. 
Yo oí en años atrás L a Soberana 
con ixuxú al final y L a Praviana 
combinada de un modo que interesa 
con notas de la jota aragonesa. 
Pues bien, llega el momento 
de emplear y lucir vuestro talento 
discípulos del ínclito Raimundo; 
pronto entrará en el mundo 
el memo del Dios Momo y necesita 
danzones nuevos donde se derrita 
la flor de la canela 
que ha dejado en los suyos Valenzuela. 
El danzón es la vida, ó poco menos, 
cuando ese danzón forma entre los buenos 
y se baila al compás de orquesta extraña 
donde en la cuerda araña 
risas de dislocada bayadera 
cualquier José del Carmen Olivera; 
donde los clarinetes 
semejan algazaras de pilletes 
y bufan los trombones 
lo mismo que leones, 
mientras el cornetín, de anillos de oro, 
trina como el canario más sonoro 
y el güiro y el timbal á su capricho 
en congo gritan: uá bailar se ha dicho". 
Con bailes y carreras vamos todos 
de la inmortalidad al alto asiento; 
subiremos lo menos treinta codos 
sobre el nivel del mar. Solo lamento 
que no tendrá Carricaburu escuela 
de tanta validez y fundamento... 
como la de Raimundo Valenzuela 
(que en santa gloria esté): firmo y aliento. 
C. 
en ei Protón Jai-Alai 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación ^ \ 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t eminac ióo del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado pof 
la Banda de la Beneficencia. 
II 
P Í A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alema ñas y Francesas á $10.00 men-
suales. Visitad á J . L . Stowers, San 
Rafael 2!), Haboua. 
26-4P 
En La Moderna Poesía, Obispo 135 
se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro, con la informacióa 
gráfica de la boda de la infanta María 
Teresa. Un paisaje de Avendafío, en 
colores, titulado Tierra gallega, y retra-
tos de los diplomáticos de la Conferen-
cia de Algeciras. 
Pluma y Lápiz, con una bella infor-
mación sobre el tabaco de Cuba, y noti-
cías gráficas de la revolución rusa. 
L a Esquella de la Torratxa y L a Cam-
pana con caricaturas y trabajos artig-
eos. 
Los Sucesos, todos los crímenei 
sensacionales dei mundo y otras curio-
sidades. 
También han llegado á La Moderna 
Poesía las modas de Marzo, The Bel' 
mentex, Poslettes, JS Árt de la Mode, 
Elite Style, Le Costume Boyal y otras muy 
curiosas. 
Además se ha recibido la tan famo-
sa novela del Abate Prevost, Manon 
Lescaut, traducida al castellano. 
B I B L I O G R A F I A 1 
Almanaque de Gedeón.—Se ha recibi-
do en ésta, el almanaque del periódico 
satírico más afamado de España. Es na 
libro lleno de chistes y de fina sátira, 
con muy graciosas caricaturas políticas. 
Se vende en el kiosco "Los Rayos X", 
de Elizburu, Manzana de Gómez, fren-
te á Albisu. 
También hay allí toda clase de pe-
riódicos y además el Gedeón, que es 
muy chistoso. 
Biblioteca Patria. —Este es el título 
de una colección de obras literaria 
(novelas y cuentos) que se publicara 
Madrid bajo el patrocinio de distingui-
dos próceres que han abierto un con-
curso para premiar libros bien escritos 
y adaptados á la moral cristiana. 
De dichas colecciones se han publi-
cado los libros siguientes: 
Jja Tonta, por R. de Solano y Po-
la neo. 
Epistolario, por Federico Santander. 
Almas de Acero, por José Eogerio 
Sánchez. 
Engracia, por R. Pamplona y Escu-
dero. 
Selectos, por varios autores. 
El buen sentido, por Alfonso Pérez 
Nieves. 
Cariños, por Angel Guerra. 
Cuentos y Trozos, por Enrique Mén-
dez Peí ayo. 
E n la Corte, por Teodoro Baró. 




L a úuicii que cura el salpullido, 
W-1* fúJu .JLQ4, 
L A T O S 
L A S L E S I O N E S > -
Y 0 0 M R A D I C A L ! 
D L M O N A R E S 
ÍÍO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRÍVTS 
QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
D R O G U E R Í A Y F A R i M I A " L f l R E U N I Ó N " 
J O S É S A B R Á TENIENTE REY Y COMSTELA. HABANA 
NQTft.-NO SE Dfl WfiS DE UN FRASQUITO POR PERSONA.—NO SE DARA A NIÑOS. 
r 
r i A ^ R I O DE L A M A E I N A . - E d i c i ó n de la mafíatm.—Febrero 8 do 100f). 
18 (i()lff8im.i»o m 
Anoche se celebró, como habíamos 
.anunciado, eu la iglesia del Colegio de 
Belén la segunda coolerencia del Pa-
jfré Arbeloa sobre la divinidad de Je-
sucristo. 
El templo estaba completamente lle-
y aún se extendía la mult i tud por 
y parte de los claustros desde donde se 
i podía oír al orador. 
Este, después de graves razones crí-
ticas basadas eu la naturaleza de la B i -
ibliii código religioso c iv i l y judicial 
¿el pueblo judío, en el modo de ser del 
íudaismo, en'la independencia de sus 
grandes hombres y hasta en las disen-
'giones internas de aquel pueblo; des-
pués de ponderar las precauciones de 
)os Escribas ó Numeratores, cuerpo 
creado algunos siglos antes de Jesucris-
to, para mantener en su integridad los 
libros del Testamento antiguo, pasó á 
Barrar los hechos, que demostraban su 
aserción. 
La versióu de los Setenta realizada 
300 años antes del cristianismo, los 
,2,400 códices hebreos recogidos eu las 
regiones más apartadas eutre sí, Ara-
¡bia, Asia Menor, Persia, Egipto, Gre 
icia y Poma, el Pentateuco samaritano 
finalmente, dieron ocasión al orador 
jpara desarrollar una serie de pruebas 
formidable en pro de sus asertos, que 
babrá llevado, á no dudarlo, la convic 
ción á los más prevenidos de sus oyen 
tes. 
De esta discusión cr í t ico-his tór ica 
i recibía luz y vida aquel doble cuadro, 
i que cerraba tan brillante conferencia: 
¡por un lado Ampere, el coloso d é l a 
i ciencia moderna, el genio más comple-
•to, según la Academia de Ciencias, del 
¡pasado siglo, primero incrédulo, des 
Ipués cristiano práctico , arrodillado 
jcon su rosario ante el altar, merced al 
; estudio de las profecías bíblicas: y por 
otro Renán, el vulgarizador del racio-
•nalisrao, empeñado en insustanciales 
.explicaciones del grau prodigio, que se 
^vé forzado á admitir. 
dad de seguir viaje en el tren Central, 
por cuyo motivo encargó al señor Zén-
degui quehiciera la correspondiente 
denuncia. 
El oficial, señor Aranguren, dio 
traslado de esta denuncia al señor Juez 
de Guardia, ante cuya autoridad com-
pareció el señor Zéndegui, ratificando 
su declaración. 
~ E L T I E M P O " " 
El estado del tiempo esta mañana, á 
las ocho, era: en Corpus Christi y Hat-
teras, 0o de temperatura (33°) , con 
vientos del N W . y N. respectivamente; 
en ¡San Luis, 1303 bajo cero (^8°), y eu 
Nueva York, l l n I bajo cero (12°) , rei-
nando SE. con cielo despejado en el 
primero de esos dos puntos y cubierto 
en todos los demás. 
Las condiciones generales del tiempo 
indican que continuará el estado varia-
ble con tendencias al N . y á la seca. 
Habana, Febrero 7 de 1906. 
iBlliiw 
enferma, que ya se encuentra sana y 
robusta y peca de impertinente. 
De la obra nueva, nada v i y nada 
puedo decir. 
J. R T. 
Anoche estuvo de turno el Ledo. Po-
dríguez Ecay, Jaez de Primera instan-
cia del Este, acompañado del Escriba-
no Sr. Deunis y del Oficial Sr. Oliva. 
Hasta las doce de la noche, hora en 
que estuvimos en el Juzgado, se hablan 
radicado las siguientes ocurrencias. 
C f i m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a (> y í 2 p l a n c h a s , c o n 
sn b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t o . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a g r a t i s ; Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M 1 N A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
éi*. li\ eausa i n i c i a d a p o r 
l e c h o s o c u r r i d o s e n e l 
h o t e l ' L a Su i za ' 
Anoche se pre 
de Policía, ame < 
ñor Afangnrép,, 
Gamba, vecino 
ro 209, altos, m 
traildose en la I¿ 
á donde fue á a< 
Ni A ndiencb) < 
Dicha iu';i1im, , 
Señor Kan! is 
pcrtantcs df ><.\ 
ellos ¡¡i causa in 
ocurridos vu • > h 
luegos, el «lía i! 
año próximo pa; 
á la inuerfc del 
rique Villuembis 
D. Angel Illanco 
El señor Garcí 
ó eu la 3? mtí 




í í i pilme-
que cupón-
11 i) n ue va i 
P O E L O S T E A T R O S 
Hoche sensacional la de ayer. 
(!ada uno de los teatros oírecía una 
novedad. 
En el Nacional los artistas de la ope-
reta volvían al campo de la ópera, co-
mo la noche anterior. 
A Fedora sucedieron Los Payasos y 
Cavalleña Kmticana, ó Hidalguía cam-
pesina, y eu ellas, primera salida de 
dos artistas que vienen á cubrir en 
la compañía la ausencia de Bertucci 
y Angelini. Son éstos: el tenor Da r -
dani y el barítono Uorghese. 
Mejos éxito alcanzó, en conjunto, la 
primera que la segunda de estas obras. 
E l tenor Dardani hizo gala y derroche 
de su voz en la heamosa escena final 
del primer acto, en que fué muy aplau-
dido y tuvo que repetir, y el barí tono 
dijo muy bien el prólogo. La serena-
ta de Arlequín pasó inadvertida. 
La Sra. Fontana estuvo feliz é ins-
pirada y más en su '.centro que en Fe-
dora, en la Kedda de 7>osPaf/asos. ¡Lás-
tima que, por aumentar sus encantos, 
que son muchos, hubiese lucido uu 
sombrero y un traje que no son los clá-
sicos de la Colombina, cosa que no puede 
desconocer una artista de la tierra c l á -
sica en que tuvo su origen la p r imi t i -
va farsa teatral! Es verdad que tam-
poco desiniutiendo la letra del libro, 
se acordó el tenor de enharinarse la 
(tara de payaso, y el barítono trocó eu 
ar istocrático clack el burdo gorro de-
histrión. En cambio, el coro vistió col 
rroctamente el traje napolitano. 
Xo lujaos bien, mejor, si cabe, es-
tuvo !:> bolla y graciosa Sra. Fontana 
en las Sajjtu?za de Caballería Rusticana, 
descollando inuchos codos sobre los que 
m en esa obra, 
ilto á Albisu, donde ante 
une roso se efectuaba el 
Simpático Luis Escriba, 
itro más favorecido de la 
La morena Altagracia Muñoz, veciua 
de Neptuno núm. 221, dió cuenta 
al oficial de guardia en la 7^ Estación 
de Policía, que desde el día anterior 
había salido de su domicilio su, leg í t i -
mo esposo, pardo Guillermo Bayabe, 
acompañado de un hijo de 5 años de 
edad, y como no han regresado teme 
que les haya ocurrido alguna desgracia,, 
ó se hayan ausentado para el interior 
de la Isla ó el extraujero. 
ANUNCIO.—Saota Clara 3 de Febrero de 
1906. -Jefatura de Obras Pótlicas del Distri-
to de Santa Clara.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.--Hasta las dos de la tarde del día 14 
de Febrero de 1906 se recibirán en esta Ofi-
cina, caüo Independencia número 63, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la compra de cuatro campanas de bronce 
de Iclesia y ocho colamnas y ornamentacio-
nes de hierro tundido y forjado de Iglesia; 
todo lo cual puede ser examinado en el patio 
de la Caailla de peones camineros en el kiló-
metro 1 de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos do jH'oposiciones en blanco, y se darán 
informes á quien les solicito.—J. Agraraonte 






le q ue 
noch< 
^ic.o. y que uio o t i len 
Uepif^éritante D, Eu-
y del Jefe de Policía 
a Kamis tuvo necesi -
nacencia no se lo qui-
elcgante Sra. Calvo, á 
ene que someterse á él 
para cantar deliciosa-
dnspertó la hilaridad del pu-
ne rió y aplaudió á su gusto 
•histes de la obra, 
plauso al beneficiado, que la 
otro al maestro Sr. Romeu. 
instrumentó, y muchos á sus 
ulos intérpretes. 
En Martí se estrenó Locos y cuerdos, 
pero cuando llegué á ese teatro se ha-
cía ante muy escasa gente LAÍpeseta 
A l estar cortando uu árbol en la ca-
sa en construcción calzada de Conseje-1 
ro Arango, esqu inaá Velazquez, el mo-
reno Margarito Fundora, hubo de sa-
fersele el hacha conque trabajaba, y 
cayéndole encima del pie derecho, lo 
causó una herida de pronóstico grave. 
E l lesionado fné conducido al Hos-
pital núm. X, por carecer de recursos 
para su curación. 
En la sasa de vecindad calle de los 
Oficios núm. 74, se cayó de una esca-
lera el menor Francisco Amador Rivas, 
de 3 años dé edad, causándose la frac-
tura de la clavícula izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Dicho menor quedó en domicilio 
de su madrina, doña Andrea Pascual, 
que lo tiene á su abrigo. 
E l hecho fué casual. 
En el Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación fué asistido ano-
che un individuo de la raza blanca que 
dijo nombrarse José López y á quien 
hubo necesidad de amputarle la pierna 
izquierda, por haber tenido la desgra-
cia de resbalar eu los momentos de su-
bir á un tren que venía para la Esta-
ción de Villauueva, y al caer sobre la 
vía férrea, fué lesionado por las ruedas 
de uno de los carros. 
E l lesionado fué trasladado por sus 
familiares á la Casa de Salad I J * Bené-
fica, para atender á su asistencia. 
El guardia rural n? 78 presentó en la 
tercera estación de policía al blanco 
Federico P. Aibar, por acosarlo don 
José Rodríguez Pérez, vecino de Espe-
ranza n? 117, de que eu el mes de D i -
ciembre úl t imo le entregó veintiséis 
centenes para que lo colocara á él y á 
dos más como empleados eu el depar-
tamento de Obras Públicas, lo cual no 
ha realizado, por cuya causa se consi-
dera estafado. 
ANUNCIO. -SECRETARIA DE OBRAS PU 
BL1CAS.-JEPATURA DEL DISTRITO DE 
MATANZAS.—Licitación para el suministro é 
instalación de un lavadero, con su maquina^ 
ria, completo y una bomba para tanque con su 
motora de alcohol y demás accesorios, en el 
Hospital "San Fernando", de la Villa de Co-
lón.—Matanzas, 8 da Febrero de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 13 de Febrero de 
1900, se recibirán en esta Oficina, -'Quinta do 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina a 
Compostela, proposiciones ea pliegos cerrados 
para el surainiñtro é instalación de maquina -
ria para un lavadero completo y una bomba 
para tanque, con su motora de alcohol y de-
mas accesorios, en el Hospital "San Fernan-
do", de la Villa de Colón.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
ra y fecha mencionadas.—El Ingeniero Jefe 
podrá abjudicar provisionalmente la subasta, 
hasta que sea aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Jefatu-
ra y en la Dirección General del Departamen-
to, Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Salvador 
Gaaste" r"n'*niero Jefe. 
C 
CONSTRUCCION DE BARRACAS PARA 
LEPROSOS.—SECRETARÍA DE OBRAS PU-
CAS.—DIRECCION GENERAL. — Habana 6 
de Febrero de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 26 de Febrero de 1906, se recibirán en 
la DireccióD General de Obras Públicas, Arse-
nal, proposiciones en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE DOS BARRACAS PA-
RA CURACION DE LEPROSOS POR EL 
MANGLE ROJO. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas, 
para una Junta de Subasta que estarácompues-
taporei Director Generalj como Presidente, 
y corno Vocales, el Ingeniero Jefe de la Ofi-
cina en aue se haya redactado el proyecto, el 
Letrado * Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá también al aoto, un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo a probada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina ss facilitará á los que lo so-
liciten, los pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clark, Director General. 
CS27 alt 6-P 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo cuarenta y cuatro de los Estatutos y de 
lo acordado por el Consejo de Dirección en 
quince del corriente, se coavnca á los Sres. ac-
cionistas para la Junta General ordinaria qne 
deberá efectnax-He el dia diez del entrante raes 
de Febrero, á las doce del día, en la sala de se-
siones del Establecimiento, sito eu la caaa ca-
lle de Aguiar ns. SI y 83; advirtiéndose que so-
lo se permitirá la entrada en dicha sala á I03 
Sres. accionistas que con arreglo á lo dispues-
to en el artículo Ochenta del ícela mentó, pre-
senten papeleta de asistencia á la junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia dos del mes de Febrero en 
adelante. 
Desde el expresado diados de Febrero, tam-
bién en adelante de una á tres de la tarde y 
con arreglo al artículo SI df-1 Reglamento, se 
satisfarán en las Oficinas del Establecimiento 
las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñores accionistas facultados para asistir á las 
juntas generales. 
Habana 29 de Enero de 1906.—El Secretario, 
José A. del Cueto. c 214 alt 5-80_ 
G f l f f l p i í a i l a s y 
D E H A B A N A 
SECRETARIA 
lia. Junta Directiva do esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de ayer, de 
acuerdo con lo que establece el art. 83 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta ge-
neral extraordinaria para el día 22 del 
corriente mes de Febrero, á las dos de la 
tarde, en Monte núm. 1, con el objeto de 
someter ú su examen y aprobación el 
contrato celebrado con la representación 
de la "Havaua Electricity Co. Limi ted" 
de Londres, sobre adquisición de las 
propiedades, concesiones y derecbos de 
la Compañía de Electricidad de Cuba. 
©e acuerdo con el art. 87 de los Esiñ-
tutos. los libros de transferencia se cerra-
rán el día 10 del corrientes mes. 
Habana, Febrero tres de 1900. 
El .Secretario general, 
Dr. Domingo Mtndez Capote. 
Ct 323 5-4_ 
d 
SOCIEDAD DE i ü I I U O 
E 
| ) E L A ISLA i,>E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
ceibra^áAsegunda Junta ^ " f ^ ^ ^ o -
que ordena su Reglamento, _e día 11 ael co 
rriente en el Casino Español La co-
menzara i las doce P0"^ /6 ;^1^?^ , so 
anuncia para conocimiento de I03 spnores so-
cios. 
Habana 3 de Febrero de 1906.-E1 Secretario 
Contador, A. Antinori. 1605 a-,s 
ipia i lias í n 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, con vista del resultado 
que arroja el balance de 31 de Diciembre últi-
mo. ha acordado que se abonen á los señores 
accionistas que lo sean en esta lecha un divi-
dendo de CINCO pesos moneda americana por 
acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día 15 de Febrero próximo, 
pueden loñ señores accionistas presentarse en 
la Caja de la Compañía á percibir las cantida-
des que les correspondan. 
Habana. Enero 30 de 1908. 
El secretario general, 
Dr. Domingo Méiidez Capoie. 
C. 222 10-31 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CONTEA INCENDIOS 
E j l a M t ó el la H a t o , Caía, elatto 1855 
E8LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuema aftos de ex is tenol» 
y de operaciones continuas. 
V A L ü í l responsable 
nasía hoy S 39.124.398.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1.563.823*90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilla á IT^j centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas do manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina a Empedrado. 
Habana V. de Febrero de 1905. 
C251 26-1 P 
i r n o s W M T m m m m 
pan los Anuncios Fraricesos son los 
18, rué de la Qrange-Bateliére, PARIS £ 
c í m ] 
Compafúa Cubana de Alumbrado de 
GAS.—Por disposición del Sr. Presidente de 
esta Empresa y de coniormidad con lo que 
prescribe el artículo 2S del Reglamento, se po-
ne en conocimiento de los Sres. Accionistas 
que desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen ásu disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía para su examen en el des-
pacho del Administrador, Amargura 31. 
Habana, Febrero 1; de 1906.—El Secretario, 





por ¡a C o m p a ñ í a de Diversiones TYLER-TOMASSO. en la'que li ífuran 
las principales celebridades de la ú l t i m a Exposición Universal 
de Cliicago, tales como: 
L U N E T T E , L a D a m a que v u e l a . — E l t ea t ro V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H I N D U . — E l M o n a r c a y 14 e í - p e c t á c u l o s 
de a l t o t o n o y mora les pa ra las damas y n i ñ o s . 
Esquina de las calles Neptuno y Oquendo, 
ASCENSIONES D I A R I A S E X GLOBO. 
Funciones gratis por el Buzo m á s famoso del mundo. 
La entrada grátis hasta las 6 de la tarde. Después de esta hora, 10 centavos. 
c 310 alt 
Pone el a^ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua coa energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimiuaudo asi las eaergías latentes del 
-Con una caja hay de 
alt 15-7 D 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.-
sobra para 25 baños. 17359 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 F 
L U 
(Toa F o r m a ) 
Gur&oión r á p í d a . y s e g u m 
1. FOÜRIS, 9, PliíS* Pcissonclírí, PASW 
M E D A L L A DE O R O , P A R B 8 1 8 9 9 
Jtt Yettic í«« vi'incwaies FarzíacioSm 





ras con base de ] 
extracto de Eli-
xir tópico an-





tivo y en las en-.] 
fermedades del 
Eigado, del Es-





?as, la Grippej 
ó influenza yj 
'«das las «nfertnedadfts ocasionadas poi 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bijo, Fsnao d» i* CU» 
9, rué de GreneUe-StrGermain. Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
! OD BrOUlLlé 1 
3660 
is i c i í r e r f e r 
9-S 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubaba y las inyecciones. Cura los 
ñu jos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^N 
Cada Cápsula lleva s el nombre\J?y 
¿No compraba V d . máquinas de escribir porque eran muy caras? Pues ahora 
las tiene V d . casi regaladas. 
La B L I C K E X S D E R F E B n ú m . 5 vale solamente $45.00 . 
)La BIACLK2ÍSÍ>EKFEi i n ú m . 7 vale solamente $00 .00 . 
L A RtAS MODERNA, L A MEJOR, L A M A Q U I N A MAS FUERTE, L A MAS 
SENCILLA, L A QUE MAS DURA, ES L A " B L I C K E N S D E R F E R " 
Escritura á la vista. Dos tipos de'etra cada máquina. Se le pueden adaptar 
SIETE tipos más, por solo $2.50 cada uno. El cambio de tipo solo uu minuto. 
Entintado directo. Escribe con CINCO COLORES. 
¡ ¡ A b a j o e ! m o t o o p o l i o , Q u e r r á á l o s T r u s t s ! ! 
SE D A á P R U E B A . Unico representante eu Cuba J . G. L L O R E N T E . 
San Ignacio 40 , Apartado 185. 
Se solicitan Agentes, en la Habana y en el interior de la Isla.—Buena Comisión. 
1861 alt t7-7 m3-8 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
PARIS. 8, riifi Vknenne. v en Isí'JSrinciDalss Farmacias. 
• i•rm—im i i mt iuiiMii»iiyiiliMinM-»»niitniiiri»wimm«»iT»iw 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
de su eficacia contra/ahueca^, ¡Veuralff ias, 
Fiebres intermiisntes y palúdicas. Gota,Reuma-
tismo,Lumbago, fatigacorporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el.estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en1 su principio. 
Una cápsula,representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Fra'scosde 10, 20,30,100, 
5ií0 y 1080 cápsulas. 
Er. PARIS. 8, rae Vivienne y en todas las Farmacias. 
ü 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
SRIMAULT Y C 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Viüienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
¥^WltlÍlílwÍHÍltl1llfM 
I 
• E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de las 'perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe o b s e r v a r e para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l m s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 292 1 F 
P E PSIN A D E C AStTE LL S 
Precioso remeflio en las enf'orniedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son coaocido^ en toda la Isla de ide hace más dñ veinte añoi. Mi-
llares de enfermos curados reápoaden de su* buen.a? propiedidei. Todos los médicos la reco-
miendan. 
c 272 26-1F 
S E O B T I E N E U N 
E C H O 
4» 
or medio de las " PiLULES ORIENTALES " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
rlelicnHos temperamentos. 'Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero Precio del fraseo : Sfr. 50 
T,3JAXIEJ, Famnicéalic?, 5,S»assage Vcrdeau, Paria. 
En La Habana : X** de JOSÉ SARRA é HIJO 
Cada frasco debe tener el sello francés del"Union des Fabricante 
ATO-GLICERA 
DE CAL PURO SYSzsma iisroioso, 
Ñaiucsthenia, 






CííASS.lRTi t C", Taris, C, avenue Vitíon'a 
Exposición Paris (900 2 Orondos Premios 
ESROT, GRANGE s Cia, l m 





Alcohol rectificado á 96 - 97o al primer chorro. 
Instalación completa de DESTíLATORíOS 
Féí>ríc«s de RON, LICORES y CONSERVAS 
i 
ir •HI I 
m C u 
OHGS 
C a c a o 
S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
DeErve 
H. De Jong. vroromsm. 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
As i s t i dos desde J u n i o i t 3 8 
Dados de a l t a 116 | 10o 
E n t r a t a m i e n t o 22 ? 'h 
N O SE I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
0533 . 26-l'J K 
i c í f : i 
tín todas las edades de la vida 
I T 
M 1 I S ^ Í ^ I u f 
del 
D o c t o r M . I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d do M e d i c i n a 
FA fUS — S, r u é FnvBrt — P A R Í S 
m e 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 8 de 1006. 
DIA 8 ©E F E B R E R O D E 1906. 
Este mes estíl consagrHdo á la Pu-
rificación de la tíanlísiina Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos .Juan de Mata, fundador; Ju-
vcncio y Esteban de Mortte, confesores: 
Banta Cointa, mártir. 
vSan Juan de Mata, fundador del orden 
Se la Santísima Trinidad; miención de 
cautivos. Fué San Juan de Mata de na-
ción fram'ós, y nació el año de 11360. Sus 
padres le criaron con especial cuidado en 
la piedad. 
Ño se puede explicar el fervor con qué 
se aplicó al ejercicio de todas las virtudes. 
Bus penitencias eran excesivas, las vigi-
lias y los ayunos continuos, la oración era 
bu ocupación ordinaria. Miraba con des-
precio la muerte por el deseo dei marti-
rio. Empeñóle tanto su celo infatigable 
m los oficios de caridad, que se vió á 
punto de ser degollado por los bárbaros. 
Los últimos años de so vida los pagó 
en visitar á los encarcelados, en consolar 
y asistir á los enfermas, en socorrer il los 
pobres en sus necesidades y en predicar 
aon indecible fruto la palabx-a de Dios. 
Predicaba la necesidad de la penitencia 
coa tanta eficacia y con suceso tan feliz, 
|ue se veían portentosas conversiones. 
^0 era fácil resistirse á la fuerza y á la 
paoción de sus sermones, electo casi ne-
íffisario de su eminente virtud. Su mor-
tificación llegó hasta donde pudo llegar. 
Por muchas años apenas comió más que 
bao y agua; su ayuno era continuo. 
Nuestro Santo, miró siempre á la San-
dísima Virgen como su querida madre. 
Finalmente, colmado de merecimientos,, 
¡rindió su inocente alma en manos del 
Criador el día 21 de Diciembre del año 
Í213. No podiendo celebrarse su fiesta 
»1 dia 21 de Diciembre por estar dedicado 
I la del apóstol Santo Tomás, el papa 
Inocencio X I , la fijó el- día 8 de febrero. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
rcrcpi áflas ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Qorte de María.—Dia 8. —Corresponde 
#Mtar ávla Purísima en San Felipe. 
' S E R M O N E S 
|!|«ei&e:han de predicar en JoSíprime-
ros ^eis meses del año íle 1906 en la 
S l K l f c í S L B S I á ^ l T B D R á L 
F E S T I V I D A D E S 
Peb. 11 Septuagésima, Sr. Mag-istral. 
18 Sexagésima, Sr. PetiitenCiario. 
jf 25 Quincuagésima, Sr. Magistral. 
Mar. 19 E l Patriarca Sau José, Sr. Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
A-br. 6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 2í después 'de Pascua, Sr. 
Magistral. 
Ríay. 6 Dominica 3? Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica ii de Pascua, Sr. Magis-
" tral. 
,, 20 Dominica 5í idem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
. Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
Dominica de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Santísimo Corpus Cbristi, Sr. Peni-
tenciario. 
Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
teneiario. 
Sermón 2í de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral, 
fu lio 1? Sermón 8: do idem, Sr. Penitenciario 
,, 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
,, 13 Viernes Santo, á las 4. Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
CÜ'AKESMA 
Feb. 2S Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Mar. 4 Dominica lí de Cuaresma, Sr. Peni • 
teneiario. 
,, 11 Dominica 2í de idem, Sr. Magistral. 
„ 18 Dominica 3í de id. Sr. Penitenciario. 
,, 25 Dominica ,4? de id. Sr. Magistral. 
¿Lbr. It Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
NOTA:—El Coro empiézala las*?1^ desde el 
1̂ de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, roirando a Dios 
por la exaltación de ia santaife católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de lasa 
feeregífts, y demáa fines piadosos de la Iglesia." 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
pus sermones á otro sin licencia de S. E . L , ni 
exteHder su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. I. el Obispo mi Señor 







mm ¡mu i i t ó 
Teniente Coronel del Ejército 
Libertador, Ayudante-Se-
cretario del General Anto-
nio Maceo, muertó) en com-
bate el 7 de Diciembre de 
Y dispuesto el traslado desús 
restos á la ciudad de Santiago 
de Cuba, la Comisión encarga-
da de llevarlo á cabo, ruega por 
este medio á las autoridades, 
corporaciones, sociedades, ve-
terauos y pueblo, se sirvan con-
currir á la estación de Vi l la -
nueva el viernes 9 del que cur-
sa, á las cuatro de la tarde, á 
fiu de acompañar diches restos 
desde este sitio á la Casa Ayun-
tamieuto, donde serán deposi 
dos. 
Favor que agradecerá 
Por la Comisión, 
Luis Yero Miniet, 
Presidente, 
Félix V. Preval, 
Secretario. 




De regreso de su viaje á Enrona y los Esta-
dos Unidos ha. abierto nuevamente su gabinete 
deconsuiti en la calle del Prado 34U de 1 á 4. 
c Si • 156 Db-9 
0 1 3 1 : 3 3 . 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
eimos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 338 26-6 F 
D r . A n t o n i o R s v a 
Especian«tíi en las eníermedade"? del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoleiy vier-
nes, de 32 ú 2.—Campanario 75. 
1680 26-SP 
l i j g y y e n t U T d 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 




De 2 á 3 
Ido 
Méíiieo Cirujíino dé la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segün ^1 procedimiento de 
los profesores Dren. Kayena y Wiater de París 
por el análisis dtñ jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PP.RAD054. 26-1 P 
ABOSADO. 
SE HA TJSASLADADO A 
C 234 
M a r t i n a s 
AÜAÜUU<iA 23 
1P 
Dr. Horacio Ferrcr 
EsxKCialisía 
en enfermedades génico-uriiiarias v sífiilis 
Consultas ce 12 a 2.y do 7 a S!:: de'la noche. 
Habana '95 2iMF 1584 
I a Ka P s»» • i í s i a ca 
ialista co ísnícrinedacieí} ics: 
Ojt>3 y do loa oídos, 
OoxssníteD de 12 á 3. Teléf. 17c7. F.ama n6m. 12S 
Para oobres:—DiaporKiario Tamüyo, L^ne;. 
mitrcoles v viornos, éo i á j . 
C 235 • l F 
Eafemcáades del Estómago é latesticos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anllisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem delHbspitaí ds Sat) Antouio de Pa-
rís, y por el análisis g« la orina, sangre y 
micróscópico. 
Consultas de 1 á3dola tarde.—Lamoarilla Ti 
ftltGB.—Teléfono STL c líil 10-E 
D E . Q D I S A L O A R 0 3 T E G - U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficem-ia y MuternidarJ 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar Í69>¿ Teléfono S24. 
c287 26-1 F 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Kespital n. 1 
Partos y Ea'ferraeílaíies de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD o-1 
1352 78-30 E 
T O l i i T á L á Y A ' 
M I G U E L F I G U E R O A 
Mercadere a'4. L'e 1 a 4. Telefono z ¿ó 
- C 312 3 F 7 
R . C A L I X T O V A L D E S T ' 
Cirujano-Dentista. Eeina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puer¡te y coronas de 
oro. Rapidez y garantía eñ los trabajos y opt-
racicnes. C 25o alt 2-i 
Dr. C A S T Í Ñ E 1 R A S 
R J S T 1 S S S 
Y E X F E E M E D A D E S C K O I v I C A S 
D E L T E C H O . 
S a n I g n a c i o 134, esq. á Mor 
c e d . — T e l e f o n o 5 3 8 . 
132: 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 7Sy7S27fí 
DR.8ÜSTAYG d DÜPLEBSIS 
CIRUJIA G S N E E A L 
Consulías diarias de í á, 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás aí'unero 3. c 238 1 F 
4 E N f e l f t B í ! N Ü Ñ E Z . 
Keptaao 4S. 
k C 239 
De 12 á 2. 
Teíéfono nfim. 11 
26-1F 
DR. 1, A L Y A R B E A E T I S 
E N F E i i M EDADES DE LA üAKGAKT/. 
NARIZ Y OJEOS. 
Consultas de 1 a 3.—Aniaris n. 
Jio; Consulado 114. c 210 1 I 
D R . J Ü A X P A B L O G A R O í 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 2f3 26-1 F 
B E . F E L I P E S A E O i A C I B S A E S 
•Médico del Hospital San Francisco de Pau1..*. 
P I E L , SIFILIS y VIAS UEINAilíAS.—Con • 
suiías: lunes, miórooios y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 103, altos. Teléfono 102o 
143Í) 31-31E 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 243 i P 
DR. FRANGISCO í; VELASCO 
1'nlenufedades del Corazón, Fuiraones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Ccasullas de 12 á 2 y días lestivos de 12 á 1 — 
TF.OCADFKO 14. Teléfono 459-
C23Ü i p 
VÍAS ÜE1NAEIAS 
ESTHÍÍCHKZ iy\: L A U i i E T R A 
Jesüs María 88. De 12 á o. C 231 i F 
i s f f l in 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la pi5 
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra 
y os Fiasen, etc.—Parálisis ceriféricas, debili 
dad greneral, raquitisíao, dispepsias y ebl'er 
aaedades do señoras, por la Electricidad iástá 
tí^a, • Galvánica y Parádica. 2üx»Djen por le;. 
Rayos X y^lladiografia de todas ciaies. 
CONSULTAS DE ÍÍ)Z A 4. 
O'ReUfy 43. Teléfono 315 i . 
16603 7S-21N 
Enfermedades de Señoras y vías urinaria::. 
Consultas de 1.2 A 1, en Aguiar 101,—Dorr i 
cilio Atocha 1, Cerro. . ' i l l 26-1 y : 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Míwaloina, Cirují» y Prótesis da la ooca. 
Jaertuukí Sfí-Ielé/útio tu *'ffl>l'£ 
C 237 Í_F 
D r , F e S s x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Cor; 
sultas del á 3 , los dias pares. (Gratis t̂ ar, 
los pobres). c 142 26-12 M 
B L A B O L F O 6. BE BUSTAMáHT: 
Kx-latérEO dít Kópital' liitermíionsl de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de ia SANGRT 
Consultas de 11>2 á VX HAYO 17 
ató 23- 13 E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve 
néreas. E l sifilítico puedo continuar con su: 
ocupaciones durante el tratamiento que e 
. propio, especial y rápido y sin unturas ni in 
¡yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de bef;c 
'ras de 2á 4, 
53f) 26-12 F. 
DENTISTA 
. Consultas y operaciones de S I 11 de ia ma 
ñaña y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entrí 
Tejadillo y Chacón. 161 2(-;-17 E 
j e s y s ^ ' o M É I i r 
ABOOAIMi . 
Galiano 78> 
cl44 25 -15 E 
DiEriesaente consultas y operaciones de l á3 
SAN IGNACIO 14. C J:J2 i p 
Tratamiento crpecial de Sifiles y enfermeda-
ees venéreas.—Ciiracióa ráoida.-Consul tas de 
12 á 8. Teléfono 851 Égido núm: 2, altos. 
Q 238 i p 
DOCTOE JOSE A L E M A N 
Cirujía genentl y enfermedades do Ja 
garita, narh; y o i dos. 
CONCORDIA S3.—TELEFONO IJOo. 
l i ió 7S-23E 
rar-
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O S S ^ D E 8 á t i * 
^ 26-SE 
Dr. Ifenitm Pérez Miró 
5IEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de ia Escuela 
de Medicina,—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 a ó.—Teléfono 1869. 
c 133 9 E 
OCULISTA 
Consulta:', de 12 A 2. Particulares de 2 á 4. 
CHsfca: fie Eatermeáades de los ojos para 
Dohres 41 ¡al mes la, iaecripoión. Manrique 73, 
cetro San Ilaftei y lian José. Teléfono'1334 
Ó184_ atí 17 E 
f á O M i S , 
Pera el Carbun-oio-bacteridiano (B ACER A; 
y para Carbunclo sintoruíitico (Epizootia d-i 
¡r̂ s ternercS f: ^e vende en el Laboratcrio BAC-
TEBIOLOGICO <• e la Crónica Médíoo-Quirár-
gicá de la Habana, FKALO 105. 
C 244; i p 
| > r , J o s é K * F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Cnledrático por oposición de ím, Facallad de 
••*có:ici -'a.—tjirujano del Hospital n. 1. Consal-
da I J.;,S. Amistad 57. c 197 2n-¿o E 
Doctor J u a n B . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
i-. Panta l íBÓn J u i i á u V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 169 2o- 26 E 
Cirugía, ea «eosral. —Vias urinarias. — '¿nfer-
t edades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teitlono 1342. C 19S 26 E 
l>il. AIvG^Ií i*. P I E D i i A 
MEDICO CIRUJANO 
rspecialista «n ¡as enfermedades del estó-
nage, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
les üe niños. Consultas de 1 á 3 en su domi jí-
:üo,Santa Clara 25, altos. 
Í í - «fí si e'i 3 ¡fs 




lo y A m u g o 
H A B A X A 55. 
28 E 
R A M I R O C Á B E E i y 
ABOGADO 
Qoliane 7? Habana.—De 7.1 í i. 
e 'ML 'Zo-¿ii E 
ir. J. Siiíes Peraáaáez 
OOOLÍSTA 
Conanltas en Prado 105,—Costado <3.a Vldar-
¡-C7_a. c 2 ^ aê c E 
B E , t J f l S t í M l P f f i K Ñ 
31 éúi eo-Ciru m. no- D eutis ta 
E 
I>R. CLAUOí í ) F O K T U N . 
Chiijano del Hospikif ntímero 1. 
Cirajía.,'Partos y enfermedades de Señoras. 
'ampa is psra loí pebres. 
Consultas de 12 a 2.—Gn 
323 7S-7E 
% m m S U I L L B M 
Especialista en sífilis', Iiernias, impotencia y 
sterilidad.—iriabana número 4&. 
____c31v 26-3 P 
I ^ A I ( í P I P ^ i B Í l t ' B B 
i l l l s l i l d m M M m m 
i-abozaiorio Urológico del Dr. Vllduábut 
tFÜ^DADO EN 185ÍI1 
Un s».nfi.lisiacompleta, microscópico y qaíraU 
DGS pesos. 
Cwxscoasala 97, entre ídnrallñ yTeaíeat© Roy 
C 843 26-7 F 
t J o s é B . 7 a r e l a vlado. 
rrofeeor de matemáticas física y química se 
pRDENES: NEPTUNO 41, altos, 
SO 38-3 E 
l i l i M t l É l l f e O i É 
Consultas ds 12 á 2.—Óaaipaiiario 90.—Telf. 
:»i3. —foiaicilic: Vedado calle H. esq. á 17 
c l^J 26-1? E 
1 J á C m T f l G. BFa B U S T A l i N T l 
Teléfono 839 , Santa Clara 25, de 3 á 5 
9? 23-13 É 
l i i i í o m o 
Abogado-jS'ofarin 
HABANA G$. TELEFONO 914. 
9̂5 23-11 E 
DE. JUAN JSSUS VALDES 
CIRUJANO- D ItNT I3T a. 
Garantiza bus oneracioaas. ( ial iaaí 19Í (al 
>-) de SalO y de 12 a 4. cl3i 17 E 
P ó l i Q a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
4grníar Sl, B»nco Español, Principal.—^dé-
)no níimero 125. c33¿ 52-'fb 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
ÍERVÍOS.—Conoultas en Belascoain 105}.̂ , 
róximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839, ' 
_CJL32 9-E 
DOCTOR Á M m s i s ' m s s t b j T 
Catedrático de la Universidad. Eapecialista 
n • iiis enfermedades nerviosas y mentales". 
orisultás de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
güiar 7i. Domicilio Línea 126 Veda.do. 
6SS 26-lrt E. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GAEG ANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 28-1 P 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Por-
t >s, por «posiciáu d»»la Facultad de Medicina. 
EspeciaJisra en Parios y enfermedades de 
ra. Consjltas de 1 a -j: 'liUnos, Miércoles y 
i sinos en Kol 7S». 
Doraicihc: Jesua María 67. Teléfono 56r>. 
17010 iggxa nvij 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
Ussa señora americaua 
de muchos años de residencia ea la Habaaa, 
se ofrece á dar clase ea su casa en Inglés o Es-
pañol. S. Lfizaro 36. 1667 lo*g 
ÜN MAESTRO B E IfíGLES 
idóneo, de mucha experiencia y bastante bien 
versado en el castellano, ofrece respetuosa-
mente sus gervicios facultativos á un número 
limitado de señoras y caballeros, y se alegra-
ría en darles instrucción privada en dicho 
id'oma á domicilio. " |' 
Peticiones escritas pueden ser dirigidas al 
Capitán Clark, Maestro de idiomas. Concordia 
núm. 97: 1S59 4-8 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones a do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1S50 26-7 P 
MK. C. G R E C O 
profesor práctico de inglés. English Coaver-
satión, todo en inglés, se vende a 70 cen-
tavos, se manda á todas partes. Se hacen 
traducciones de todas clasej. Prado núm. 2. 
Habana. 1665 8-4 
Migneliia de ios Reyes 
Biie LÜS Ál'SPIC'lOS DE LA A LIANZA FRATESA 
Incorporado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é inglés en clases especiales y éxi-
tos en ia conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda. Calistenia y Labores de utilidad y 
udoruOo 
Tejadillo 48, Habana. 
1505 8 1 
Academia Genera!. 
Galiano 118 TeleíóDo 1456 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
1167 26-13E 
i d i o m a i n g l é s por c o n v e r s a c i ó n ; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa: instrucción elemental, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
508 26-11 E . 
Para dar clases de I? y 12' Enseñanza 
en caaa fa-ticalar, se ofrecs un profesor com-
petente qi/C posee varios títulos académicos. 
También prepara raae5:ro3 para ios próximos 
ex^aaenes. Oiriarirsa por correo á J . Gr. eu 
Obispo 80, tieada de ropa^ El Correo ae Pa-
ris. g20 Oc 
CIjÁS i T ' o E ^ F ¿AÑO 
Una bueaa profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó ea su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicas. 
1 
Profesor de Piano é idiomas ingié.s. Francés 
y Alemán. También se ofrece para, dar clases 
de Aritmética Mercaatil y Tea¿duría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
MISS á , P O S T E E 
de inglés y español y otros ramos. 
Industria número 125. 
alr. 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes ec aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señor is. 
señoritas y niñas, desde ia ropa interior com:» 
camisas, enaguas, cubre-coráet, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas Usas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salida1: 
•.ie teatro, traiecitos na ra niñas, de todos los 
quitos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canasíjillfi, de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hastu, el trujecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprendo á cortar y 
confeccionar toda claíe de r'op.i p i ra nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillo?, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, héáé á la francesa y á Ja 
artericana, sotanas» para sacerdotes y trajeci-
:os para niños, de todas ias clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaj*? en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en 3a mis-
ma Academia todo el tiempo que &e quiera, 
basta quedar bien perfeccionada la alurána. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con lo dias tienen tiempo sobrado p-i 
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
aluraas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas- para poderse " informa? 
con las muchas alumnas que ya han aijren-
dido en esta. 
17710 30-14 D 
A l publicar la séptima edición de 
A T L A 8 ÍÍ-E0GRAF1€0'UN1VFR8A L 
por Eiías Zerote, obra importante y com-
pletísima que comprende el anticue y el 
Nuevo Mundo, hemos creído un deber 
consagrar á este trabajo una paitícuiarí-
-ima atención. 
A los mapas que figuraban en las edí 
ciones anteriores, y que han sido obietf 
de una corrección escrupulosa, hornos 
añadido en la presente el de la GU.l NE.^ 
ÍKFEílIOK {Jjtfriha cérdral) con lag co-
rrecciones y datos publicados recién te-
¡nenie, y el de las COLONIAS F R A N 
C'EtíAS,;iudioaado los límites térrMérmles 
acordados por los tratados internaeionu-
íes últimamente celebrados. 
En atencióa á las importantes corree-
jíones hechas y al aumento de los citados 
mapas, nos ha obligado, bien á nuestro 
pesar, retrasar la aparición de esta nueva 
y completísima edición. 
Todos nuestros afanes los daremos por 
bien empleados, si el público, al recibir 
,esta séptima edición la dispensa la acogi-
da benévola que dispensó íi las preceden-
tes ediciones, y aprecia en este ATLAr^ 
U N I V E R S A L , la legitima reputación 
que por sus méritos merece. 
LOS E D I T O R E S . 
Se halla de venía en la librería "Li-
Moderna Poesía", Obispo 135. 
c 324 4-4 
SE' COMPRAN DOS CASAS 
de 4.000 á 8.000 pesos que estén situadas ea la 
Habana ó en la Calzada de) Cerro. Trato di 
recto cop el dueño. Carlos 111 núm. 209, alto^ 
1778 4-7 
CASAS 
se compran varias que sean buenas y que es 
ten bien situadas, trato directo con los inte 
rtsadop, informar'iD en la oficina del seño 
V nosa. Cuba 78 y 78 de 1 á 4. 
1644 4-4 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la" mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburoiolbarra y Compañía,Obra-
pía 37—Landcras, Calle y C.L Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y 05 
Matanzas—Satitiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
Saa Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt 52tF-l° 
C 0 3 I P A N I A 
n ¡ ó n s z c a i n a 
A los señores Propietarios 
y Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
ue imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
ée entapizados á precios sumamente módicos, 
canto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sanca y Compí, á los teléfonos 
números 440 y (5180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
1863 




lliSlBS C i M * . 
Construcciones de acero y Cantería , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t i m o y Z u l u e t í i . 
c 341. 
T E L E F O N O 4<8j. 
26-8 F 
.mm mm w mmi 
PEINA EN SU DOMICILIO 
Habana 97. Habana. 
1629 alt t4-3 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, gran surtido en colores castaños y ru -
bios, para el cabello, y la sin rival crema ala-
bastro para la cara; con las aplicaciones de 
inasa;,e y las polvorizaciones al vapor por el 
procedimiento de esta casa, se garantiza no 
eolamente conservar, sino también recuperar 
un cutis fino y esra.iltado. á todas horas, de 9 
de la mañana á 8 de la noche. 
N E P T UN O S U3I. 9 0 
1620 . 8-3 
S ' U C H E S y M U E S T R A R I O S 
T E X i E X T E K E Y o.7. 
c 229 i 26-1 F 
~ l i i i i í m i 
BEL ÁSTÍffiAtiO FRANCISCO GiL 
San Lázaro núm. SÜ2, entre Escobar y Leal-
tad. En este nuevo estable cimiraiento se hacen 
cargo de toda clase de trabajos en madera, por 
deUcadcs que sean, y especialmente en traba-
jos de Iglesias y mobiliario fino. Con solides y 
economía 1-S7 15-c;0 
P A R A - R A Y O S " 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
ó intalador do para-rayo -sistenu, moderno á 
;diñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiu-
ies. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con g'l aoarato para ma-yo-
'rarantía. insr.aiacióa de timbres' elftctricos. 
'Juadros indicadore;;. tubo; acústicos, Unáis 
elÉfonicas por toda la, Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis dol ramo elépttipo. Se 
garantizan tDdos los trabijos. CcamstsU 7. 
«31 • 26-7 B 
5CriM»edr:i<l 
Se alquila una habitué i( 
calle para escritorio a un 
ralidad 1838 
— o l o ^ 
— . • ( 
Monteo, frente al palaeiode VUhmá 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasáni ^ 
los carritos de todas las líneas por el fren* '< 
la casa, se alquilan habitaciones con ó sin 
bles a matrimonios sin niños ó á hombreé * V*' 
en los_a]t_<̂ -__ 1793 8 .7010' 
Vcdado-Kn 4 y .*> c entenes se aiquiP^ 
dos casi's al principio de la calzada. lafor 1 
en la misma Calzada a. óO esquina a G 
12 mañana y de 7 a 10 de la noche. desa 
1807 4-7 
. S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones en el Malecón o 
casa nueva de esquina, donde se exigen r*f * 
rencias\^Avenida del Golfo y Campanario 
8-7' 1797 
Se a lqui la 
San Miguel 154, con sala, comedor, 4 cuarf 
traspatio, cuarto de criado, cocina, bañ 0SJ 
inodoro: informan en la misma de 12 á .1 
tarde. J I S T j j . ? ^ ^ 
Se alquila la iierinosa easa uu^Tr 
Marqués de la Torre 26 C, compuesta de sil 
saleta. 2 cuartos y sala al fondo, servicio san!* 
tario moderno: la llave en el 26 B: ioforaia 
dueño CieafuegoB<>. 1789 4.7 ^ 
S E A L Q U I L A 
una puerta con armatoste para vidriera de '•a 
bacos ó cambio, frente al muelle de Luz Sa* 
Pedro a. 20. Las Cuatro Naciones. ' " 
1780 4_7 
LOMA D E L VEDADO 
calle 17 entra F. y G. frente á la línea e l éc tr i 
ca, casa de dos pisos, moderna. Diez centenes 
A l alquilarse se pondrá lo razonable que (¡e 
see el inquilino. 1786 g 7 
Se alquila la casa Santos Suárez n a* 
acabada de pintar. Tiene saia, saleta, 4 c u » , 
tos, cocina, hermoso corredor, p a t i o y un tra* 
patio grande con árboles frutales. La il»^ 
la bodega de'la esguina. Infojman en Erunn 
drado 16. 1784 ^ 4-7 * f 
Se alquila ~~ 
la casa calie 17 entre M y L en 14 centene» 
mensuales, Imnondráa Sol 79, Habana, y 13 
íi 1 y de 5 á 6. " 1845 4.7 4 
Se alquilan 
las casas calle 12 números 15 y 17, la primer» 
en diez centenes y la segunda en once, Impoa-
drán Sol 79, Habana, de 12 á 1 y de 5 á 6. >;,-•; 
1846 4-7 
8 E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á caballeros ó señoras soIm, 
sin niños. Hay gas, baño y teléfono. San Láza* 
ro227, bajos. 1813 4-7 
C9MÍDAS DE HOTEL 
faSe sirven á domicilio. Galiano 7.5. Teléfona 
1461. JIS25 8-7 
Se alquila un alto acabado de fabrU 
car y fresóos, en lá calle de Fbrnandina uO-
mero 63, con tedes los servicios sanittffios, en 
siete centenes. También un oajo en 6 cente-
nes, el dia 1° queda el bajo;libre. Informarán: 
en Fernandina 88. 1424 i-6 
Se alquilan 
hermosas habitaciones con muebles ó sin 
ellos, calle de Aguacate, número 122. '-j>;J 
1682 8-6 9 
L a casa Salud 18, entre Rayo y'Saií 
Nicolás, propia para establecimiento ó muefr 
trario. Puede verse de 8 á 11 de ia mañana y 
de 1 a 5 de la tarce. Informes en Consola-
do 41. 1685 8-6 ' • 
Se alqKilía 
un cuarto en la azotea, primer piso, á hombro 
solo, en cas«, de familia decente. Tiene ducha. 
En ÍS plata O'Saiily £S entre Habana y Cam« 
mostela. 17G1 4-6 A \ 
41.1 
e alquila la bonita casa de la calle 5 número 
de mosaico. Se puede ver á todas horas. En 
Aguacate núm. 74, altos, informarán. 
1897 4-8 
Se alquila un hernioso departauiento 
oompuesto de saleta, tres cuartos, cocina y de-
más servicios; pisos de marmol: precio o'cen-
enes, con luz de gas. También selalquila un 
termoso zaguán á una cuadra de los muelle i 
le San José, Paula y el muro que están ha-
iendo. Todo en Paula 12. 1S51 4-8 
E ALQUILA la casa REVILLAGIGEDO 300 
le sala, comedor, G cuartos, baño, cocina, buen 
•jatio á la brisa, pasan los tranvíasen todas di-
•ecciones por el lado, en 9 centenes. Su 
dae ño y la llave en Corrales 2S. 1854 4-8 
Se alquilan 
os bajos de Rayo 31 en 12 centenes, prójimos 
i Beina y propios para curta familia. Para 
/erlos todos los días. 1873 4-S 
E n lieiua 24 se alquilan 
••abitaoiones con muebles ó sin ellos con vista 
la calle y con todo servicio, entrada é todas 
ujras, se desea alquüar á personas de morali-
dad. 1354 s-8 
>e a l q u i l a 
11 local para escritorio en Obrapía 3«, frente 
l Banco del Canadá, en la misma informan 
1̂ 91 6-S 
. S E A L Q U I L A N 
meo hermosas liabitaciones altas, propias na-
a eacratories, en la calle de la Amargura n S 
¡olsa Privada. En la misma informan de o'á 
1-g:i.Igi.y.d,€Llá-g,P-_g- 1S8̂  15-S 
¡c alquilan unos buenos entresuelos 
011 dos balcones á la calle y toda clase de 
.omoaidaaes: tienen ducha v todo el servicio 
rriba. Se prefieren inquilinos peninsulares, 
tervasio 8.3. \$'átí y.y 
Se alquila 
•n módico precio, la moderna casa Saa Isidro 
>>, compuesta de sala, comedor y tres grandes 
..bitaciones, frente á )a jefatura de poíicla. 
niorman y esta la llave Habana 210 altos 
1826 4:7 
Una bonita casa de construcción moderna v 
le esquina, en la parte mns alta del Vedado 
on 5 cuartos, cocina, 2 baños, despansa un all 
•to muy fresco, jardines, patio y traspatio ca-
5-7 • o Belascoain 83 1843 
S E ÁLQUlLAÍí' 
os hermosos y espaciosos i-ilos de la casa ca-
0 do Cnba n. 6-t. La llave é informes ea íes 
¿ajos 
S E A L Q U I L A " 
•- Miguel 118, acabada de pintar, capaz larca 
tmilia, todas comodidades, ancha, mnebo 
jado* buenos pis os, en la misma lail^vé, su 
-ueno Praao 88 1847 4? 
S E A L Q U I L A 
la cochera de la casa calle de Berna^a núna. 29 
propia para dos coches y cuatro caballos. In« -
forman en Bernaza número 20. 
1707 4-ñ 
T u l i p a ü Í S ^ 
Se alquila esta moderna cas» con portal i;'"' 
dc¿ cade», cau sala, com-jrdar y seis habitar 
clónps y servicio sanitario moderno. L a llavi 
en los altos 6 informes Galiano 53. 
1721 _ _ 8-6 
Se alquilan tres hermosas y freseS v. 
habitaciones altas y tres bajus en casa do fri 
miüa Tranquila, se dan y piden referencias «n 
Reina 74, p;i<¿c> v r¿e át once do la mañanas 
cinco df la tarde. 1677 4-6 
Vedado.-En el mej-rír punto se alíjuílq 
la bermosa casa Quinta calle 11 entre 4 y ócon 
una manzana completa de ter.-eno, propia p»̂ ' 
ra hotel ó una gr.ui iamühr, puede verse h to> 
das horas'. Para más informes en ia caile Líñét 
núm. 130, farmacia del Ldo. Saavedra. 
1653 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja 101?, recien edificada, dos oísm 
independientes, 5 cuartos, sala y saleta, pisftí 
de mosaico, con tod:i la sanidad, capaz parí 
dos grandes familias. Su dueño, llevillagigeda 
número 4. La llave en la esquina de Manrique; 
1648 4-4 
Comisionistas. 
En Compórtela n. 105, altos, se ceden loc»^ 
les para MUESTRA RIOS y ESGRITOlil^: 
Todos los días de 2 á 5 de la tarde. 
J 666 5-4 > 
Un \nuv.\ lo< a l fabricado expresamen-
te para bodesra, al pie del paradero del el*«« 
de Jesús del Mente, no hay bodega en ©i bu-» 
rrio y es el punto de mas trafico de toda la 1* 
la, paradero de guaguas, caehes. Se alquih' 
Jesús del Monte ííoo, telefono 6183. 
_ 1525 _8-4, 
Hermosa easa.—Se aíqViálan acabado] 
de reparar y pintar, los altos y bajos, juntos 4 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reina; tiene espaciosas habitación^ 
en ios altos y bajos, muy fresca; graa patio? 
traspatio, caballeriza para 3 caballos y nuil 
clara y zaguaa para dos coches. Puede verse • 
todas horas. Informes Riela 99, farmacia de SM 
Julián. 16(42 _.Í'A—, 
Vedado. — E n lacafle 11 eujtre'C y ^ 
el mejor punto de la loma, á una cuadra a«l 
eléctrico, se alquila uaa casa en 12 centene», 
con sala, comedor, 8 cuartos y nao para, ori»-; 
eos, cocina, baño, inodoro, gae y todos los adef* 
lantos hisriénicos, acabada de pintar. En 1* 
misma informar&q. 1650 S-4 _ 
Habitaeioues. 
Con y sin muebles. Habana número 85. 
1626 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60 dos magníficas habitaciones-
bajas á señoras solas ó matrimonio sin hijos: 8< 
exigea buenas referencias. 
1604 8-3 • ^ 
S E A L Q U I L A 
el bonito y muy fresco piso sesrundode la c»s< 
Amargura 4, compuesta de buena sala, 3 esp» •. 
ciosas habitaciones, otra más de desahogo I.., 
baño, comedor, cocina, etc. La llave en el esj 
tablecimiento del bajo y de su precio ydemaj • 
condiciones informan González y Costa (S. el 
C.) Baratillo 1, Plaza de Armas. 
1586 6-3 
V E O A D O 
Se alquila un chalet de dos pisos, calle 6 es* 
quina á 5, para verlo v condiciones en Reina 
91, Dr. Giquel, de 1 2 , ' l l 4 : teléfono 1692. 
1553 8-2 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina & 
de altos y bajos. La llave en frente esquina 
H. Informaa San José número 15. 
c 2S9 mm 
E L PALACIO DE CARNEADO. 
VEDADO.— (Telefono núm )—Cuarto» 
amueblados coa servicio, los hay desde WW-
en adedante, por meses y por dias, mny ,:>iirti 
tos; hay luz eléctric 1 y gas. Dentro de una 
dias se abrirá el Restaurant, café y biilar, ta-
bacos, dulcería helados, etc.—Se habla IngW* 
trances, Alemán y Español. 4W ifws ^ 126-1" 
Buen negocio , 
Se arrienda una fincado l'.¿ caballerías a« 
tierra, con espléndida casa vivienda, cnadr*-
para las vacns y habitaciones independien^ 
para los trabajadores, sembrada de miU0 ' 
buenos boniatales de saca y con una arboleé 
que casi dá la renta anual de la misma. I^*' 
razón todos los días de 9 á 10 a. m. en 1» iweM 
de anuncios de este periódico v el domingo ^ 
la finca i,)S8 _ J ¿ ^ 
O J O E N $37-10 . 
Baños se alquui)1! ,> cinoo'cuartos 
en la calle 23 entro F y Dauu 
bonita caí>a con sala, galería y cuiuw 
la llave eq le botica y su dueño Aguiar D 
_ Bolano. 1466 SJ1:'— 
Se alqiíüaTía^espa^osa casa de Cario! 
III núm. 191, compuerta de tres pisos; api^P^ 
da para tabaco eii rama ó cualquiera ^fl^. 
establecimiento. Informan en Reina I25y VS? 
pía 55. iüo 10- "5*3* 
DIAPJO D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero S de 1900. 
i 
GUERRA 
Signo de incultura social y moral. La 
ra es una vergüenza, un hecho bár-




baro, y por 
débiles no tienen derecho nunca pa-
la guerra, ni siquiera para su-
¡i , .-.Han tenido razón alguna vez 
108 vénei'dos? La guerra tiene por dero-
g o la fuerza, y por moral la victoria, y 
cuando concluyen, los débiles se fortifican 
con chocolate, y con chocolate se regodean 
ins fuertes. Eso sí, con chocolate de L a jo  
Estrella. 
AJSLÁ 
Opera, opereta, etc.—Para esta 
noche anúnciase en el Nacional la p r i -
jneni y única representación, según re-
ían los carteles, de la preciosa opereta 
en t res actos titulada Las Campanas de 
Corneville. 
Los papeles de Scrmolina y Germana 
están respectivamente á cargo de la 
Penetti y la Pontana. 
Toman también parte en la represen-
tación los simpáticos Poggi y Rertini. 
Js'oche de abono. 
En obsequio de los señores abonados 
dará mañana la empresa una función 
de flores, de la que ya daremos algunos 
detalles en la edición inmediata. 
Y para el sábado prepárase el estre-
do de la opereta Friné. 
l íueva en la Habana. 
La. ambición".— 
A un monte una vez-subí 
y de cansado me eché; 
mas luego que lo bajé, 
de confiado caí. 
Déjame, ambición, aquí 
hasta morir descansado. 
¿Qué ganaré ambicionando, 
si cuanto más suba entiendo 
queme he de cansar subiendo 
y me he de caer bajando. 
Campoamor. 
E l dinero debe emplearse de una 
manera úí i l y provechosa. Y la verdad 
que no hay nada tan út i l y provechoso 
como nn elegante abrigo para invierno, 
ó una novísima salida de teatro de las 
que ha recibido y vende L a Filosofía 
de Neptuno y San Nicolás. ¿Acaso no 
es útil una prenda de moda1? ¿Y no 
aprovecha el gozar, merced al abrigo 
que presta esa prenda, de buena salud! 
Centro E s p a ñ o l . — D e nuevo abri-
rá sus salones el domingo para un gran 
baile de máscaras el Centro Español. 
La invitación llega á nuestras manos 
por conducto del muy amable compa-
ñero en la prensa, el joven cronista de 
La Unión Española don Miguel P. Díaz 
de Poó, secretario de la nueva Sección 
de Recreo y Adorno del.floreciente ins-
tituto. 
. Presidida se halla dicha Sección por 
nn miembro tan entusiasta del Centro 
Español como el señor Gabriel Ayala 
Pereda. 
Elecciones ambas á cual más simpá-
tica y más acertada. 
A l l á va.— 
¿Dónde va la niña bella 
que lucir quiere las joyas? 
Va á Compostela, á comprarlas, 
á la Casa de Borbolla. 
E n A l b i s u . — A las siete abre sus 
puertas Albisu para la tanda cinema-
tográfica en obsequio del mundo in-
fantil. 
Después empieza la zarzuela. 
Para ésta se ha combinado el progra-
ma con tres tandas á cual más atrac-
tiva. 
l íelas aquí : 
A.las ocho: Las zapatillas. 
A las nueve: E l Mozo Crúo. 
A las diez: E l S^eii'* de la Inocencia. 
La primera por laJ lovira, la segun-
da por esta misma tiple junto con la 
' Arregui y la tercera por la Calvo. 
Mañana, L a reina del couplet. 
Para esta zarzuela ha pintado dos 
decoraciones el n o t a b l e escenógrafo 
Amallo Fernández. 
Hará también mañana su reapari-
ción la simpática t iple Elena Parada. 
Obra elegida: La Tcmpranica. 
A la. l u n a . — 
Estrella misteriosa, que apareces 
eobre la verde y húmeda colina; 
melancólica lágrima de plata 
del manto de la noche desprendida; 
Tú, que descubres al pastor que lleva 
su fiel rebaño que al redil camina, 
¿á dónde vas estrella misteriosa, 
en esta noche en que tu luz envías? 
¿Buscas tal vez un lecho entre los juncos 
que crecen del arrollo en las orillas? 
¿Vas á lanzarte como hermosa perla 
entre las aguas déla mar sombrías? 
Astro brillante, morir te debes 
y vas entre las ondas cristalinas 
á sepultar la blanca cabellera: 
antes que al fin to pierda nuestra vista, 
estrella del amor, deten tu paso. 
¡No desciendas del cielo tan aprisa! 
Alfredo dt Mussef. 
T e a t r o Mart í .—Boni to cartel I1037. 
Va primero L a Trapera, después L a 
peseta enferma y como fiu de fiesta 
Cnerdos y locos. 
Es noche de aplausos para la Pastor. 
Funcionará el Polyscopio que tanto 
público lleva todas las noches á los jar-
dines de Mar t í . 
Mañana habrá nuevas vistas. 
T r i n i t a r i a s . — 
Pocas palabras encierran 
la historia de aquel amor; 
hice un templo de mi alma, 
y de mi capricho un Dios. 
Luchó entonces tu amor propio 
hiriéndome sin piedad, 
y el templo quedó desierto 
y sin Dios quedó el altar. 
N. Diaz de Escorar. 
Matrimonios y nacimientos. —Pa-
ra solemnizar la boda de la infanta Ma 
ría Teresa, el Ayuntamiento de Ma-
drid dispuso abjudicar premios en me-
tálico á los que se casasen en la misma 
fecha, así como á los padres de los n i -
ños nacidos en dicho día. 
l^sta liberalidad del municipio ma-
drileño resultó, sin duda, un poderoso 
y « ticaz estímulo para los célibes recal-
citrantes; no de otra manera se com-
prende que el memorable día 12 de 
Enero haya habido nada menos que 
j 167! matrimonios E l término me-
dio diario en el año anterior fué el de 
11*23, y el del viernes del mismo año 
de 1905 fué de 4,75. 
.Respecto á los nacimientos, b á s t a l a 
víspera de ía boda se celebraron 07. 
Ahora, y esto resulta más ext raño 
que en los matrimonios, por no ser 
hasta el presente, que se sepa, volun-
tario el acto de nacer, el término dia-
rio de nacimientos en el año anterior 
fué de 41,11. 
Como tan crecido número de premios 
ascendería seguramente á unos cinco 
mi l duros, es posible, según se ha di 
cho en el Ayuntamiento, que sólo se 
entreguen cantidades á las familias que 
acrediten ser pobres de solemnidad. 
A las demás se Ies dará, como re-
cuerdo de tan fausta fecha, una me-
dalla. 
La nota f i n a l , — 
Eu la Corte Correccional. 
—¡Pero cada tres meses comparece 
usted ante la justicia! Es usted un hom 
bre incorregible. 
—No es culpa mía: soy irresponsable. 
—¡Ya! Es una fuerza irresistible la 
que á usted le arrastra. 
- No, señor juez; es la fuerza pública. 
l y B 1 ? • 
tí, Rúa Rayala 
ÍS9 P A R I S 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas viaravillosas 
en enfermos desahuciados que padec ían de 
A S M A 6 AHOQO y todos los eníarros viejos y 
nuevos, agudos y cró?wco8 y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de t odíela é imitaciones poao escrupulosas 
con frascos y enfoiíuras parecidos, etc.— E l 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarlos y agentes grenera 
les del a/amado JBenot'ador A. Oómez son Lcb-
rrazabal Hnos. —Droguer ía y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
K I C I j A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depós i to en ]a,s droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechely venta en tedas Jas F a r -
macias, i 
c 2S3 1-F 
E N E L X I 1 F ANIVERSARIO 
de la muerte del niño Antonio García 
Alvarez 
( S O N E T O ) 
Como quiera que estaba decretado 
que ángel fueras, al ver que en este suelo 
dejarías de serlo, alzando el vuelo, 
á la gloria de Dios has retornado. 
Desde el día dichoso que has volad 
de la mísera tierra al rico cielo, 
casi siempre sentimos desconsuelo 
de alegría y placer, entremezclado. 
Desconsuelo, por causa d« que antojer 
de mirarte tenemos, Antoñ lco , 
y esa dicha no tienen nuestros ojos. 
Alegría y placer, porque de chico 
te elevaste triunfante y sin enojos 
del peor de los mundos, al más rico. 
1920 
T U S P A D R I N O S 
1-8 
BALERIA ARTISTICA 
N A R A N J O H N O . 
O'ReilJy 96 
Trabajo esmerado y precios módicos . 
Se regalará un retrato tamaño natural á to-
da persona que ordene media docena de foto-
grafías. • 708 alt ' 8-16 
Se ha extraviado im perro grande de 
color amarillo oscuro, con un collar de cuero 
al pescuezo, las orejas y rabo cortados que en-
tiende por chotis: á la persona que lo presen-
te ó informe donde se halle se le gratificará 
generosamente en Aguila n. 120, sastrería de 
José Vázquez. 1746 -5 4-6 
Perdida. E» ¡a calzada del Monte en-
tre Rastro y cuatro Caminos se cayó por una 
ventana del carro del Cerro de 6>^ a 7 de la 
tarde á la calle una bolcita de mano de plata 
con una cadena de agarradera. Se gratificará 
generosamente á la persona que la entregue 
en el Cerro 577. 1668 4-4 
Se desea saber el paradero 
de Juan Mart ínez , español , zamorauo, de Rio-
conejos. Informará en la Manzaua de Gómez 
Mena el peón albañi l F e r m í n González. 
1887 4-8 
Perito mercantil solicita por torta 
retribución ocuparse todos los días dos horas, 
de 6 á 8 de la noche, encargándose de llevar 
los libros y la correspondencia de una casa de 
comercio. Domicilio, Monte 25Ü. 
1871 8-8 
Una criandera de color con buena y 
abundante leche desea colocarse A media le-
che. Tiene quien la garantice. Informan G a -
liano 105 (altos), de S á 10 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1874 4-8 
Excelente criandera de «los meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan, Suárez 100, tienda de 
ropas, 1865 4-8 
Se solicita un buen cocinero ó cocine-
ra que sepa bien su obl igación y tenga reco-
mendaciones; también se solicita un buen 
criado de manos. Diríjanse calle J . esquina á 
Línea, Vedado, 1857 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora ó criada de mano, la 
que es muy cariñosa con los n i ñ o s y sabe 
muy bien su obl igación. Informan en Consu-
lado 61, taller de lavado ó en Genios 4 esquina 
á Morro, accesoria. 1891 4-8 
A los dueños de peluquerías ó barbe-
rías. Desea colocarse un completo operario. 
Lleva más de cinco años de resideuv ia en esta 
localidad. Informes Reina 2, barbaría '"La 
Europea". 1883 4 8 
Se solicita 
una manejadora de color de 45 á 50 años para 
cuidar á una niña y los Quehaceres de la casa: 
sueldo Sf lO plata y ropa limpia: diríjanse á la 
secc ión de anuncios de este periódico. 
. . ^ 4-8 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D 
desea hacerse cargo de criar un n iño . Dirigir-
se O'Reilly 35, bajos, Ramona Ruiz. 
1872 4-8 
8e solícita un muchacho 
que sepa servir y traiga recomendac ión . Quin-
ta 95. Vedado, entre F y G, 1863 4-8 
Cocinera peninsular desea colocarse. 
Sabe su obligación; no duerme en el acomodo. 
Informan, Aguacate 45. 1910 4-8 
Inte l i s en íe en la siembra de árboles. 
viñas, poda, ingertac ión , laoranza, etc., con 
certificado de Administrador en casa. Un 
título en Madrid, Inquisidor 29, 
1S98 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manojadora. E s formal 
trabajadora, y cariñosa con los niños; sabe co-
ser á mano y á máquina. E n la misma una se-
ñora peninsular desea criar un n iño á pecho ó 
leche en su casa. Informarán en Factor ía 76 á 
todas horas, 1892 4-8 
Se solícita una criada de mediana 
edad para los quehaceres de una easa. Sueldo 
§10 y ropa limpia. Reyes núm. 1, A, Jesüs del 
Monte. 1884 4-8 
Se solicita un criado y una criada 
de manos en Salud 26, altos. 'Pueden venir de 
9 á 3 . 1853 4-8 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su obl igac ión y tenga buenas reco-
mendaciones; si no que no se presente; no se 
friegan suelos ni hay niños. Obisoo esquina ú 
Aguiar, altos de la P e l e t e r í a " E ! Paseo." 
1860 4-8 
da mediana edad 3( 
impondrán. 
c r i a d a 
solicita, Salud n ú m e r o : 
1895 4-8 
SE CEDE 
Se necesita una cocinera para corta 
familia que sea muy aseada f 10, y una criada 
da manos ue mediana edad |10, Tiene que dor-
mir en la co locac ión y traer referencias, Salud 
n. 4, platería L a Dalia 1835 4-7 
~ S E SOLICITAÑ 
varios hombres propias nara trabajos de un 
tejar. Dirigirse a M. S. Teniente-Rey 29. 
1808 
Una buena criandera peninsular 
de un mes y dias de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a leche entera.--
Tiene quien la garantice. Informes Diaria 16. 
1805 4-7 
Cocinera—Para un matrimonio se so-
l i c i ía una buena cocinera, blanca, que dnerma 
en la casa. H a de traer recomendaciones. 
Sueldo: trfcs centenes. Campanario n. 90. 
1843 4 7 
Para criado de mano ó.jardinero d e -
sea colocarse un peninsular de 40 años de edad 
i n t e l i g é n t e y activo con 20 años do residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios sabiéndolos 
con perfecc ión . Sabe leer y escribir y es útil 
para todo. Prefiere jardín y no acepta porte-
ría. Relerencias cuantas se quieran Monte 164, 
muebler ía , 17-17 4-7 
Una seneral cocinera 
vizcaína, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular. Cocina á la española, cuoana y 
francesa, dulcera y repostera. Informan T e -
n í e n t e Rey 64. 1818 4-7 
U N A P A R D A D E C E N T E , 
desea colocarse de criada de manos ó para 
manejar niños que ya 





en cambio de un p e q u e ñ o trabaio, una porción 
de terreno dentro de la de la tlabana, propio 
para hortaliza ó jordin. 
Dirijirse por escrito á Belisarío Castillo. 
Hospital 7, entre San J o s é y San Rafael. 
1303 8-S^ 
Dependiente de Botica 
So solicita un primer en L a Cosmopolitana , 
San Rafael n, 11 1875 4-S 
Una cocinera 
peninsular desea colocarse. Tiene recome nda-
ciones. Informan Amargura núm, 43. 
1S58 4-8 
Se desea un matrimonio peninsular 
para criada de mano y mozo de comedor con 
referencias. Si no saben su obl igac ión que no 
se presenten. San Lazara 2 do 12 á2 . 
1905 4-S 
S E SOMCÍTA V N UOCAT. 
espacioso para establecer en él una industria, 
pero que se encuentre situado en el radio de 
5 á 6 cuadras de Belascoain y Carlos I I I . Be-
lascoain 83 trataran de su ajuste, 
1906 4-3 _ 
Una buena criandera peninsular d e -
sea colocarse á leche entera, de dos meses de 
parida. L a niña se puede ver, tiene quien l a 
garantice. Informan Corrales núm, 25Í. 
19G4 4-8 
Se desea saber el domicilio del seflor 
Genaro y l a señora Tomasa Correa y R o d í i -
¡ruez. Los solicita su hermana Angela, y pue-
den dirigirse a Barrera 70, en Unión de Keyeí . 
Cta, 3̂9 S-8 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento, 
con muy buenas referencias. Informarán en 
Animas 68 esquina á Blanco, bodega " L a 2 
Mina"; no tiene inconveniente en ir al campo 
o al extranjero, . 1881 4-8 
Dependiente de Farmacia 
Se ¡solicita uno con muy buenas referencias, 
i Informan on Monte número 133. 
1822 4-7 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se necesita uno adelantado. Habana 92. 
1795 4-7 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte nmner-o SO-t 
esquina á San «joaquin 
Ultimos procedimientos para afiraar los 
dientes que se mueven y curar las encías . Nne-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el máa insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al -
godones. E n dentaduras postizas los ú l t i m o s 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas 6 
precios muy módicos , según sus cualidades. 
715 26-16 E 
una criada de manos blanca ó de color: que 
sea formal y sin pretensiones. Ha ds fregar 
suelos. Informan Amargura S3, 
:_i.900 • 4-8 
Una criandera peninsular, 
de dos meses de parida, co;)baenay abundan-
te leche, desea colocarse, á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. Informan Vives 174. 
^99 4-8 
S e s o l i c i t a 
una joven para manejadora. Habana 124, 
1888 4-S 
Una señora p e n i s i s u l a r 
desea colocsrse de criada de raa.no ó maneia-
dora. E s cariñosa con los n iños y tiena quien 
la recomiende. Informan Concordia 100. 
1909 8-S 
Desea colocarse 
una joven peninsukir de mansjadora ó criado 
de mano: lleva t.res años en el piís y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. E n Industria n. 123, bajos. 
3866 4-8 
C R I A l ) 0 ~ 
Se solicita m í o de 14 á 17años para la limpie-
za de las habitaciones, sueldo dos luises y ropa 
limpia. Empedrado 15, 
1880 4-8 
CRIADA DESMANO 
peninsular que sepa coser, se solicita en Sol 
63, piso 2n, con referencias, 
1885 4-3 
S E S O L I C a T Á " 
una criada de mano 6 manejadora que sepa 
cumplir sus obligaciones. San Miguel 07. 
1879 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir coa su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informarán en 
Rei i ia l l7 . 1896 4-S 
S E D E S K A COLOCAIS ' 
una joven peninsular aclimatada en el país 
parn. limpieza de cuartos y coser ó manejado-
ra. Tiene quien responda por olla, linforman 
Sitios 79. iy02_ • 4-8 
N E P T U X O 10, A L T O S 
Solicitan una criada de mano. Sueldo dos cen-
tén es y ropa limpia. 
1903 4-8 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida desea oolocarse de criandera, tiene 
buena y abundante leche reconocida y certifi-
cado méd ico , y tiene su niño muy hermoso 
que se puede ver en Apodaca 17, cuarto núme-
ro 3, é informarán. 1753 4-S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y presen-
te r e c o m e n d a c i ó n de dónde hava servido. Car-
los i l l 163, de 10 á 4.̂  1378 g-8 
Un la en He 13 
n, 101 entre 12 y 11, Vedado, se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su obli-
sac ión y tengan quien la recomiende. 
1890 4~S 
Calle 1<?n. 47, Vedado 
Un criado de manos, de color, desea colocar-
se, entiende alsfo de inglés. Con buena referen-
cia 1848 4-7 
Una señora peninsula r desea eoíocar-
so de manejadora. E s cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Monse 
rrate49. 1779 4-7 
Se precisan buenas costureras 
para ropa blanca de s&ñora, para trabajar en 
sus casas. Razón San Pedro 20. L i s Cuatro Un-
ciones. 1781 4 - 7 
Corresponsal de español 
conociendo ingles, francés, a lemán, t ipografía 
y teneduría de libros, desea co locac ión. "Refe-
rencias inmejorables. Dirigirse á J , Martínez, 
Habana 85, 1783 4-7 
o s o l i o 
CRIADA DE MANO 
que sepa coser y hacer ropa de señoras y ni-
ños, se desea una: sueldo 3 centenes: Obispo 
núm, 72. 1792 4-7 
C O C I N E R A 
bolicito una buena para corta familia; 




de 18 rños desea colocarsa de manejadora: es 
muy cariñosa coa los niños: informan Carmen 
núm. 4. 1810 4-7 
SE SOLICITA 
una buena criada de mediana edad, activa y 
de toda coafianza: indispensable sea muy l i m -
pia: buen sueldo si gusta su trabajo: Aguaca-
te 7G, altos. 1811 4-6 
Se solicita 
una manejadora que sea trabajadora, honrada 
y cariñosa con lo? niños, sino renne estŝ s con-
diciones que no se presente: Belascoain n. 68, 
altos. 1668 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. No tiene inconveniente en ir al Vedado ó 
al Cerro. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Suarez 22. 1833 4-7 
Se solicita 
una criada de mano para ayudar á los queha-
ceres de la casa á un matrimonio: sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia: sí no tiene recomenda-
ciones y no sabe trabajar qu« no se presente: 
Monte 346. _ 1776 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser 
vido: informan Concordia 64 
1770 4-7 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja 
dora. E s cariñosa con los n i ñ o s y sabe cum-
olir coa su obl igación. Tiene qu ien garant ió 
Informan Corrales 50 1820 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. San Lázaro núm. 57, info r ma el zapatero 
de 12 a 5 de la tarde, bodega 
1816 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Tiene r e -
ferencias. Informan R3fagio 51 
1814 4-7 
Una joven peninsular desea coloearse 
de criada de maneen casa particular. Sabe 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Neptuno núm, 176 
esquina a t íervas ío á todas horas. 
1819 • 4-7 
Una señora Joven desea colocarse de 
Mprendiza adelantada en un taller de modis-
tas, y en la misma hay una criandera de 2 me-
íeS"d9 parida con buena, y abundante leche. Se 
le puede ver su hijo, es peninsular. Tienen 
,|uien las garantice. San Lázaro 255 
1815 4-7 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para la limpieza de 2 6 3 habitaciones ó 
acompañar unn. señora ó señoritas, es fina y 
sn-be coser a máquina y a mano. Tiene buenas 
referencias por codos conceptos. Sueldo 3 cea-
tenes. Informan Cienfaegos 16, altos, 
1312 i-7 
Tenedor de lil>r«s 
con inmejorables referencias y garan í ía i , se 
ofrece al comercio. No desea retribución has-
ta acreditar su competencia y laboriosidad. 
Dirigirse por escrito a J . A, O. Vedado, calle 
2 núm. 7 1769 5-7 
P A R A G A B I N E T E donde dar un par de horas 
de consultas, se solicita una sala chica qut 
tenga recibidor ó una buena habi tac ión baja 
que lo tenga. Informan de 1 á 3 P. M. en Ani-
mas 7, el Doctor. 1777 8-7 
s s o l i o i t s i . 
mano para corta familia en 
£ 3 0 
nna criada de 
Lealtad 141. Sueldo $12 plata y ropa limpia. 
Ss exigen referencias, 
1782 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad con recomenda-
ciones para cocinar y hacer la limpieza de f 
•labitaciones; es para un matrimonio solo. 
Sueldo 3 centenes. Vedado, calle 5í n, 101, 
1827 4-7 
S e desea c o l o c a r una señora penin-
sular d<; criandera de 31^ meses de parida y 
está aclimatada en el país y tiene su niño que 
ae pueds ver y tiene buenas referencias en las? 
chsuh donde estuvo. Informan Esperanza n. 
111, bodega, dan razón. 1831 4-7 
\e s o l i i t í 
Una criada blanca, en casa de familia, para 
la limpieza de tres gabinetes de módico, za-
guán, recibidor y patio; si no sabe limpiar es-
crunuiosamentc que no se presente, porque se-
rá despedida tan prunto fe reconozca su insu-
ficiencia. Sueldo: 3 centenes, vivienda, man-
tención y lavado, Campanano n. 90. 
1841 ' 4-7 
D E S E A C O L O U A U S E " - ' 
de cocinero un pardo joven, bien sea encasa 
particular ó algún establec ímíonto . Dando in-
forme de la casa en que ha trabajado. Calle de 
Esperanza n. 74 ' 1S49 4-7 
Una criandera p e n i n s u l n r , 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n í o n n a n , San Pedro n, 6 
fonda L a Perla 1S31 4-7 
Empresa de baños. — Para eonstruir 
unos en gran escala, en el litoral del Vedado, 
se solicita un socio capitalista. De 8 a l2 a. m. 
y de 7 a 10 p. m. Informan en la calzada del 
Vedado ó calle7 n. 50 esquina a G. 1806 4-7 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de manos ó raa 
nejadora, tiene quien la recomiende. Informan 
Pcñalvcr 84. 1803 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos y coci-
nera en casa de corta familia. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garantice. 
Informan Bernaza 37K> t e lé fono 908. 
1839 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criandera, de 
dos meses de parida, sin n iño y con buena y 
abundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Vives 170, 
1842 4-7 
Una señora peninsular desea coloca-
ción para una cocinera, bien para casa part i -
cular ó establecimiento, tiene buenas reco-
mendaciones. Inquisidor 27 dan razón. 
1756 , 1-6 
e s o l i c i t a 
una criada de manos con bueti is rorcroncias, 
r|ue duerma en la colocnción. (Jonsuiado Si, ai-
lon. 1T8S 4-7 
La A X E M I A en todas sus 
formas, la jSTEUEASTKNIA., 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BÍOGEÑO (engen-
drador de vida). 
El BIOOENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
20-7 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17 altos, una criada de manos 
peninsular, para un matrimonio, que no sea 
recién llegada. 1758 4-6 
un ayudante para el taller de la Tintorería 
Francesa, Neptuno 4. J^8'^ 
r na rovinera peninsular 
desea colocarse, sabe cumplir con su Oblipa 
ción y tiene quien la srarantice. Villegas 10o, 
dan razón. 1771 4-7 
Se lolioita uno que traiga referencias. Dra 
gones U. 1 1773 4-7 
Se solicita 
ana cr'ada de mano de mediana edad que 
tensía quien la recomidr.de. Horas de pres-en-
tarse de 7 a 12. Refugio 4. 1824 4-7 
Una buena cocinera 
peninsular aclimatada en el país desea co ló -
?.arse. informan Aguila 107. Presenta buenas 
referencias. ]S2.,í 4-7 
Una buena cocinera peninsular, que 
lleva mucho tiempo en el país , desea colocar-
se .-n casa particular ó establecimiento. T a m -
biéñ se coloca otra peninsular de manejadora. 
Saben cumplir con su obl igación y tiene quien 
las garantice. Informen Amargura 43. 
K32 4-7 
A ( i R N T E S . — S E S O L I C I T A N 
cuatro para el Centro Benéfico " L a Verdad.': 
Saeldo |S plata á la semana. Informan de 8 £ 
0 y de 5 a 6. 1772 i 2-7 
Un joven peninsular desea colo-
carse de criado de mano, portero ó para sa-
car copias sabe cumplir con su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan San Miguel 
60 barbería. 1760 4.6 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga recomendac ión de donde 
haya estado. Sueldo dos centenes. Cerro 697. 
1759 4-8 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante lech« desea colocarse á leche en-
tera, tiene seis meses de parida no tiene fa-
milia el n iño se puede ver tiens quien la ga-
rantice, informan Villegas 31, altos, 
1755 4-6 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad de criada de. manos ó 
manejaUora sabe cumplir con bu obl igación, 
informan. Industria núm. 115>3 el portero. 
1688 4-6 
Un» cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
b? cumplir con su obl igación. Informarán. San 
Ignacio 86, 1710 4-6 
SÍE S O L I C I T A 
una joven de color para criada de manos, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. L ínea 183. 
Vedado. 1722 4-6 
Se necesita para un ing-enio, una bue-
na cocinera; y criada do manos que sepa muy 
bien coser. Han de ser blancas. Se paga muy 
buen sueldo. Se exige referencias. Informes 
todos los días. Hotel Pasaje Cuarto núm, 64, 
desde la once hasta las dos de la tarde. 
1720 4-6 
Se solícita 
una muchachita para manejadora, blanca ó 
de color, que tenga quien la recomiende. Suel-
do. $7 Compostela núm. 111 B. 
1716 4-6 
Y O F l 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, con buenos antecedentes, 
para servir á tres personas. Prado ib. 
1728 - 4-6 
Se desea alquilar una casa -
en punto céntr ico de la Habana, ha de tener 
7 habitaciones, cuarto do criados, saleta y ca -
ballerizas. Informan Linea 110, Vedado, le lb-
lono9218 • 1686 . , 
Una excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento tiene las mejores casas que 
la recomienden. Informan Compostela 71. 
1693 *_6 
U na joven de esmerada educación 
desea colocarse de manejadora, es car iñosa 
con los niños. Sabe coser á máquina y á mano 
ó criada de manos. Informan Aforro 58. 
16&2 *-6 
Dos Jóvenes peninsulares aesean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con eu obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Calzada del Monte 147. 
1757 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6establecimiento Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes en 
Reina 16, E l Recreo. 1745 4-6 
Criada de manos 
se necesita una que sepa su ob l igac ión y ten-
referencias. Galiano 76. 1754 4-6 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Aguiar 35, 
por Tejadillo, accesoria C. 1751 i-S 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de cria-
da:de mano para la limpieza de cuartos. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien la ga-
rantice. Informan Misión 65, 
1764 4-6 
l e s o l i c i t a 
una jovencita para cuidar un niño, sueldo y 
ropa limpia. Acosta núm, 43 altos, 
1719 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos 
tela 71, 1718 4-6 
S Í r S O L Í C I T A 
un activo agente de anuncios. Ganará la ter-
cera, mientras el anuncio se encuentre en pro-
ducción. Dirigirse ñor carta al apartado 198, 
Habana, 1712 ' 4-6 
>e s o l i c i 
una criada de manos en Estrel la 1S, con bue-
nas referenciac. 1717 5-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora, sabe cumplir con su 
obl igación, y tiene quien la recomiende. I n -
forman Egido 7, cuarto núm, 20, altos. 
1706 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de manos qus sepan su 
obl igación y un cocinero ó cocinera que quie-
ra dormir en la casa. Informan Reina 115, 
1709 4-6 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; cocina á la española , francesa y crio-
lla, y sabe lo que se trae entre manos. Inlor-
man San José 2, accesoria A 1730 4-6 
Desean colocación dos «eñoritas re-
cién llegadas de la Pen ínsu la , de dependien-
tasen establecimiento de art íeu los defanba-
nla: decentes y de honradez intachable. Tie-
nen quien responda de su conducta. Informan 
Dragones esquina á Galiano, tienda de ropas 
"1 a Perla de Tacón". 1678 4-8 
Un asiático excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana v española . 
Sabe cumplir con sn obl igación. Tiene quien 
lo garantice. Informan Animas 123. 
1714 4-6 _ 
Se desea vender 
6 cambiar por una c a í a el terreno calle de 
Quiroga número 2, detrás de la iglesia de Je-
>ús del Monte. Da á tres calles. Mide 25 por 95 
varas. Informan desde las 9 de la mañana, en 
!a calle de Aguacate número 28 1740 4-6 
Una inven peninsular deseacolocar.se 
de criada ds mano; no duerme ea la coloca-
ción. Tiene buenas recomendacione-i. Infor -
man Consulado y Neptuno letra C , 
1734 4-6 
Se desea colocar 
una joven de color nara cocinar á un matrimo-
nio. Tiene personas que la recomienden, i n -
forman Aguila número 32 1731 4-3 
Una criandera peninsular joven de-
•>ea colocarive á leche entera la que tiene bue-
na y abundante de un mes de parida. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Informan Carlos I I I . Bosque, pue:s-
to de frutas 1733 4-6 
Desea colocarse 
le cocinera una peninsular de mediana edad, 
en casa particular ó establec imíenta . Monte 4, 
i Itos 3 732 4-8 
S E SOLÍCITA 
'ina profesora de español que sea práct ica en 
ia enseñanr.a y capaz de dar clases del curso 
ruperior. Se le dan 4 centenes y el almuerzo. 
Dirigirse por correo al apartado 313. No se 
idrailen como internas. 17'.;9 4-6 
Cocinera 
Una señora peninsular de reconocida honra-
dez, asesda y con todas las garant ías necesa-
i"ias, 'de^ea una cocina en casa particular ó 
e i tablecíraíento, siendo casa formal. Sabe 
con perfección todo lo relacionado con esta 
Drufesíón. Informes Estrel la 60, 
1726 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nara criada de mano de habitaciones y coser ú 
mano y á máquina, corta por figurín, una se-
ñora de mediana edad de color . Informan ca-
le de^^cqta^núm. l 1741 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
do criada de mano ó manejadora, y es car iño • 
a con los niños y tiene quien la garantice: en 
la mi.sma casa, se coloca una criandera de 4 
meses de parida y tiene buena y abundante 
leche y tiene la niña que se puede ver y tiene 
quien responda de c;isas que estuvo otra vez. 
Informan Belascoain 46. 1753 4-6 
ü n general cocinero y repostero re-
cien llegado de la Península , aclimatado en 
el país desea co locac ión en a lmacén ó casa 
particular, ha servido en las mejores casas de 
ssta capital. ín íorman Calzada de la Reina n 
73, Carnicería. 1680 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneia-
doru, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Zanja n, 57. 
1636 4-3 
B a r b e r o s 
Se solicita un operario en el "Salón Mimo 
d". San Rafael v Lealtad. 1725 4-6 
Un ses-nndo 
dependiente de Farmacia se solicita para nn 
ouen establecimiento dei interior. Informa la 
Botica San José, Habana 112, de 11 á i, 
1683 4 6 
Una señora blanca 
desea colocarse de cocinera en casa parUcular 
i establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Angeles 27. 
1761 4 6 
Un peninsular «lesea encontrar una 
portería, la que sabe d c s e m p r ñ a r por haber 
desempeñado otras en la capital de España. 
Tiene personas del comercio que lo garanti-
cen. Informan Angeles 6, tren de lavado. 
1765 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de manos para limpiar habitacio-
nes, repasar ropas, coser á máquina. Saben 
cumplir con su deber, dormir en su casa. Tie-
nen recomendaciones. Informan Flores 23. 
17c;3_ 4-6 
Una criandera peninsular, 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, y con su niño que se puedo vei , desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 95 enere Aguila y Suspi-
ro, sastrería 1675 4-S 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á media leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Sol 8. 1762 4-6 
Un sujeto de carácter, recién llegado 
de la Pdninsala, práctico en la venta de joye-
ría, dseea colocarse como dependiente; tiene 
quien responda de su conducta. Informaran 
Dragones esquina á Galiano, Tienda de ropas 
L a Perla de Tacón, 1679 4-8 
Redado, calle 13 n. 83 entre 10 y E i 
se solicita una criada de mano blanca ó de co-
lor que sepa su obligación. 
1767 4-6 
Tres peninsulares desean coiocarse 
una criada de mano, otra de cocinera para 
corta familia y la otra de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. T i e -
ne quien las garantice. Informan Morro 24, 
_J7iQ 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan, Kevi l la -
gigedo 11, á todas horas, altos de la bodega, 
1738 4-6 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado un buen criado de manos que 
entienda de jardinero y una cocinera inteli-
gente. Ambos con buenas referencias, sino que 
no se presenten. Informaran Sol 85, 
1742 4-6 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad de cocinera ó 
criada de manos. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Infrman Lampari l la 18, 
1674 4-6 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en cas», particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl ieac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Cienfuegos 2) 
sueldo tres centenes^,^ 1752 4-6 
^ B O G ^ O Yli 'Rt^CU I IA D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, tes tamentarías , codo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipotecas. San José 39. 1699 4-6 
Una criada francesa 
desea colocarse de criada de manos ó cocine-
ra. Monte 3S3. Café Casino de Atares. 
1711 4-6 
S e desea alquilar 
una ó m's casas con contrato. Si conviniera á 
ambos, también para correr con todos los gas-
tos. Dirigirse á la ferretería L a Reina. Re ina 
13_ Telefono 1313. _ 1737 4-6 
E n San ííicolás núm. 42 
se solícita una criada de manos que sepa co-
ser. 1681 4-o 
Una joven peninsular 
desea colocarse de crinda de mano: sabe coser 
á mano y á maquina tiene quien la recomien-
de. Informarán, Concordia 168, altos de la tien-
da de ropas. 1743 L 6 ' 
Desea colocarse 
un peninsular do oficial en una fábrica ds cho-
colate ó gaseosas, criado de mano, portero ó 
para limpiar escritorios, tiens muy buenas re-
ferencias. Informe Cienfuegos2, barbería, en-
tiende cualquier clase de carruajes, 
1634 4-6 
fToaquin Grana Alvarez, recién lic-
uado de España desea saber el paradero de su 
hermano Fernando Grana Alvarez y suplica á 
las personas que sepan su actual residencia 
lo comunique á Reina n. 1, fábrica de taba-
cos " L a Corona''. 1673 4-6 
Se desea colocar u n cocinero peninsu-
lar, Babe cumplir con su obl igación y con todo 
lo que le pidan. Tiene quien garantice su con-
ducta : en casa particular ó da comercio. In-
forman Aguiar 92, portería. 
1704 4-6̂  
Desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una joven peninsular, tenien-
do personas que la recomiende. Informarán en 
Obrapía número 25, altos. 
1705 4-6 
Usía buena cocinera peninsular 
que ha cocinado en buenas cisas de3ea colc^ 
carse. en casa particular ó establecimiento, na» 
da más que para la cocina. S ibs cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien la garantice. In-
forman Bernaza ló, entrada por Obrapía. a l -
tos. 1690 4-6 
Se s o l i c i t a n 
una general cocinera que sepa bien su obliga-
ción y una criada de mano qne sepa coser, 
ambas del país. Campanario 131. 
1701 4-6 
S e solicita 
en casa particular un cuartito por un céntén 
mensual. Por escrito á O. P. Dirigirse á la 
áección de Anuncios de este per iódico . 
1702 4-6 
Se s o l i c i t a 
en Monte 233 una jovencita de buenos moda-
les pa^a manejadora. 1676 4-6 
Cna persona d e reunlar edad, recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor de libros ó cualquier trabajo da escrito-
rio, nn empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 1704 8-6 
Desea colocarse 
un aprendí/- de sastre adelantado. Cíenfuegos 
72 dw.n razón. Tiene qubn lo recomiende, 
1638 4 4 
Una joven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de- cuartos, coser ó de ma-
nejadora. Sabe cumplir con su deber. Tiene 
recomendaciones. Informan Gloria 129, 
1637 4-4 
SrE SOÜlCíTA 
una criada para cocinar y los d e m á s quehace-
res de la casa hade ser muy aseada, y traer 
recomendaciones, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia y un cuarto. Ke iaa 95 altos. 
JO D I A R I O D E L A MAPJNA.—Edición de la mañaua. Febrero 5 de l'JOS. 
L a d e u d a 
Una mañana en 1809, paseaba Xa-
poleóu con el mariscal Berthier, á quien 
acababa de nombrar príncip'e de Wa-
grán. 
Hablaban de César. Napoleón alaba-
ba entre las virtudes del célebre capi-
tán, la justicia. 
—Sobre eso, señor, os referiré una 
anécdota- Se cuenta que un decenviro 
llamado Sextius, se quejó á César. Lle-
vaba doce años en el servicio con ac-
ciones brillantes y no había sido re-
compensado. Entre las reclamaciones 
que el pueblo hizo al Senado figuró la 
de este decenviro, y el Senado se lo re-
comendó al gran jefe de los ejércitos 
romanos. 
— ¿ Y qué hizo César? 
—Lo mantuvo en su grado; lo dejó en 
la oscuridad para no plegarse á la vo-
luntad de los senadores. 
—Fué injusto—dijo pensativo el Em-
perador. 
En aquel momento llegaron junto á 
dos regimientos que estaban en manio-
bras. 
E l caronel, al divisar al Emperador, 
hizo batir los tambores y alinear las 
tropas en batalla. 
Seguido del mariscal, Napoleón se 
acercó á las tilas inmóviles. 
En medio de aquella multitud estaba 
Napoleón como en completa soledad;4 
como si fueran uniformes y no soldados 
los que tenía delante. 
A veces se detenía, las manos cruza-
das á la espalda, examinando una de 
aquellas caras sin aliento, siu mirada, 
sin pensamiento ante él. 
Luego, continuaba lentamente su pa-
seo hasta detenerse otra vez, por un 
minuto, enfrente de otro soldado. Bus-
caba especialmente á ios autiguos, cui-
dando de adivinar una reclamación, 
una queja que estuviera ahogada por 
ja disciplina. 
d e C é s a r . 
Se acercó también á las iiguras mili-
tares, observando los pechos sin cruces, 
las mangas sin galones. 
Mudo siempre el Emperador, se ale-
jaba al fin de los regimientos. 
A l pasar por ia compañía de grana-
deros del primer batallón, se detuvo 
delante de ua sargento. 
Napoleón, las manos siempre en la 
espalda, lo miró con suma atención. 
Conocía á todos sus granaderos, pero á 
su memoria no acudía ningún recuerdo 
de aquél. 
Sin embargo, aquella cabeza ruda, 
frente casi brutal, hablaba y pensaba, 
y sus mejillas hundidas, indicaban el 
hábito de reflexionar con madurez. 
L a barba saliente y la postura fir-
me, acusaban un espíritu altanero é in-
flexible. 
E l Emperador dijo, volviéndose á 
Berthier: 
—Su soldado romano.... Sextius, de-
ber ser ese, y se detuvo. 
Berthier se aproximó al coronel, 
praguntándole brevemente por el sar-
gento. 
—Hace años que está á mis órdenes. 
Peleó en la Vendee, en el P^hin, en 
Italia, en el Oeste. Estuvo en Mantua, 
en Kivolí, en Zuricb. Fué herido en 
"Clima y en Friedland, y también asis-
tió á Jena y Euylau. Es un soldado 
ejemplar, muy querido de sus compa-
ñeros; en el campo de batalla los arras-
tra. Varias veces lo propuse para cru| 
ees, pero en el Ministerio, señor, se 
han olvidado siempre de la propuesta. 
—Sacedle venir, dijo el Emperador. 
Y al separarse el sargento de su 
compañía de granaderos, quedando en 
el intervalo de los dos batallones, fren-
te al grupo que formaban Napoleón, 
Berthier y el coronel, se hizo un silen-
cio solemne é inmenso en todo el ejér-
cito. 
(Concluirá.) 
Léase con teíMo, única ojie existe en la Hatea, 
A T O O A S L A S F A M I L I A S : 
UlUuu, 
I N T E R E S A 
que dir ige l a S R I T A . K A M O N A G Í B A L T se ga -
r a a l i z a á las a lumuas 
A L O S S E I S Ü E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinsas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera & una buena 
corta dora. 
En dioho plazo se garantiza también qus la alumna sabe co-
piar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiapdo toda clase de fi-
gurines que traigan las señoras, sin retoque. 
ASüAGiTS 69, ALTOS, entre Mural y M. 
1135 7 alo S-25 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vucivaa. 
L a O J R A C l O n e s E A B I C A L . 
He df̂ icado teda, la vid» al estudio de ía 
filSiOOlS 
Gsrast&s. qíic ml Rcaiedio curará fos 
casos más severos. •'. « 
El que otros Jiayan íracassido no es razón Bara rchu-
*ar curarse ahera. Se enviará GRATIS,á-quien ie 
pida UN FRASCO de mi KBMEDJO INFALIBLE 
y un tratado sobro liptlcpsía y iodo los pajicciraientos 
hcjvíosos. Nada tuesta p'robav, y la'Curaci&aossejjuía. 
DR» M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53̂  Habana, Caín, 
Es vai ínico agente. Sírcase dirigirse á el para prueta 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
E>r. K . G. TtOOT, 
Lahoraiorics: 96 PÍKS Street̂  - - Ntitva Yerk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y cirección correctaniente dirigida al 
; DR. MAÍMUEL JOHNSON,. 
y > Obispo 53 y 55, <&* . 
Apartado 730, - - H A B A N A ^ 
recibird por correo, franco de porte, ua Tratado sobra 
la cura do Ir. Epilepsia y Alanues, y ua frasco de pru©' 
ba GRATIS. " ' 
So desea tomar en traspaso u n a casa 
de inquilinato, grande, que reúna condiciones 
y tenga Contrato. Informarán, en O'Keilly 
núm. 13. teléíono 450. 
1632 4-4 
l í o s pemnsulares r e c i é n Ilcg-aílas de-
sean colocarse, una do criada de mano y la 
otra de criandera, á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tiene quien las ga-
rantice. Ini'ormaa Suárez 105. 
lojl 4-4 
U n a joven pemsisular acUniatada 
en el país, desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones y coser. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garajjtíce. Infor-
man calle 10 núm. 4, Vedado. Sueldo tres 
centenes. 1642 4-4 
A G E N T E S 
se s o l i c i a n en P r a d o n ú m e r o 100 
de 8 á 5. 
5643 26-4P 
U n f a r m a c é u t i c o con t í t u l o 
desea encontrar una regencia ó una persona 
con capital para explotar algunas patentes que 
tiene registradas y algo acreditadas. Conoce 
perfectamente el negocio de las farmacias 
científica y mercantilmente. Dirigirse por es-
crito al Ldo. Funichez, Departamento de 
anuncios del "Diario de la Marina", 
1654 4-4 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, aclimatada en ei país y tie-
ne quien la garantice y es cariñosa con los ni-
ños. Informan San Lázaro 159. 
1669 4-4 
U n a buena cocinera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Sao, Miguel y 
Consulado, café Arríete. 1070 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de 25 á 30 años para el servicio de 
un matrimonio solo. Informarán en los altos 
de Cuba 5$. 1672 4-4 
A g u a c a t e 5 6 . Desea colocarse de de-
pendiente, sabe cumplir con su deber, tiene 
quien lo garantice, un joven de 14 años, ó para 
reoartir efectos de comercio. 
1633 4-4 
S< 
un dependiente de farmacia, en Belascoain 
19, Botica. 1603 6-3 
Dos p e n i s n u l a r é s desean colocarse 
una criada de mano y la otra de criandera de 
S aieses de parida, con buena y abundante le-
che y con su niña que ss puede ver á leche en-
tera. Va al campo. Tienen quien las garantice. 
Informan Factoría 17 y 23, bodega. 
:65ü 4-4. 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó para 
la limpieza de habitaciones en casa particular. 
Lnüende algo de costura y sabe cumplir con 
isa deber. Informan Aguiar 33. Tiene quien la 
recomiende. 16̂ 9 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
que lleva mucho tiempo en el país, desea co-
locarse de cocinera en casa i»articular ó esta-
blecimiento. Sabe, cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Iníorman San Lá-. 
zaro '2̂ 1 1657 4-4 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarEG de «riadas de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y t.enen quien 
las recomiende. Informan Suarez 43 y Facto-
ría 17. Carmen Santizd y Carmen Blauco. 
3661 4-í 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color en Vir-
tudes 123; sin recomendaciones es inútil pre-
sentarse 1656 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha formal, blanca ó de color, pa-
ra mane dora y ayudar á los quehaceres do 
la casa. Ha. de tener buenas referencias. Com-
jposteia nú^a. a. Ifó4 4-4 
V a l e t - d e - C í í a n i b r e 
Demand place Maitro d'Hotel Canraissant 
bien son sorvice. Nature raneáis comprenant, 
espagnol pour le service—J. B. Calle 5 n. 45i 
Vedado 1625 4-4 
Dos j ó v e n e s p r á c t i c o s 
en oficinas se ofrecen de noche para copiar 
toda clase de documentos ú otro trabajo aná-
logo: iníormarán en Estrella 17. 
1557 • 8-2 
Dos j ó v e n e s con buenas recomenda-
ciones y que saben escribir en máquina, desean 
colocarse en alguna oficina, comercio ó en el 
campo: dirigirse por escrito ó personalmente á 
J . O. D.: Galiano 95. 1552 6-2 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina; ha de 
ser limpia, no tiene que hacer com pras, ha de 
dormir en ia casa, para corta familia sin ni-
ños. Sueldo 10 pesos. Monte 382 1501 8-1 
Se d esea saber el paradero de V i c t o -
río Alvarez León que estavo en Carden as yla 
Macagua colocado en tiendas "mixtíis hce 40 
años aproximadamente. Lo solicita su cuñado 
Joaquín Muñíz Granda para asuntos oe inte-
rés. San Nicolás 128. 1410 6-3 
J o s é G i r o n a . H o t e l j U n i ó n , Santa I s a -
bel de las Lajas, desea saber el paradero de la 
señora Carolina Pazos Eatevez, natural de Es-
paña y recien desembarcada en el puerto de la 
Habaua. Asuntos importantes de familia re-
claman su presencia. c. 212 10-30 
TRES CRIANDERAS 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de paridas, desean colocarse. Sin pretensio-
nes, CONSULADO 128 1314 15-27 E 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
de'duic-TÍa en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 38, 
altos. 1206 15-26 
U n tenedor de li bros que tiene var ias 
horas desocCipadas, se ofrace para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Parií, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
P a r a u n a i n d u s t r i a de jrrandes r e n -
dimientos única en Cuba se desean capitalis-
tas. Para más informes. Oficios 76, sastre (por 
Luz). Do 10 á 12 p. m. 
1478 15-31 B 
F 0 é Mi 
Desde oOO pesos hasta 2 0 0 , 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas decampo, pagarés y al-
quileres, y ms hago cargo de tsstatnentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1693 4-6 
„ SB. PKI&TA BINERO 
Con garantía de hipotecas en pequeñas can-
tidades, con pagarés, alquileres de casas, cré-
ditos hipotecarios, vencidos y por vencer, 
réditos de los mismos, comprando los que 
oirercan garantías, y cualquier asunto que 
ofrezca buenas garantías. San Ignacio 11, 
altos. Bufete del L. Alvarado, directamente 




vs que quieran colocar su 
nterés del uno al cinco por ciento 
al, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328, Apar-
tado 353. 1476 26-31 B 
D i n e r o a l 7 por 100 a n u a l 
sobre propiedades urbanas. Las peticiones se 
dirigirán bien detaliadas a Manuel Iglesias, 
Lista de Correos, póngase la dirección para las 
contestaciones. 1441 8-31 
iliiiMsjisíileciíiiíss 
FONDA CENTRICA, CON MUCHA 
marchantería. Se dá barata ó admite un socio. 
Urge por tener que marchar á España su due-
ño. Informan Dragones 10, por Amistad, fonda 
1862 SÍ3 
Se traspasa una fonda que hace de 
venta mensual de 1.080 á 1.200 pesos, por tener 
que marchar su dueños España. Mas detalles, 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453. teléfono 328. 
1870 8_s 
C o n d e s a 4 2 
Se vende esta casa. Informan San Rafael 49, 
altos, su dueña. 1903 6-9 
B u e n nesocio .—Por tener que ausen-
tarse su dueño sa traspasan dos casas de inqui-
linato que producen buen interés por encon-
trarse con sus habitaciones ocupadas y en pun-
to céntrico. Informan en Compos tela n. 66 de 
una a dos, el encargado de dicha casa. 
1809̂  4_7 
V e n d o u n a casa en C a m p a n a r i o en 
§5,300; otra en San Lázaro en $3,000; otra 
en la calzada del Monte en |20.000. otra en Es-
cobar en 10,000; otra en Campanario en ?9,000; 
ocra en Paula en $5,000; otra en San Miguel en 
$10,600; otra en Picota en $3,000; tres en Com-
postela de $10,600, 12,000 y 16,000. Tacón 2, de 
12 á 3 y media. J . M. V. 1801 6-7 
V E N D O E X 
Neptuno un terreno de esquina con 2 0 
metros frente por 40 fondo; otro cerca de la ca-
lle de la Marina con 70 metros frente por 42 
fondo, otro de esquina en el Vedado entre las 
dos vías de comunicación 6 la entrada, libre á 
$o metro cuadrado; otro en Zulueta a S59 me-
tro.—Tacón 2, de 12 a 3.—J. M. V. 
1S00 4_7 
Café barato. 
Se vende un café que yale el doble de lo que 
se pide, muy acreditado. Su dueño no lo puede 
atender. Razón. Oficios 46.—M. Fernandez. 
183S 4-7 
Sin intervención de tercero se vende en .pe-
sos 6.000 oro español libres para el. vendedor 
una casa sita á una cuadra de la Iglesia de 1» 
Merced, con cabidajd© 300 metres, dos venta-
nas, zaguán y altos.' Informan Anidas 180. 
1774 S-7 
BUEN NEGOCIO —SE V E N D E 
una buena casa en la calle Virtudes en $4.S00, 
otra barrio Arsenal en $3.700, otra Corrales en 
$i,S00, otra en $2.600, otra Encobar en $2.069. 
Razón Monte 61. Menéndez. Teléfono 6295. 
1775 4-7 
Establecida en 1894.—Sin competencia. JÍQ 
vende. £>arán razón: Droguería Dr. Johnábn,' 
Obispo n. 53. 174S 4-6 
i í n l a calle de los Sitios 
entre Campanario y Lealtad, se vende una ca-
sa con seis habitaciones, sala y saleta; tiene 5 
metros de frente por 40 de fondo, con todos 
los servicios sanitarios. Precio 3.709 pesos. In-
forman en Reina 14, altos. Casa de Huéspedes. 
1727 4-6 
S E T E ^ ' D E 
en la calle de Corrales n. 249 una casa de raam-
postería y azotea en Sí,700 oro español. Infor-
man Principe Alfonso 146. 1744 4-6 
S E "VENDÍÍ 
un terreno compuesto ds 500 metros bien si-
tuado, con tres frentes y dos esquinas, propio 
para fabricar ó para depósito de materiales, 
del interior poi la facilidad que presta para 
sn descarga, el chucho de Salamanca en la lí-
nea de Villanaeva. Informes Marqués Gonzá-
lez 12. 4-6 
F O C A E N C A L Z A D A 
Se arrienda l i¿ caballeria, gran establo, 
buena casa. El Tamarindo de Mantilla, calza-
da de Managua de 7 á 12 de la misma. 
. . ^ 8-6 
E n ei barrio de 8an L á z a r o se vende 
una casa que tiene sala comedor, cuatro cuar-
tos, azotea, teda mosaico, servicio sanitario, 
dos ventanf»s. Renta $34 oro, precio .̂"OO. In-
forman Oquejido letra B, esquina á Virtudes. 
Í75g 4-6 
Se vende 
en f18.000 la cuarta parte de la hacienda San-
to Domingo, compuesta de cuatro y media le-
guas, provincia de Santa Clara, ó se hipoteca 
por $9,000 y se paga el uno y medio. San José 
o. 30. 1700 4-6 
Terrenos 
Se venden varios dentro de la ciudad, apro-
pósitos para edificar buenas casas. Iníorman 
en la oficina del señor Ariosa, Cuba 76 y 78 de 
Í a 4 16i5 4-4 
S E V E N D E N 
en la calzada del Monte, próximo á los Cuatro 
Caminos, en la acera délos pares, dos casas 
Iguales de manipostería, azotea y tejas ,con 
patio v traspatio. Impondrá José Abeleira, 
Riel a 2, altos 1658 4-4 
V K N ' T A En Reina 157, café y Restaurant 
x a.venida, de la Independencia, se 
vende una magnifica mesa de Billar con todos 
sus accesorios, ann está armada. 
1691 4-4 
una casa acabada de reedificar en Perseveran-
cia: informa directamente su dueño, Amistad 
n. 30, altos. 1601 S-3 
V e d a d © 
En SS.COO oro español y 500 á reconocer li-
bres por el vendedox1, se vende una casa recien 
construida y con terreno para fabricar otra. 
Calle B cerca de los baños Las Play as. Infor-
mes J . M. S4 Galiano st, Banco Nacional. 
1578 8-2 
V e n í a de u n a fonda. E n p r o p o r c i ó n , 
se vende la fonda, Belaseoain 35i<, hace un 
buen diario, muy bien situada y sus gastos 
son muy reducidos. En la misma informaran. 
1551 8-2 
P o r no poderla a tender su d u e ñ o se 
vende la acción de una fincu cerca do esta ca-
pital, que faltan dos años para complir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-




Sel Dr. J. García Caizarec. 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende oft todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sai-rá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Se vende un mi lord , u n a duquesa , u n a 
jardinera, un familiar, un trap, un tilbury, un 
cabrlolet, an brek, una bicicleta, carro de vol-
teo de 2 ruedas, una guagua, un carro grande 
zorra y se alquila un brek, capaz para 16 per-
sonas, muy elegante, propio para los carnava-
les. Monte 26S esqeina á Matadero, taller de 
carruajes frente de Estanillo 1837 8-7 
S e v e n d e 
un Milord con una pareja de caballos america-
nos, juntas ó separadas. Informan, Morro n. 6. 
C. 333 4-7 
B a r a t o 
Se vende un Príncipe Alberto con zunchos 
de goma poco uso. Morro número 5. 
1840 8-7 
utomóvi 
Para las personas de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, 16 caballos de fuerza, 
para 5 personas, con au gran techo, está nue-
vo; precio módico. Se puede ver ea Colón 2S. 
1817 4-7 
S E V E N D E 
un milord plantilla francesa y dos hermosos 
caballos y sus arreos, Intcrraarán San Rafael 
jaúmoro 150, de 8 á a. m. 
1721 4-6 
Auttomovil; se vende^para cuatro per-
sonas; de fabricante acreditado, en perfeqto 
esjtado de funcionamiento. Se pueden hacer 
todas las pruebas que se deseen. Precio venta-
joso Galiano 58 de S á 4. 1713 4-6 
>e v e n d e 
una jardinera y un tilbury en buen uso. Se da 
ed proporción para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12. Reina número 115. 
1798 S-8 
U n e l e fante a u t o m ó v i l a l e m á n de 2 3 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, se 
vende en tres mil pesos americanos, caben 9 
personas; seda á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 1694 4-8 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
con dos caballos criollos y su limonera en buen 
estado. Salud 160 <se puede ver de 6 á 11 a.m. 
1633 4-4 
A U T O M O V I L , 
Por auseníarae su dueño se vende uno fabri -
cante. Leeomóbiie de gasolina, 20 caballas, 4 
cilindros de muy poco uso: Dr. Giqnel, Reina 
91 de 12W á !>..: teléfono 1692. 
1554 8-2 
Se vende un f a e t ó n en b n e » uso 
de vuelta entera con una yegua de 4 años y me-
dio, maestra de tiro, con su guarnición, todo 
muy barato. Obrapía n. 52 darán razón. 
1643 8-2 
fea v e i 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
b-iena-guarnición. Informan en Lealtad n. 1, 
puede verse de una á cuatro. 
i, ..1558 8-2 
un carro de 4 ruedas, T̂ uevo propio para Ho-
tei;texpreso,j6 cosa análoga, •  Calzada 116, esq. 
á-;6, Vedado,'muy< barato. 1522 8-1 
C o n c h a y E n s e n a d a 
ftlEl viernes 9 recibo 25 caballos y 25 muías de 
primera, maestras de coche y monta, precios 
reducidos.—J. W. Wiliiams. 1867 6-8 
S E V 1 2 N D E 
unos perritos Bulldogs de 5 meses de nacidos, 
p jra sangre, propios para casas-quintas ó pa-
ra lo que quieran dedicarlo. Informan Cárde-
nas 33. 18S2 8-8 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán lasaaejores 
parejas de caballos para careaval escojidas 
por el ÍBíeligcnte Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-6 
E l chivo nnís grande de la H a b a n a 
se vende en Virtudes y Oquendo, puesto de 
frutas, es muy manso, maestro de tiro y mon-
ta, propio para un regalo. Puede verse á todas 
horas 1655 8-4 
R e c i M 2 5 c a M l o s . 
E l próximo lunes 5 recibiré otro carro de 
caballos y otro de mulos de todos tamaños. Se 
venderán baratos. E . Casaus, Concha y Cristi-
na, Teléfono 6D32. C 285 l F 
i mm i m 
P o r no Becesl^arse 
se venden 1 escaparate de lunas biseladas, un 
vestidor id., una cama imperial, 2 lavabos, una 
mesa de noche fraaoeea, todo moderno y com-
pletamenta nuevo sin ningún uso: desde las S 
a. m. en San Miguel 37. 1864 1-tS 7-Sm 
C a j a . - - S e vende u n a m u y b u e n a de 
combinació'a. También, se venden una gran 
cama de matrimonio, una máquina de gabi-
nete para coser marca Palma y un gran escri-
t«rio, todo de cedro, coa su buena estantería 
para libros. laíormarán de su precio en la 
gran peletería "La Cubana." 1877 4-8 
Se venden tres escaleras de diferentes ta-
maños; una de 23 eisoaloues de treinta y cinco 
pulgs. inglesas de ancho; otra de 14 escalones, 
de 32 pulg. de ancho, y otra de 10 pasos de 39 
pulgada*, todas con sus dos pasamanos. —Se 
venden también 2 tablones de cedro para 
mostrador, alfardas, hojias de vidriera, una vi-
driera de calle y otra interior, 3 mesas gran-
des dé varios taaaaños y una porción de cosas 
propias para el que se va á establecer. Im-
pondrán de sus precios en la calzada del Mon-
te, esq. á Fernandina, establecimiento de pe-
letería La Cubana. 1530 4- 8 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máoninas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6P 
Se venden en 7 ceateaes y u n d o b l ó n 
una máquina de escribir Remington,en magní-
ficas condiciones; puede verse a todas bprasen 
la Agencia*de mudadas La Palma Cubana, de 
Duarte. Calzada de Luyanó 19, Jesús del Mon-
te. 1796 4-7 
S E V E N D E N 
un mostrador sin mármoles, un juego de gan-
cbos de carnicería, un picador en buen estado. 
Informan OQcips n. 72. 1S02 4-7 
Muebles en general 
ropa, alhajas y tqda clase de objetos de utili-
dad. Se venda muy barato^por, evitar aglome-
ración. La Almoneda, Moats ¿úmi 9 
1849 4-7 
"9 w , 
solares, hipotecas. ''The J . L . Head & Co" Of-
fices: 1-lí Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana 6 necesite dinero ea hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la " J . L? Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L. Head, direc1-
tor. Mario L. Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
i e v e r s d e 
un elegante milord francés, forma moderna , 
de muy coco uso. Salud 26, altos. 
If52 4-S 
S E V E 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar 
¡ 1907 15-8 
. P r o p i o para u n m é d i c o 
Se vende nn MYLORD con pu limonera, y 
un caballo dorado de 7^ cuartas, vuuy barato 
por uo neciísitarse. E.nnedrado " 17. 
1S93 • á<9 
PMs EiMe 
L a s mejores existentes, con v á l b u l a 
"Never leak"; n u n c a gotea. 
Todo el mundo las usará, pues su precio es 
menos de la mitad del de las mejores conoci-
das. De venta en las principales papelerías y 
efectos de escritorio.—Unico agente: 
S a l v a d o r E i r e a , R e i n a 13. 
P a r a pedidos a l por mayor, d i r í j a n -
se á M e r c a d e r e s l&lí. 
v comprarán al momento las plumas Filante 
*de válvula Langill "Noverleak" nunca gotea, 
v los indispensables Hunaedecedores para só -
bréa sellos, etc. etc. en casa de Castro Fernan-
dez y Cp., Riela 23; Wilson's, Obispo 52; La 
Propagandista, Monte S7 y 89 y en la Ferrete-
ría La Reina, Reina 13, Salvador Eirea, único 
ásente para la Isla de Cuba. 
1823 M 
S K V E N D E 
en Aguila 91, un magnífico juego de comedor 
compuesto de un aparador, mesa de correde-
ra, 6'sillas y nevera; se dá barato por ausen-
tarse el dueño dala isla. También se vende ua 
espejo de sala coa su mesa. Horas de 12 a 3 
1735 4-6 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto estilo Luis X V I , 
de nogal plumeado, camas gemelas, un juego 
de despacho de nogal y cuero estilo Moder-
nista. Varios cuadros al óleo y acuarelas, bue-
nas firmas de 1 a 3 p. m. San José 15, altos, en-
trada por Rayo 1736 8-6 
G a n g a de muebles se vende m u y 
barato un juego de sala Luis 14 de mucho 
gusto, un aparador de estante, una aevera, 
varias piezas de mimbre, varias de cuarto, l i -
ra de cristal cocullera, sillas y todo lo de-
más baratísimo. Estrella núm 75. 
3636 4-4 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Venras al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E . Bonich, Obrapía 69, 1593 26-3 
L A R E P U B L I C A 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bes, camas de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, lámpa-
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
MIMBRES 
sin ver las clases y modelos que tiene la casa 
SALAS, que los vende mas baratos que nadie. 
San K a í a e l 14. 
1496 8-1 
UNICA CASA 
de Gaspar Villarino y Ca. 
S u á r e z u u m . 4 5 , p r ó x i m o a i campo 
de M a r t e . 
No tiene sucursa l . 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay paja se-
ñoras, caballeros y, niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-29 B 
Ganga,. Se vende muy barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado de uso, con 20 rollos de música. Se 
puede ver y oír todos los dias de 9 á 1 en San 
Lázaro ISO. 1342 S-31 ¿iüMEN COMPRAR HASfiAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo meior 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADELANTE 
1284 26-27 D 
P i a n o s d e p o c o u s ó 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, P L E -
Y E L . BERNAREGGI, y alemaaes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E . CÚSTIN, 
HABANA 94. 1332 30-25E 
PIANOS EN AIQÜISR 
casi nuevos á precios bajos. 
E . CUSTIN, HABANA 91 
1333 30-25S 
SE REALIZAN! S E REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juogos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprado^. 
Quien nace uaa visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
F r e n t e a l a F i l o s o f í a . 
1113 15-23E 
P l a n c f e a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g T á í i c a s á p r e c i o s 
n i m c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n í l a f a e l 3 2 . 
C-264 F 2 
SE ¥ENOE 
u n H A R M O N l ü N M U S T E E p a r a sa-
lones de cinco y medio juegos y 2 4 r e -
gistros; s u estado nuevo. C e r r o 416 . 
c 200 i p 
Nadie compre muebles sin antes 
fábrica de OÚ, Virtudes núm. 93.'Grah^'S 
E l que visita esta casa iL0.*^ tencia de todo. 
sin cora orar y queda complacido, 
do y para todos los srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de 
gua, msple, gris, nogal, cedro, etc., T0 
de comedor, y piezas suelta?. Surtido g?» ^ 
ue camitas de soltero, finas, última novoH^ 
de 3 centenes ea adelaate, con bastido- *?i 
mismo medias camas, á 4 centenes y ca»> v 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y 
bajo armados en la casa. Se hace ñor p-J** 
o todo lo que se pida sin compromiso tu i 
,antia de ninguna clase. Una visita, por 
to, á la fábriw. de Virtudes núm. 93, Teur ** 
_a ~ iooc iC*«ion^ ntimcro 1225, 
791 alt 13 15.E 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de Boliaa Compont/, do -V. l'or/* 
Gran surtido do Rallos acabado de IW 
para los mismos. 
Unico Af/ente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. o* 
Graa Expoosicióa de Pianos todos garantizad«« 
Comerciüea general de Música é instrument,^' 
C281 alt 2-P ^ 
de E. CUSTIN.—Habana 94. tiene constaatul 
mente en venta Pianos BLUTHNER—RAaír 
NER - C. O E H L E R - K O H L E R & CAMp 
BELL.—Precios módicos.—Cajas de caoba i J £ 
contado y á plazos cómodos. • 
1331 30-25 E 
C I O MES 
SALAS ie dá un piano nuevo, ío mismo 
la Habana que para toda ¡a Isla. S. llataal ííl 
1497 5.-< ** 
Se c a m b i a n p i a n o s v ie jos 
por nuevos. Unica casa que lo hace en la Wfcj 
baña Salas, San Rafael 14 J:4-95__ Rif™ 
.Se vende una maíf i i í f iea v i tr ina, lui 
chiffonier, un aparador, un escritorio ds sefíoJ 
ra, mesas de centro, cuatro platos de terral 
cotta, platos al óleo, un juguetero, sillonésli 
cuadros, un centro, jarras, figuras, un juego ¿¿ 
cuarto moderno y varios más: Amargura 89 
1547 8-2 ' 
LA FABRICA DE BILLARES i 
de la viuda de Poi'teza, se ha trasladado 
Bernaza 53, á Teniente Re v 8X, frente al parí 
que del Cristo. Teléf. ;«S.-; 1S161 78-24©" M U E B L E S ;. . G A N G U L 
LA MISCELÁNEA. 
de [Santiago Puentes . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio* „ 
casa que más barato vendo, situadaenla cáí' 
más céntrica de la Habana, donde hay to 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bfl¡3 
liantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu4 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores á flfî  
lavabos á ¡í8, aparadores á$S.50, judgos de sút̂  
á 22, máquinas de coser á $3, lamparas, camM 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem dá 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofwj 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á preciosa^ 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es* 
ta casa. 
SAN R A F A E L ni 115, esquina á Gervasio 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
546 26-11 E NOS, 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles» 
— Unico representante en Américade los mair» 
nííicos Pianos, RODRIGO T E N y Cí-Coim 
también Ernest A. Torifc, New York.—JoséTL 
Monserrat.—Concordia 33, Teléieao aúm. liáfi 
Se ¡raratizaa estes pi'áaos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su con»* 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventados-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia s« 
han recibido castañuelas, panderetas, gufli*-» 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme «4 
todo al iVíoíu-prqpio del Papa Pío X, de los qiv 
jores autores antiguos y moderaos. 
26-21 D • 
S E V E N D E 
una excelente guillotina francesa; funcioB» | 
maco y á vapor. Informes Marqués Goazaleí 
n. 12 4-6 
M o t o r d e g a s 
se vende uno espléndido, puede verse funci*f 
nando, de dos caballos. Se da barato. Cab¿ 
número 85. F . H. c 319 8 -4 ; .» 
AGRICULTORES > 
Semi l la fresca de l m a í z "Gigante.'* 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-< 
mera i 2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma* 
¡sorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sello! 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Aí-
macen de maquinaria de Francisco P. Arnut» 
Cuba 60, Habana. 
C270 alt 2 *í -
íor GMleie 
Para toda clase de industria que sea neceil 
rio emplear fuerza motriz, informes y precio 
los facilitará á solicicitud Francisco *P. Aia»l, 
único agente para la Isla de Cubn, almacén 3é 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2 F 
Los que deseen comprar, hacer ó comooner 
uaa prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
t Prendes. C 252 26-1 P 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Woa» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON"-
PABLO DELaPORTE, Ingeniero ZA3ANA* 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 8SS. 
12133 312-24 Ato. J | 
S E V E N D E 
un motor de sras de seis caballos efecti vos muy 
. A^uómico y con todos sus accesorios. Inior-" 
v»**>j Marqués González 12 fi 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en toda-s clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en>alqui-
ler por meses.—Vazques, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO Í'jSi 
547 26-11 E 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r a i i e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
IT n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-364 2 F 
4-7 
V I S I B L E 
Solidas, ü i c i l i s i u i a s p a r a operar, 
Véanse y na-
die comprará o-
tra que no sea 
la WILLIANS. 
L a núm. 4 
á S S O 
y la núm. 6 
á $ 1 0 5 
U n i c d Agente: Sa lvador E i r e a . 
l i e i u a 1 3 y Mercaderes iü, '¿, altos, 
i-1 
de C a b l e Company de C H I C A G O 
á $29$ Eí. al Coüíaáo. 
Pagaderos de $10 mensuales ea adeleate con 
ua aumento. 
Anse lmo E o p e z , 
O B R A P I A 2 3 , 
Se cambian, componen y aliñan Pianos y 
Armoaiuns. 
c 281 alt 2 F 
F̂áBERIGA DE BASTÍDOBJS 
Y C A M A S T O R N E A D A S 
áe PcMnriasyC-
O ' R E I L L Y 21 . -TEL; 3121.-HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
- ESPíeiAllliD D CAÍAS IHPERIAIES -
1'recios Jiiny baratos. 
Se vende 
muy barata una incubadora nueva, de las mo** 
dernas, en Egido 7, aUos; de 7 de la ruañaua « 
las 12. 1791 4-7 _ 
M ATINA 
Verdadero RENOVADOR antiasmátic» q"» 
cura el AHOGO, la OPRESION y el ASMA 
por agudos ó crónieps que sean. La ASMA.-* 
TINA ha hecho millares de curas verdadera^ 
mente asombrosas. L a ASMATINA se vena» 
en todas las boticas. 16o0 20-7 
1723 
Nadie compre plantas sin antes visita? 
smiiSfiíiiíH, 
Se realiza una buena cantidad d« serpenti-
nas de todos tamaños y colores, por tener u«£ 
cesidadde realizarlos, se dan un 26 por 1»* 
más baratas aue en fábrica ni almacén. lafor* 
má Nicolás Gayo, Hotel de Fraucia, Tenient» 
Rey 15, de 1 á 5. 1695 —• 
S E V E N I 5 E 
por no poder atenderla su dueño una venta 
de pan, se somete á prueba por el tiempo qjj" 
deseen. Informan en Jesús del Monte, can» 
de Santo Suárez nfim. 19 de 10 á 2 y do las oe» 
adelante. ' 
r.i 
Jazmín del Cabo. Acaba de llegar su duepO <*a 
Europa y los Estados Unidos con gran 9urtr? 
de camelias, hortensias é iafiaidad de variad»3 
plantas. Realiza dos mil cocos á precios oióai* 
eos. No olvidarse: -
l u í a n l a y Coucordia . - T e l é f o n o 1.338 
1671 j.5-3-^--" 
Se venden tanques 0 
de hierro desde 26 pipas a lí y hay uno 0° . 
de 14 pipas y un porción de barandas Parf ¡J 
Cementerio de niños y de personas ni«.yo'cw 
Zuluota 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 26-21 
Icifíeata y Istmoilpia dei DlAKIO DlTIÁ UUU_ 
